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r 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,473.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 15 de majo 
de 1894. 
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122 . . 
128 . . 
173 
211 . . 
235 
419 
455 . . 
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100 6044 . . 
100 6161 . . 







128?? . . 
1301 
1374 . . 
1384 . . 
1514 
.1525 
1553 . . 
1594 
1603 
1639 . . 
1776 . . 





100 6268 ., 
100 6282 .. 






100 6382 . 




100 6168 . 
100 6491 . 
100 6524 . 
100 6571 . 
100 6585 . 
XOi 6590 . . 
100 6591 
100 6597 . . 
Í00 6599 
1909 '." 5000 6608 
1936 . . 100 663o 
1995 . . 100 6660 
1998 100 66,0 . . 
6675 
100 6712 
Í00 6716 , . 
100 6766 
10f 6771 
100 6783 . . 
10(1 6797 
(1808 . . 
Doa mil. 
2012 . . 
2023 
2052 
2080 . . 
2110 . . 
2114 . . 
2123 
2130 
2161 . . 
2176 
2184 . . 
2224 . . 




2271 . . 
2277 . . 
2286 .. 
2344 . . 




2451 . . 
2453 
2503 . . 
2510 . . 
2521 
2552 
2594 . . 
2651 
2693 . . 




2862 . . 
2863 








3056 . . 
3063 
3075 . . 
3133 . . 
3144 . . 
3167 
3186 . . 
3195 
3211 . . 




6837 . . 100 
100 «802 . 
0(1 6908 
•0 0940 . 










































3340 . . 




3422 . . 





3653 . . 
366ó 
3679 
3707 . . 
3703 
3720 
3737 . . 
3742 . . 
^770 





























4024 . . 
4053 
4059 
4062 . . 
4078 . . 
4206 . . 
4215 
4228 
4276 . . 















4691 . . 
4772 . . 
4773 . . 




4882 . . 
4885 . . 
4939 
4953 
4986 . . 
Ginoo mil. 




























9435 . . 
9438 
9530 . . 
9544 . . 
9561 
9636 . . 
9658 
9698 . . 
9699 
9711 
9726 . . 






9952 . . 
9962 ., 























10021 . . 
10082 
10118 . . 





10281 . . 
10298 H, 
10338 . . 
10344 . . 
10418 
10427 . . 
10477 . . 
10484 
10502 
_ 10525 . . 
lOo 10554 
100 10604 . . 
100 10609 
100 10612 . . 
100 10619 . . 













i m 11000 
Íoo U056 
100 11074 JU 11129 
íd( 11140 . . 
lOt, 11143 • 
100 11147 -
K 11150 . . 










7047 . . 
7055 
7059 . . 











7437 . . 
7406 ... 
7468 
7476 . . 
75Ó9 
7513 . . 





7026 . . 
7631 
7648 . . 
7682 
7723 
7756 . . 
7794 
7805 . . 
7848 
7903 . . 
7927 






100 11464 . . 
11487 
11509 
1.1576 . . 
11616 
100 11630 
1.1670 . . 
11712 . . 
11762 
11802 . . 
L1852 : . 








































8048 . . 
8070 . . 
8099 , . 
8104 
8118 . . . 
8139 . . 
8163 
8218 . . 










8368 . . 
8375 . . 
8394 
839G 
8460 . . 
8*68 . . 
8183 . . 
8488 
8536 . . 
8541 
9560 . . 
8566 
8582 . . 
8600 . . 
8608 
8642 
8649 . . 
8652 . . 
8659 
«061 
8676 . . 
8677 
8729 . . 
8736 
87^7 . . 
8751 . . 
8774 . . 
8836 . . 




































100 9144 . . 
m 9157 
100 9160 . . 










































U ne f e tüil. 
90ÓO 
9091 













































































. . 100 
. . 100 
. . 100 
. . 100 
100 


































12320 . . 
12346 . . 
12354 . . 
12374 . . 
12481 
12537 . . 
12539 
125H 
12573 . . 
12576 . . 
¡2631 . . 
12636 
12664 . . 
12690 
12738 . . 
100 ^739 
10v 12759 -. 
12788 

































13095 - . 
13109 
13153 . . 
13180 
13281 . . 




13388 . . 
13586 . . 
13626 . . 












































14044 . . 
1nr 14047 







101 ^ o i 
'4271 
14277 . . 
100 14278 . . 
Í4312 ., 
100 14337 
500 14368 ., 
100 14377 „. 
100 14412 ., 







100 14713 . . 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aproxüdacíonc« á los números anterior j-pontorior 
el premio de lo» 50,000 pesos. 
8018 . . 5 0 0 | 8029 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterioi 
lol premio de 10,000 pesoa. 
15517 . . 200 i 15519 200 
PAGOS Í>E PUEMIOS. 
Desde el viernes 18 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta oüciua, de once de la mañana á 
"los de la tarde, en la inteligencia de qne dos días há-
biles antea del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar !a< operaciones. 
S I G P I K N T E S O R T E O . EN O K O : 
Or.lin.ii-;!. »•> »t.ritifnrií «I .HH 26 .1" mayo ....n» 
tando de 24,000 billetes á $10, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 








S i » 8 5 000 „f»'«V*>ii> i 
8 do „ 1.000 
í« de „ 500 
866 de „ 100 
2 aproximaciones par» los númercg 
nateriar y noeterior al llVilPeí" 
premio á $5.0 
3 aproiimacioneu para loa númsrc» 
auterior 7 nnstorior al segundo 
prbmi)» á W O 
901 premios í 180/'«O 
TelRgramas por el caMe. 
SERVICIO TELEORAl iCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
H A B A N A . 
n S L E Q - R A V I A S D S A N O C E E E . 
Madrid, 15 de mayo. 
Se h a reunido la ponencia com-
puesta do los ministros de Ul tra-
mar, O-racia y Justioia y Fomento 
para estudiar el indulto general. L o s 
ponentes han guardado absoluta re-
serva. Se supone que el indulto al-
c a n z a r á á naijchoc delitos, especial-
mente delitos contra personas, y al-
gunos contra la propiedad á los que 
se perdonará parte de pena s e g ú n la 
c u a n t í a de é s t a . 
Se ha levantado u n clamoreo con-
tra el jurado en v is ta de l a lenidad 
del veredicto dado por el que enten-
dió en la causa del horrible y cé le -
bre crimen del n i ñ o del Escor ia l . 
Par í s , l o de mayo. 
Dice el p e r i ó d i c o L e M c i t í n que en 
una entrevista tenida con el diputa-
do M . V i l l c r s , m a n i f e s t ó é s t e que 
Francia se anexará definitivameate 
el territorio de l a Regencia de T ú n e z , 
y que respecto á l a i s l a de Madagas-
car, añad ió , que era preciso comple-
tar la c o l o n i z a c i ó n de aquel p a í s , an-
tes de que pueda xealizarse la ane-
x i ó n . 
Lisboa, 15 de mayo. 
E l Minister io h a resuelto haber 
p ú b l i c o s los documentos mediados 
entre este gobierno 7 el del B r a s i l , 
relativos a l asunto d é l ex almirante 
D a G a m a . 
E n ellos se prueba que con l a des-
t i t u c i ó n de los comandantes de los 
cruceros M i n d e l l o y A l f o n s o A l b u -
q u w q n e , se daba la s u í i c i e n t e repa-
r a c i ó n a l B r a s i l . Se espera que se 
llegue á u n arreglo amigable. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , m a y o 1 4 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Gozas españolas, A $15.80. 
Centenes, & $4.88. 
Descncnto papel comercial, 60 diT., fie Si 
& i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ¿IY. (banqueros) 
fi$4.87i. 
(dem sobre París, 80 dir. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 114i, ex-cuptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 21. 
Regular fi buen refino, de 2.7il6 á2.9i l6 . 
Azúcar de miel, de 2 3il6 á 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
mereafio, firme. 
VENDIDOS: 4,000 sacos de azdcar. 
Ünntecft del Oeste, en tercerolas, & $10.85. 
Harina Fateut Minnesota, $4.15. 
L o n d r e s , m a y o 1 4 . 
izdcar de remolacha, firme, d l l i 9 i . 
izdcar centrífnga, pol. 96, á 14i. 
ídem regniar refino, á l l iS . 
Moscabado, & 12. 
Consoildados, á 100i, ex-interés. 
Bescneuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Coatro por ciento español, & (>4|, ex-in-
tertís. 
P a r t s , m a y o 1 4 . 
Renta, 8 por ciento, & 100 francos 55 cts 
ex-interés. 
f Queda prohibida la reproduooión de 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la, Ley de Propiedad 
Tntelfoínal.) 
MERCADO D E A Z U C A R E S . 
Mayo 15 de 1894. 
L a s i tnación general de nuestro mer-
cado azucarero, que abre hoy por ha-
ber «ido ayer día festivo en el centro 
regulador, presenta aspecto mediana-
meo te favorable para Jos vendedores 
con relación á la finneza que acusan los 
mercados consumidores, aunque sin va-
riáción que señalar respecto de las an-
teriores cotizaciones. 
Los tenedores se muestran un tanto 
re t ra ídos en espera de más favorables 
precios y en tal concepto las operacio-
ÍIIÍS carecen de importancia limitadas 
¡a-i de hoy á la siguiente venta: 
GBNTKÍPUGAS DE GTJAEAPO 
Colonia Vi tor ia : 
1750 sacos número 10, polarización 90, 
a 5. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó do 80^ á 87 
NACIONAL . ) Cer ró de 87 a ST^. 
í ' O N D O S r ü B U C O S . 
Jbllg. ArantamionU» l í Hiivotsc 
ObLigacioues ílipotooaria» de 
Jfixcmo. Ayuntamiento 
ftiUeteB HiputecürioB de 1& lula i 
Cuba 
A C C I O N E S , 
(ianoo Español IÍH U lalade Cuba 
Banco ALTICOIÍ 
'Janeo cío! {"om^rcio, F'errooarri 
loa Unidos dt> la Habana y Al 
maoenoe dt B é g l a . . . . . . . . . . . . 
Jomp&Cía do CaminoB de Hierro 
de Cárdenas y ¡Jfasxn 
üompafiía Caída de los Ferro-
rmps de Caibnriyin 
CJompañía de Cauiinoa ¡le 11161̂ ! 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagun la 6r¿nde 
Jompañfa de Cf.raiuoB de Hierre 
de Cifriituagofl & Villaclara. 
Jompafifa del ii'errocarril Drbíino 
Qompafií^ del It'arrooa.rriidñl Oos-
CompaQÍ)» Cubana de Ahn^bradr 
de Gas 
^onos HiuoteoarloB do la Compa-
5ía do ÍJas Cornclidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricaua Conaolidada 
Compañía de Almacenes de Santo 
Catalina 
ftefinerta de Azúcar de Cárdenas 
Compafiía de Alnjaoeaee de Ha-
cendade-í 
Salpresa de Pomeiito y Narega-
otóo de) Bur 
Compañía de ¿¡macanee de De-
p<»ait.'< do \& Habana 
Obligaciones Hipotecaria» df 
Cionfuegos y Villaclara i 
Red Telefííñ.'ia de la Hafinna... 
Crádito Territorial Hipoteoarü 
de la Isla de. C u b a . . . » . , 
Compañía Loiya do VÍTeree 
Ferrocarril de Qibaia y Holgnín: 
Acciones 
Obligacione» 
Perrocanil de y&n Cayetano á 
Vnlalss.—Acciones...,., 
^Wigfcoi'na». , , , , 
Habana. 15 de 
Valor. P-8 
88 íi 100 
66? & 68 
ÍK) i 100 
77 A 78í 
Nominal. 

































Mayo de 1804. 
Estaco Mayor del Apostadero y Escaadra 
Dispuesto por Real Qrden de 9 de Abril último 
que en la primeva quincena de Septiembre próximo, 
se veri liquen eifámouec de oposición para proveer 
veinticinco plozae de terceros maquinistas de la 
Anuida en las capitales de los Departamentos y 
Apostaderos, asignándose seis plazas á cada uno de 
los Dípartamento», cuatro al Apostadero de la H a -
bana y tres al de PUipiuoa; los que dese.ím optar á las 
rf^eridae plaz>B, tle/arán sus solicitudus á la Supe-
rior Autoriaad do este Apoctadero, con anticipación 
de quince días, á lo menos, de la fecha en que del íau 
aquellas dar principio, acompañadas de la partida de 
bautismo legalizada, oerttüoaoión de la autoridad 
local que acre iite ser el aspirante de buena conducta 
ú hoja de servicios conceptuada si fuere de clase mi -
litar, y los procedentes de la Maestranza de los A r -
Bonales. á más de los exprefados documentoti, certi • 
ficado de conducta y aptitud del Jefe de \n ara&pa-
ción á que pertenezca?.; en ol cotcept^d^ qiie una 
voz que hayan übioi.i^o autorización para presentar-
se á e^adlen,' serán sometidos á veoouociniiento mé-
dico. 
Habana, 9 de Jíayo de l ^ — I I n v i a u e Alhaeete. 
' 10-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E IJA P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
COl'IAQOE SE CITA. 
Presidencia.—Segunda Sección.—Fxcmo. Sr.: E n 
vista del escrito que V. E . dirigió á esto Mluisterio 
en 29 de enero último consultando la situación en 
que deben quedar los iudividuos da la R58(Jr-<;a acti-
va que se han trasladado í .̂sa ^ela sin ía competen-
te autorización m«tivo pór el cual, hibrán dejado de 
incorporarse á las filas á que fueron llamados por 
Real Decreto de 4 de noviembre próximo pasado 
(D O nV 214) teniendo en cqenta que dichos indivi-
duos han sido indultados de la pena correspondiente 
á la referida falta de incorporación según Real orden 
circular de S de marzo anterior (D. O. nV 53) sobre-
aoyéndose los procedimientos á que por aquel moti-
vo se hallaban sujetos, considerando que de disponer 
qne los referidos individuos vuelvan á su residencia 
legal no podtía hacerse sin gra^e daño de los intere-
sas públicos, el Rey (q. D. g.) y en BU nombre la 
Reiua Regente del Reino ha tenido íl hlén dí^po^er 
se raanifl ste á y . E . que los re^eíidos individuos 
pufldan cqniinuat en"esá Antilla; pero entendiéndose 
que no por eso s- les fxime de la responsabilidad que 
les impone el p^rraf i 4 ríe la ci'ad.i '-'eal orden de 
indulto PMM el COFO eo que fn»»r n '-n^ament.» l'ü 
táádos i lis fi.ao y d j j ia 8e lucoYpttraiHe. D i ; Rral 
orden lo digj á V. Ifi. i ara eucouocmiiento j efetue. 
consiguientes. Dios guariie á V. E . muchos tñoe. 
Madrid, i2 de abril de 18>t4.—López Domingueoz— 
Ea copia.—Arderíus. ¿-15 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A T 
P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D ? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
de primera clase del personal del material de Inge-
nieros D . Antonio de Cárdenas y León, ee servirá 
presentarse en este Gobierno Militar, en día y hora 
hábil, para enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana, 12 de Mayo de 1894 .—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-15 
D ? María Diaz Alvarez, viuda de eegundag nup-
cias del Capitán de Caballería D . Antonio Montes 
Palacios, se servirá presentarse en este Gobierno 
Militar, en día y hora hábil, para enterarla de un 
asunto que la interesa. 
Habana, 11 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 3-18 
D. Braulio Juarranz Villada, sargento licenciado 
del Ejército, que en el mee de Octubre de 1892 se 
encontraba trabajando en el ingenio "Amalia," j u -
risdicción de Jovellanoe, provincia de Matanzas, y 
que en la actualidad se ignora su paradero, ee servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, 
en día y hora hábil, para entregarle documentos que 
lo interesan. 
Habana, 11 de Mayo de 1894.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t i . 8-13 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
HECAUDACIÓK DE COUTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Sabana . 
FBIMEB AVIBO DE COBHANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1893 á 1894 por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 14 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres, semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
cansas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la maSana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el día 14 de Junio próxi-
mo entrante. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes. 
E n la Habana, á 8 de Mayo de 1894.—El Sub-
Gobernador, J o s é Oodoy García .—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez , 
I n. 29 8-11 
Orden de la Plaza del día 15 de meyo. 
SERVICIO PABA E L DIA 16. 
Jefe de día: E l T . Coronel del 1er. batallón Cata 
dores Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, Ser. Capitán, 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería do Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Caatillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató 
lea . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2V de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en ídem. E l 39 do la misma, D. Alber 
to R. Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, í sr . cuarto; Artille-
ría, 29 idem: Ingenieros, «aem; Ser. Caballería de Pi-
sarro, 4? idem. 
E l General Gobernador, A r d e r i u s . 
Comunica-ía. — E l T. O. Hanceuto Mayor, L u i s 
Otero. 
Comandancia Mi'itar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de Navio, 
Ayudante de la' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo, á Antonio Meir y Alemany, 
fidio 32 de 1890. del distrito Andraiíx, provincia de 
Mallorca, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
hora y día hábiles, á ñn de ser oído en Bümaria que 
se le B'gun por no haberse present ido en su trozo pa-
ra ingresar en t i servicio; en la inteligencia que de 
cfactuarlo, se le administrará recta y cumplida justi-
cia, y de no verificarlo so hará acreedor álaB penas 
que marca el artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto 
de 1885. 
Habana, 12 de Mayo de 1894.—El Fiscal, M a 
nuel D u e ñ a s . 3-15 
i i l e r c i t 
VAPOKES D E TÍUYESIA. 
SE ESPERAN. 
M.iyo Ifi Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 16 Ma«eotto- T.unp.% y Cn -«-«««MI... 
. - 10 Séneca: Nueva York 
. . 18 Yuianrí: Veraoraz y oroalas. 
- . 18 Reina M^ría Cíistiua: Veracruz. 
. . 19 Helvotia: Uumburgoa y escalas. 
19 Concho: Nueva-Vorfe-
. . 20 Oity ol WijBhiiigton: Nueva-York. 
21 Leonora; Liverpool y escalas. 
. . '¿'2 Seguranca: Nueva York. 
23 M. L . Villaverde: Pnerto-Bioo T,«eealftk, 
24 O. do Santander: Cádiz y escalas. 
24 Vigilancia: Veracruz y escalas. 
. . 2ñ Ciudad Condal: tíaeTU-Yort, 
. . 25 Gaditano: Liverpool y escalas. 
59 Panami: Colón v eaosla». 
. . 30 Drizaba: Nueva York. 
.u 31 Pnarto-Rico: Barcelona y escalaa. 
Mayo 16 H'aaootte: Tun^a y C-iyo-Hf-sto. 
. . 16 Séneca: Vnracn\z y eícalas. 
17 sáratoga; híúevá-Yorlf. 
17 Alfonso XJ11: Veracruz 
20 Yurauri: Naova-Yoi',,. 
. . 19 Helvetía: Ve.vs,i'.vuy y VwapicQ. 
. . 2Q Concho: Verncruf y ^ ü l a s : 
20 Banign <\$ Rfflrsóíaf Pneno-Rioo 7 eeoft^i 
. . 2Q Kaian Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
23 .'•'eguranca: Veracruz y encalas. 
24 City of SVaahtngíOD; Nueva-York. 
„ V5 Condé de Wifredo: Harceionu y escalas 
. . 36 VígilíirjciK.: Nnova-Yr.rií. 
30 Orlaaba Veraci az y «nenias. 
. . SI Miguel Callart: Barcelona y esoaliii 
. . 31 ü U V Ü U v a i e : Pnorio -R'co \ ^ML 
m m i w m LA M A BASA. 
» H T » A . E ¿ 
Dír, 14: 
De Noifold, en 12 días, g$l. tmnjr O. ive Peckar, ca-
pitán Hall, frip. fL loes. 332, con carbóp, á Luis 
v . Place, . . >' ." • 
Puerto-lUco y QscíüijB.jfcu 11 dias, vapor ei-pañol 
ílafeon de % r m a , cap. Ginesta, trip, 51, t. 634, 
ebu cí:;f,% á Sobrinos «¡e Herrera. 
Día ÍK: 
De Nutva-Yoik, en IJj d^as, vapor-correo esp. H a -
bar.K, cap. AmézagA, trip. 71, ton». 1,573, con 
carg::, á M. Calvo y Comp. 
Las Palmaa de Lanzarote. en 33 días, bergantín 
esp. !• egundet, cap. Juan, trip. I I , tons. Iíi9, 
con carga, á J . Astorqui. 
inglés Cayo Romano, capitán 
Día 14: 
Para CátííaaiW - m w 
«agua, vap, araer. Algiers, cap. Maxson. 
Cárdenas, vapor inglés Ardanras, cap. Smith. 
Día 15: 
Para Curuña y escalas, vapor francés Le Norman-
die, cap. Pairot. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
l i aban a: 
Srcs. D . Gervasio García—John Correia—William 
Adarii—J. S: Hoffman—Pranck Du Coirs—M. Pérez 
— J . González—Leopoldo Quintana. 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
íiol R a m ó n de Her re ra : 
Sres. D. Jocquín L , Solis—Antonia Rosario— 
Leoncio E . López—Francisco ;>cr.otares;a' — Juan 
Ojeda—Luis M Viña,.oí---Domiiig.»: Vázquez—Eu-
genio de Juncuera-^4', Grooci^hats—Antonio Corzo 
2 li,Ho—Pascaürio Diaz—Además , 4,3 emUavcados en 
Hatit-iagoTde Cuba y ±í;uevitas. 
S A L I «KON. 
Para CORIJÑA y escalas en el vapor francés L a 
Hurmandie , 
Señores don Prudencio Bidagain y señora—Luisa 
Canseco—Juan Fuentes—Rosa Rodriguéz—Fermín 
L a roas—Fernando Rodríguez—Francisco Carsell— 
C milo Senra—Domingo M. Cosel—Bntonio Blanco 
—Modesto Fernandez—Antonio Hurtado—Vicente 
S. López—Manuel V . Calama—Francisco Rodríguez 
Nicolás Vázquez—Francisco Munagoni—5Vdro Par-
gas—Camilo L mías—Rosendo Jfvmiilo—José Pérez 
—Marcelino Canteras—ííedvo A?carate—José L . 
Ciego—Andrea Caínuaderts — Manuel Villasan— 
EUm^n Sernández-^Jof é Pino—Manucz Diaz—José 
íiiiei;—Manuel Dioz—Erancisco Pérez—Manuel D. 
Fernandez—Aníbnio Caciñas—Benito M. García 
—Manuel Pita—Tomás Pena—Domingo Macona— 
Julio Fernandez—José Calaza—José Doval —Ma-
nuel Martieez—Friincisco Rivera—'Francisco F e r -
nandez—Rosendo Prieio—Agustín Acosta—Manuel 
del Vjlle—Francisco Galán—Justo González—Joté 
Barros Pedro P. Ramau—Joaquín Alejo y Sra— 
J o sé Llanes—Pedro Suarez—Jqlian Martínez—Am-
paro O Martínez Santiago Lamíjdrid—José R, 
SeijiS—Dewetrio M. Portillo—Petra García—Jocé 
Villariño—Ramón Yilláriño Sanciez—Feliciano M. 
Bios—^.udreu i | ios—José Doiuinguey—José Andrés 
— F . Feirnande? y i^amili—Juan de Castro—Andrés g. ' ítenande,!—Feliciano Rodríguez éhijo—Manuel ermida—Maduel Sánchez—José A. Diaz—Jesús 
M. Montero—Rogelio Pérez—A. Fagani—Juan Ber-
tranel—Jorge, Sánchez—JoscM. Liópez—L. Elies— 
—Ricardo García—Pedro Gómez—Manuela Por 
naudez—Juan A. Ze l lad—José Maura—Antonio 
F'ruáiid.-z -José G9r>)e—Juan Ray—Rafael Gonzá-
Irz—Constantino M. Pérez—Jooé Alvarez—José Te-
jeiro—Enriqueta Espuuoea—Rtmón Fernándej— 
Pedro Au onilla—Doínicgo Bmge—Antonio Duran 
—Alfredo Matina—Juan Pernándea—Felipe López 
—Andrés Nimi—Andrés López—Antonio Rodríguez 
—Yaleyip Sereljfr--líjp»l fcandeirar-Julis C. He» 
r r e r a - J o s é F . Romero—Juan M. Cajazsrille—Baiv 
tolomé Pier—Eiias Fernández—José Nieto—José 
Peón—Francisco Barras—María Zarabozo—Loren-
zo López—Domingo Amejo—Ricardo Grado—Cesá-
rio Z. Marino—José R o d r í g u e z - J o s é M, Paz—An-
tonio C Diaz—Antonio C. López—José Várela— 
Manuel Diaz—Camilo Linares—Pedro Bazarrate— 
José López—Andrés Nimel—Antonio Fernández— 
Josefa Carbonell—Carlos Alonso—José Freiré—Ma-
nuel Muquese—Manuel Nieto—Cipriano M a r t í n e z -
Francisco Gil—Argel Gil—Avelino Fraga—José Ca 
saa—Ramón Maesta—Asunción San Martin—Anto-
nio Morelle—N, Vicente—Inocencio F e r n á n d e z -
Manuel Fernández—Juan Black—Francisco G u -
tiérrez—Constantino Sierra—José López-Pedro P é -
rez—Javier Garcic—Antonio Rodríguez—Juan F . 
López—José López—María Gómez—-Pedro E s p i -
ñeiro—José Menéndez—Francisco Ferrer—Dolores 
Rodríguez—José Migoya—Joaquín Pérez—Vicente 
Castonio M. Conjada—Antonio Díaz—M. Barreiro— 
Antonio González —Manuel Canella— Rosendo B a -
rreiro—Manuel Bey—J. P. Pazos—Juan Blanco—F. 
Anteln—Cayetano Soto—T. González—Maximino F . 
Pardiñas—domando de Varona—Nicolás P r a d e r a -
Domingo Ferreiro-Luis Bellonque—Angela Ferry, 3 
hijos y criada—Enrique Heilbut-Manuel Costa—P. 
Val—Francisco Canto—Vicente Rodríguez—Camilo 
Rodríguez—José Abelindo—A. Soto—Clemente Rey 
Clemente Roy—Manuel García—Manuel Marifio— 
Vicente Crespo—Nicolás Ferrer—Marcelino Conde 
José Gra—Jesús López—Aurelian» G . Cancela—F. 
Santullo—Lorenzo Zabala—José Rodríguez—Juan 
F , Menández—Mariano Lamas-Aquilino Díaz—José 
S Vázquez—José Gómez—Andrés Abelleira—Be-
nigno Abelleira—Pedro Sainz-Antonio Enseñat—M. 
R. M. Márquez—Cirilo Ortega —Vicente Real—P-
Solloso—Ramón González—Antonio García—Juan 
Toriño—F. García—Manuel Cuervo—Andrés B l s n -
co—Ignacio Pérez—Guillermo B . Ribot—Eudaldo 
Ríus—Juan Jourobille-Franoiíco Sotelo—F. Alva -
rez—Donato López—Ramón González- Mariano G ó -
mez—Venancio González—Francisco López-I^anuel 
Mosquera-Alvaro Martine?—M- piris—C. ^ernán-
dez-M. Ledo-Antonio J . Domingupz-J. L . Reoares 
Alonso Prieto -Andrés Prieto—José Alo—Benigno 
Fernández—Antonio Rodríguez-Benito Arias-Julián 
Ares—Celestino Loi» -José Núñez—Niooláa Escobe-
do—Julián Fernández—F. Blanco—José Mosquera 
Joaquín García—Ramón Mijuro—Juan López—José 
Hevia—Ramón Palla—Francisco Gandía— Maria 
Llaves—José Bello—Manuel Vasquez—Manuel Mén-
dez—Manuel Vázquez—Antonio Várela—Domingo 
Durán—Antonio Maclas—José Carballo—Jacinto 
Barros—Nicanor Méndez—M anuel Agrafojo—Ra-
món G. Bey—Santiago CalviPo—Prefpeto ííoy^lle— 
C. Iglesiafias—José López—José Lopes—José Igle-
sias—Josó López—José Vázquez—José Cfstiñeira— 
Andrés Senra—Ramón Iglesias—Antonio Civeira— 
José Martínez—Ramón Montóte—Francisso Silva— 
José Remoro—José Rodríguez—Manuel Rodríguez 
Domingo Canaiba—Camilo Vega—Antonio Rodrí-
guez—Manuel San Pedro—José García—ManuslMe-
néndez -Manue l García—Juan Barcia—Cipriano 
Marllon—Vicente G a r c í a - J u a n Beira—Pedro C a -
mafio—José Caredo—Pedro Rodríguez—José Jena-
ro—Domingo Panpin—Ramón Desa—Ceferino Pega 
Luques Prqsper—líernardo Carpa»—Juan Sarjurjos 
—Enrique Reugeus—Carmonzo Maunee—Manuel de 
Avila—Juan Manso— Bpnifacio 'Miranda—Manuel 
Alf-mao—Enrsque Lozano— Eugenio Fernández— 
Celestino Bíana—José Gibaros—Leen Rodríguez— 
Ricardo Zulneta—Juan. Antonio—Juan de Diagaz— 
Luis Masa—Manuel Baces—Casimiro Mirqaerá—Ro-
sa Calmos—Angel Lámela—Nicolás Giuairea—Dio-
nicio Sobraga—Felipe Prieto—Darier Dagó—Marcos 
Priejio—Elíco Atense—Juan Lámar—Julio Mame-
tor—Manuel Ledo—ipguel López—Anselmo Castro 
Modesto García—Manuel yarpta—MappeJ' Tpl'a— 
Carmen Suarez—Nicolás López—Angela F . Santia-
go—José López Prejeiros— José Valdés — Manuel 
Gutiérrez Launnra Diaz—Maria Mendorrois — B e -
nigno Blanco—TeWforo Gorrias—Santiago Pazos— 
Vicente Curbelo—Camilo Quintana—José Fernán-
dez—Antonio Pordal—Francisco M. Menéndez—Jo-
sé Vázquez—Andrea Alvarez—Celedonio Vázquez— 
Maiiue1 Rey—¡Jfmuel Fernández—Secundiuo Diaz 
—Domingo Varel»—Manuel Ramps—Juan Achaval 
—M .nuel Ecay—Manuel Docay—Antonio Errásti— 
Mariano Merdijon—Francisco Candivide — Manuel 
Delgado—Rosendo Pazos—Ag-istiu Rodríguez—La-
ñ a n Fierre—Jonin Jean—Maria Losada— Próspero 
C. Bardifia—Carlos de la Torre—Marta Abren—Pe-
dro N. Estevcz—Luis Estevez—Ramón Otero—Ma-
ría Fernández—Manuel Martine?— Facundo Vega— 
Manuel Brenlla—Manuel Vela—Antonio Cadriño— 
Francisco iglesia»—Eduardo Neira—Josó Costas— 
Joté Rodríguez—Josó Maceira—Francisco Castro— 
Francisco M. Bnstamante—María Rivas— Vicente 
B Bentajo—Manuel Prado— ]\Iarcelino Pérf z—Bo-
nifacio Echevarría—Bernardo Lt-ganeta — Penain 
Alvarez—Gjrardo Diego—B isilio fgiesiaa—^podoro 
García—Angel Gato—Doipingo Gou—Juan Gonzá-
lez—Leandro Galdana—Josi? Alfáre?—G. Martínez 
—Domingo Fernandez—Eduardo Lóopez — Eladio 
Ma> tii—Total 550. 
E-ntradao de C&boiaje. 
Día 15: 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
WO sacos azúcar y 640 tercios tabaco. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
© « a ^ c ^ d í s » d,o oabotajft. 
Día 15: 
Para Cabañas, gol. Elva, pat. Juan: con efectos. 
Mane], gol. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
B n c m a i s con TeKiastr© abiart» 
Para D e l a w e , (B. W. ) gol. amer. "WiHum J . L i p -
pertt. cap. Huntlv, por Luis V . Placá. 
Delaware. {B. W. ) herg. amer. Anita Berwina, 
cap. Me Bride, ñor Hidalgo y Comp. 
—-Deiaware, (B. W. ) gol. amer. Van Lear Black, 
cap. Lany. por ,T. Baícella y Comp 
Delavttore, (B. W.) eol. amer. Maijorie, capitán 
i! dwar s, por Luis V . Piacé. 
B u q u e s que han abierto roggietro 
Para Cayo- Hueso y Taiapa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Han'on, por Lawtou y Hnoa. 
Nueva-York, vsp. amer. Suratoga, cap. Boycc, 
por Hidalgo y Comp. 
Filadelfia. gol. amer. Marv B. Jiadge, eapitán 
Morris, por H. B. Hamel y Qomp. 
Nueva-Yorl^, vapor-rconso esp. Habana, capi-
tán Amézqga. por Sf. Calvo y Com;!, 
Progreso y Veracruz, vapor como español A l -
fonso X I I , cap. San Emetario. por M. Calvo y 
Comp. J 
í¡V>n!,4Ii ? Santander, vapor-correo esn. Reina 
Aíaiía Cristina, cap. Goror.lo, por M. Calvo y 
Comp, J 
^« i l j sa» «©syi<Saffl «1 d ía 1 4 
da mayo. 
Aíúcar, sacoB 6.740 
l'ahacoü torcidos 85.200 
taracte aa ia carg& fie fecunnc»»» 
C b A l S p X s . C k ^ d . O i i l l . 
Tabaco, tercios ^ . » . . 
rabaoon bHQi4<v» 
Oaietilla' c i g a r r o » . . . , , , ,̂ 
Hlnsitura. kilos , 
Miel de abejas, galones. 









L O E J A D E V J V E E B S . 
Venia elbctiw.das el dm 15 de Mayo, 
15 seras ajos de 1?, de Islas, $3-S7i mane? 
75 c. queso» Patagrás corriente, $'/.0 qtl, 
20 c. idem Flan es, $20 qtl. 
200 c. sidra Guerrillero. c, 
200 c. Cruz Blanca, ^3 c, 
100 barríleíi í 'bota. cerveMa P | B Tropical, $10-50 
barril. 
100 idem tarros idem T idem, $10-50 barril. 
75 tabílcíí da 450 sardina». $2 uno. 
30 s habichuelas gordas. $.'•{ 25 qtl. 
100 tabsles bacalao, Íi(i-S7i qtl. 
100 idem pescada. $4 75 qtJ, 
150 c. i latas ovalaiias ÍSÜ Î* ronientes, $2 -25 c. 
50 c. botella') YÍ •> ('ej)a Friiicesa, $3-25 c. 
m m . 
• t 
mw-YOEK m m í 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-Yoik, Habana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tvxpan, 
Tampico, Campeche. Frontera y Laguna. 
Salidas de Nneva-York para )a Habana y Matan-' 
zas. iodos los miércoles á l» > tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de MAxjco, lo.los loa sábadts íi 
la una de la tarda. 
Salida» de la Habana vía Wataiizab para puertos de 
México, á las cuatro '1c Ifi tarde, coran sigue: 
V I G I L A N C I A Mayo 9 
S E N E C A ¡6 
CONCiH» ,. 23 
S E G U R A N C A i 23 
S A R A T O G A 27 
D R I Z A B A SO 
Salida» de la Habana par.t. Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Mayo 10 
O R Í Z A B A 12 
S A R A T O G A . . 17 
Y Ü M Ü B I 19 
C I T I O F W A S H I N G T O N 24 
V I G I L A N C I A 26 
S E N E C A 81 
Para Nueva York, vía Santiago de Cuba y Nassau 
S A N T I A G O W o 8 
C I E N F U S G O S . » 22 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelente» para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKRESPOKDENCÍA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
CARGA.—La carga se recibe en el muille de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, l^araburgo. Bro-
men, Amsterdan. Rotterdam, Hayro, Amberea, etc., 
etc., y pa^a puerto? de 1» América Central y del Sur 
con conocimiento» directo», 
PfcEíES.—El ííeto de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C n . 1143 312-1 J1 
Vapores-correos Al^aiaaes 
de la Compañía 
M1BÜRGUESA-AMERICAM. 
Linea de las Antillas y Golfo 
do México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Teracruz, Tam|)ico y progreso. 
Saldrá Pí^ra diofeo.» puertos S O B R B E L D I A 20 
D E M A Y O , el nuevo vapor correo-alemán de porto 
de 2319 toneladas. 
capitán Frohlicli. 
Admite carga á flete y p^aqjefeia da praa y unos 
cuantos pasajerfis de pvimer» cámara-
Precios de pasaje, 
B n l í cámara E u proa 
Para VEUACEÜZ $ 26 $ J3 
TAMFIOO 36 . , 1 8 
PROGRESO . . 4 6 . . 23 
L a carga so recibe por el muelle de Cfthal'ería, 
L a correspondencia solo s? T»BUS9 w Admiiiig-
tración de Correo^, 
Para el HAV'lU-:, 1 U A . M 3 1 T P ' . , 
«mmtualís or. R A I T Í , S A ^ ,;̂ ?̂l10as?ĉ9 
I ' l ^ J ^ ' O B R E E L 'só D Í ^ M A Y O 8 ei Qu^iV van _ C0).¡.eo aiemá-^ (ie p0rto ^ 2849 toaela-
a4i 
capitau Froohlich. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordo» con conocimientos directo» nara un gran 
rimero de puerto» de E U R O P A , A M E Í U C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoro» qua se facilitan en ia casa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
ea el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara jpara St. Thoma», Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los qne impondrán 
lo» consignatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo te recibe en la Adminla-
ración de Correos. 
DESDE CIEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en vario;) puerto» de la Isla de Cuba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 18 D E M A Y O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2132 tonelada» 
capitán Sciilaefhe. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimien'os directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A DKÍ> 
S U R . A S I A , A F R I C A y A Ü S T t i A L l A , según 
pormenorts que so facilitan en la casa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en dondg 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, & precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los coosignatariob. 
Loe vaporeH de esta linea hacen oseáis, en uno 
6 más puerto» de U costa Norte y Sur de la isla d» 
Cuba, siempre quo ae les ofrezca carga suficieni.e píi-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito ptttaióñ 
puertos do «n itinerario y también para uiialquier 
otro punto, con trasbordo en ol Havre ó Hsmburgo. 
Par» ntá» p<jri!:ouottie dirigirá» & lo» eonslgaatnrto/ 
••¿11* do Siii Itran-cfoii. M. Apart&do de Correo 75:9 
4 RTTW. T.??; V CP. 
<• l«rj) 'Ka »fi í«r 
P L A H T S T B A M S O I P L I N E 
A New-'S'oyk en 7 0 horas . 
Los íípido" vapnres-correos americauo» 
MASCOTTE Y 0L1YETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pisando por Jacksouville, Savanah, 
Charleston, Ricbmond, WaBhington, Filadelfia y 
Baltimorc Se venden billetes para Nueva-Orloans, 
St. liouts, Chicago y todas las principales ciudades 
do los Eota'loB-ÜDidos, y para Europa en combina-
ción con las mejore? lineas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billete» de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro aiuericauo. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los dias de solida do vapor no se despachan pasa-
I ortos después de las once da la mañana. 
Pava uiás pormenores, dirigirse á nus consignata-
rios, L A W T O N H E I t M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. "JFilzgerald, Superintendente—Puerto 
Tampa < ! S» lf>B-l K 
SQP&P/WW COMANDITA^ 
El vapox oüpaáol 
capitán D. Pablo Mas. 
de 5,500 toneladas, CLASIFICADO 100 A 1 
EN E L LLOYD INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el dia 31 del actual, á la? 4. de 
la tarde para 
Valenc ia y 
Barcelona. 
Admite nn reato de carga y pasajevos 
quienes recibirán el esmerado tiato que 
tan acreditado tiene á esta Empresa. Para 
mayor comodidad d^ losa mismos estará a-
tracado el vapor al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus cot si gnararios, 
C BLANCH ¥ COMP., 
O F I C I O S N J J M . W . 
c 755 19-J0wy 
Compañía Trasatlántim 
A K T K S O S 
iisrfomo m m i S C U F , 
ALFONSO X I I 
C A P I T A N S A N E M E T E R I O . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 tic Mayo- ¡í 
las 2 do la tarde llevando la correspondeneia pública 
y de oñclo. 
A dmite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de car ga se .Snaara'n por lo» consigna-
tarios antes de corr eylae, sin cuyo requsito során 
nula». 
Recibe carga has ia el día 10. 
De más pprijienores impondrán su» consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 2« 312-1E 
£11 vapor-correo 
Reina María Cristina^ 
CAPITÁN GORORDO. 
Sal írá para Santander «1 20 do Mayo & las 5 do 
la tarde, llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluao tabaco 
para díches puert-oe. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidan á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Saa Sebastián. 
Lo» pasaporte» so entregarán al recibir les billetes 
de pnssje 
Las pélizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficio» 28. 
LIUEA DE 2TEW-Y0EK, 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de eate puerto los dias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de New-"Srork los 
dfas l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Majo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á lo» que se o frece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en BUÍ diferentes linea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ategurarse todos los efectos 
que se embarquen en BU» vapores. 
I n. 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda cli-.ridad el destino y marcas do la» 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
LINEA U GRANDES YAPORfig 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillp©, Saenz y C p . 
B B C A D I Z . 
Viaje en 11 días á ia Coruña 
Lo efeetnará ol magnífico vapor 
capitán ANDE-^CA-
^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^bre el 25 de 
.0 alendo ¡1 
Santander, 
L. RUIZ & cr 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINl A MERCADERES. 
HACEN PAGOS P O E E L CABLE» 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, N e w - O r -
leans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Floroncia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporio, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, Parí», Havre, Nante», Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veracruí , San Juan de Puerto-Eioo, 
oto., etc. 
I H S I P . A . l S ' . A . 
Sobre todas las capitales y pueblo»; sobre Palma dd 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
ros, Sancri-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitaa. etc, 
B. P I Ñ O N . 
G S - Z H O D E L E T R A S . 
LampariUs 235 altos. 
C 607 312-1 Ab 
áNTOüá ALMONEDA PUBUCi 
FUNDADA EN EL AKO DS 1839, 
de Gesovés y Górac?. 
Si tuada en l a calle dr. J i t s l i r , entre a* de S a r a t i t l o 
y San Pedro, a l lado del e a / é L a M ¿ r i n m . 
— E l miércoles Ifi del actual A las 12. se rematará 
en esta almoneda 56 cuartos vino Valdepeñas , l e g í -
timo, en (d estado en que se bailen.—Habana 12 de 
mayo de 189Í.—Genovéa y Gómez. 
8401 3 13 
—Eljueve:i',7 dei actual, á las 12, aa rematarán 
en la plaza de Armav, un caballo americano color 
dorado de unas 8J de alzada, maestro de coebe y en 
el estado mi que te halle.—Habana 12 de mayo de 
189J.—Genovés y Gómez. 6402 4-13 
— • E l jueves 17 del actual á las dooa. se rematarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compañía de 
Seguro» Alemana, 102 docenas pares caloetines n ú -
mero 290. l " l idem idsm número 310, 100 idem idem 
número 253 y 50 docenas camisetas, procedentes de 
la descarga del vapor "Miguel Galíart". 
Habana, 14 de mayo de 1894,—Genové» y Gómez. . 
6í«8 S-15 
s o c í i i i i i i m m m 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Coisaorcio. 
AiViso. 
Con wotivo do •g,,,. ei próximo jueves 17 dsl co-
^ p i c a ñ o s de'S . M. el Rey (q. D . g.) y 
eu&r» ^ dicho dia de fiesta nac onal, el Goberna-
. uel Banco Español de la Is la de Cuba y el D i -
rector del Banco del Comercio que suscriben, ponen 
eu conocimiento del público que en el expresado dia 
no se harán operaciones sn dichos Establecimientos, 
permaneciendo cerradas BUS cajas —Habana, Mayo 
15 de 1894.—Por el Banco Español de la I s la «le 
Cluba. J ov ino G. T u ñ ó n . — P o r el Banco de Comer-
cio, J o s é M * de A r r a r t e . 2-16 
Málaga y 
Barcelona. 
Admito pasajeros en IA, 2'] y 3! clase: 
también admito un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Los vaporea de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
El vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Para más informes dirigirse á sus con-
tlgnatarlos, Loycliate, Saenz y Compañía, 
OflcioB número lí*. 
c 7()3 13-llmy 
í l i í i^ailel'aiioreEEsiiioiei 
CORREOS BE LAS ANTILLAS 
' Y T E A S P O E T E S M I L I T A E B S 
D E 
VAPOR 
Capí i t i in D. M A N U E L G I N E S T A . 
Hite vipor saldrá do eat* puerto el día 2ü de Mayo 
t ia? 12 del dia, para ion d* 
KVKVJI'AS, 
O I B A R A , 
B A R A C O A , 
8 A N T Í A a O l ) E í i n í í A . 
SANTíf OOIHTNtSO, 
POf iVE, 
A C U A I I I L L A V 
P U E R T O R I Í ' O . 
La» pólizas para la carea de travesía solo ee admi-
tan hasta el dia anterior 5e la salida. 
C O N S 1 G N A T A R I O » : 
Wuevitaí!: Sres. Vioonte Rodríguez y Cp. 
Gibara: ¡ár. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego. Messa v Cp. 
Santo Domingo: Siea. Miguel Pon y Comp. 
Poace: Fritze Lundt y Cp. • 
Maya^iiez: Sres-. íichulze y Cj>. 
Azadi l la: S>-SK, VJ.IIB, Koppiscn y Cp.. 
Pucrto-Kico: Sr. O. Ludwix Duplac*. 
So despacha por «TÍ» amadores, Sau Podio n ú -
mero P. I 36 ;il2-l B 
OAFITA?» U , ftísiGEL A B A B . O A . 
Saldrá todos los sábados á las (ido l á t a m e d«il mue-
lle de Luz y llegará á Saspn* loa doruingos, d{- donde 
saldrA el mismo di'»., DcRando íi "aibariíMi ios luneí . 
K E T O K N O . 
Saldrá de Caibarién loa martesá iatoch? de la ma-
¡Sana y tocando en Sagua el minina dii« iler.ará á i* 
Habana loa miércoles por 1». maiiaua.. 
T A H I F A D33 F L . B T B S . 
A S A G U A . 
Mercancías á„ 45 cts. 
Víveres y fsnatería á . . , 25 cts. 
A •¡.•VIHAUIKN. 
Mercancías ú . 40 cts. 
Vlvoina y ferretería á . . . , :)íi cts. 
í íOTA.—Uñando '-.u combinador bou al-'férro.o»-
yrii dn la Ohincbillif. M despucnaif .MOwuimvíim-* di 
•ecto^ para ios Queía*tíoit do Güinca 
So despacha por ma arrondorf!» Sobrino» d(» He-
oapytaa A K r i O . - i T K G D I . 
^«.r* Sajiftí.», y. OtkihaLxién, 
WAíjlOA. 
íUlürít lo» miér ccle» ño í^ada iarütna, á ÚM seis de Xí 
tarde, del muelle >U ^ n ¿ , y llegara. í. SAGíTAlot ' jm 
vos y á C i l B A E I i S N lo* viornee. 
•í<ildT$ do OAlQA.'ÍIBlN, tocando eu ciíafrufi, pai 
^ lE A B A N A , loo drisnlng'da por In, maíiai .s . 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancíaa y ferretería 
H i i e r í a m m k G á r t e 
SECKKTAEÍA. 
No habiendo tenido efecto la Junta General ordina-
ria de esta Sociedad convocada en veinte y seis de 
febrero para el día veinte de marzo últ imo por falta 
de concurrentes, con el objeto en ella indicado se 
cita nuevamente á los señores Accionistas para el dia 
23 del corriente mes en la oficina de esta Empresa , 
casa calle de Aguiar número 95 (bajos) á la una de 
la tarde de dicho día; en el concepto de que la Junta 
tendrá efecto con cualquiera que sea el número y 
representación de los señores Accionistas, que coneu-
rran, de conformidad con lo que prescribe el artículo 
cuarto del Reglamento. 
H.-bana, 11 de mayo de 1S94.—El Secretario, C a r -
los JRuga. Ct. 768 5-13 
FERROCÁBRIL DS MÁRIAMO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Adminiiítracién ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS HABILES. 
D E C O N C H A Á S A M A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la m a ñ a -
na hasta las 11 de la noche. 
D E S A M Á A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la m a ñ a -
na hasta las 10 de la noche 
LOS DOMIKGOS Y DÍAS FESTIVOS. 
D E C O N C H A A S A M A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de l a m a ñ a -
na hasta las 12 do la noche. 
D E S A M A A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la m a ñ a -
na hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A " 2 " A . 
DIAS HABILES. 
D E C O N C H A A L A P L A T A . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la m a ñ a -
na hasta las 10 de la noche. 
D E M A R I A N A O ( S A M A ) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 de la ma-
ñana hasta las 10 33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha, 
cada hora desde las 5-45 rauñana, hasta las 9-4S no-
che, y para Marianao (Samá,) solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D E C O N C H A A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la mañana 
hasta las IT de la noche. 
D E M A R I A N A O ( S A M A ) A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñnna basta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Play^ para Marianao y Cencha 
cada hora desde las 5 -45 hasta las 10-45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá.) solamente á las 11-15 noche. 
Habana y Abril 30 do 1894.—El Administrador, 
J o h n A . Me L e a n . 
C 750 a l -9 dí*-10 
Compafiía «leí Ferrecarril entre 
CieBfaegos y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
E u el día de hoy se ha acordado la distribución del 
dividendo número 5-', de tres por ciento en oro á los 
acoionislas que lo sean en esta fech», por cuenta de 
las utilidades del corriente año social. L o que se ha-
ce público para que desde el día 21 del actual, de 12 
á 2 de la tarde, puodan pasar los señores accionistas 
á pnre bir lo que les corresponda á la Contaduría 
la Empresa, calle do Agnicate n. I 2 S — ! f abai a, 9 
de mayo de 1891.—E' Secretario, A n t o n i o 8. de 
Bi inUinini i fi:. o 753 lft-10 
De la Habana á Sagua.-
De la idem á Caibarién. . 
De Sagua á idem. . . 
$ 0-45 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-20 
$ 0-30 $ 0-20 
ÜS^NOTA,—Esl ando wa oomblnaolón coa ül lane 
e wril de Chinohillí., so dsi»p*.ohsn oonooimientos di 
pactos para Ion QfaoiBndon de Güino». 
0 689 1 Mv 
I O S , J L G K C r i J L B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACES PAGOS POK EL CABLE 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y giaras. 
letras á corta y l a rga v i s t a 
sobre Nuova-York, Nuevu-Orleana, Vert.cru2, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico. Londres, París, Bur-
deos. l<jon, Bayona, HamburgCj Roma, Nápoles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nanlcs, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
Urmo, Turín, Mesina, &. rtsí como «obrn Indas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A ü X R L J S . S Í C A N A C A S . 
q m lae-jp 
c e m P A m 
ilel Ferrocarril de Matanzas. 
Secretaria* 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente de la 
Compañía, de conformidad con lo a-'or.iado por la 
Junta Diroctivi. se cita á los Sres. .•ic ionistas para 
celeorar Junta general extraordinaria, cou el objeto 
de darle cuenta de las reDimcio^ que han preoentado 
de su» respectivos cargos, el E x -mo. Sr. COL de de 
Diana. Presideute; el Sr. D. Jo^é Su)ís. Vice -Pres i -
dente: y los Sres. D . Mariano C Artiz. D . Ramón 
Pelayo, D. 'gnacio Angulo, D . Pedro de Amézagit y 
D . Alfredo ISotet, Vocales, á Au lie que se proceda á 
la elección de las personas que habrán de oomponer 
en su totalidad la Junta Directiva, por haber renun-
ciado también anieriorm^nte su puesto de vocal el 
Sr. D . José I . de la Cámara. L a sesión referida ten-
drá efecto el 20 del corriente, á las doce del día, eu 
un salón uel paradero de García. Matanza», mayo 
4 de 1894.—Alvaro Lavaslida, Secretario. 
C735 la-7—13-6 
G m i o Se Cefés-Gai l i i ies . 
E l domingo 20 del actual, á las doce del día. [y en 
el local de la Secretaría de los Gremios de la Habana, 
sita en la calle de Lamparilla número '¿. Lonja de 
Víveres, se celebrará Junta peneral de señores agre-
miados, para dar cuenta del reparto para el próximo 
ejercicio dn 1894 á 95, y celebrar ei juicio de agravios 
á que se refiere el Reglamento general y Tarifas v i -
gentes. 
Habana, 15 de Mavo de 1894.—El Síndico, J o t é 
Amengna l . C 7514 5-16 
Los señores hacendados 
que quia'eran extraer la sabia del zapote, níspero sin 
secarse, pueden informar en Teniente-Rey 69, tien-
da de ropas. P.421 15-15 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
Y D E S O C O R R O S M U T U O S D E L A H A B A N A . 
E l viernes 18 del corriente celebrará esta Sociedad 
en el local de la Secretaria, Cousordia 111, á las 7 
de la noche, la junta ordinaria de marzo y seguida-
mente extraordinaria para tratar de las innovaciones 
y arreglo del Reglamento que presenta la Directiva. 
Se ruega á los asociados la puntual asistencia. H a -
bana y mavo 15 do 1894.—W Secretario Contador, 
Francisco Quiñones. 6159 4.X5 
a i E R C O I ES 16 DE MATO DE 1894. 
PARTIDO EEFOSlíSTi. 
E L E C C I O N P A R C I A L 
D S D I P U T A D O A C O S T E S . 
CANDIDATO: 
ntmo. Sr. D. Eduardo Dolz. 
tfl 61 Ofl ia 
Prórüno es tá el día en que el rico y 
fioreciente distrito de Colón, de la ve 
ciña provincia matancera, ha de elegir 
nn Dipntado qne en las Cortes del Rei-
no lo represente, y qne pueda defender 
los intereses generales del país, en com-
pleta armonía con los de Ja Nación 
E l Partido Reformista presexita como 
BU candidato en esa elección puroial, al 
D r . Sr . D . Eduardo Dolz, que se ha 
distinguido—en los círculos sociales por 
sus dotes de ilustración y su ameno tra 
to—en el foro habanero como nbogado 
de instrucción sólida y de fácil, fluida 
y persuasiva palabra,—y en el estadio 
de la política como entusiasta partida 
rio, como uno de los más esforzados 
adalides de la causa de la Reforma, á 
la cual ha consagrado en estos últimos 
meses todos sus desvelos, pues fué Se 
cretario del primer Comité electoral y 
hoy lo es de la Directiva del Partido 
Reformista, y contribuyó eficazmente á 
la organización de este Partido y á la 
propaganda del dogma y de los princi 
pios consignados en nuestro Programa. 
Y tan notorios son estos servicios y ios 
demás merecimientos del Sr. Dolz, que 
cuando, reunidos en Asamblea elemen-
tos muy importantes y muy valiosos 
del distrito electoral de Colón, se ins-
truyeron de la designación que el Par-
tido Reformista hacía en favor de aquel 
amigo y compañero nuestro, como can-
didato en la próxima elección, todos 
esos elementos, por aclamación unáni-
me, aceptaron la candidatura propues-
ta, y tuvieron especial empeño en sig-
nificar que en el Sr. Dolz veían, no ya 
tan sólo al candidato del Partido, sino 
también al candidato propio, al que 
ellos mismos, sin vacilación alguna, 
hubieran designado, aun antes de que 
la propuesta partiera de nuestros Po-
deres Directores, ante quienes mostra-
ban con doble motivo conformidad y 
acatamiento. 
E n las últiimaa elecciones generales 
cuando el Partido Reformista no esta 
ba todavía constituido, cuando solo 
germinaba en la opinión pública un ge 
neroso anhelo por afianzar en esta Isla 
todas las conquistas de la civilización, 
junto con los intereses de la justicia, 
de la moral pública y de la confraterni-
dad entre elementos de una propia fa-
milia, en quienes no deben existir pre-
ferencias, antagonismos ni rivalidades, 
y cuya suerte está íntimamente ligada, 
así en el orden politice como en el eco-
nómico y el socialj los electores de Co 
J Ó D , sin previo preparativo, sin organi 
zatñón preaedente, y cediendo solo á 
los móviles de aquel anhelo generoso, 
quisieron sacudir l» tutela ominosa que 
les imponía el Partido de Unión Con» 
titucionai cuya eamlidatara derrotaron, 
©Hgieudo para el cargo de Diputado ai 
Sr . D . Permín Calbetón, quien, elegido 
así mismo por el distrito peninsular de 
San Sebastián, acaba de optar por 
la representación de este último, en 
fuerza de compromisos de localidad an-
teriormente contraidot', 
¿Qué sucederá ahora, cuando el Par-
tido Reformista es tá ya constituido, en 
toda la plenitud de su vigor y fuerza, 
y con un Programa que excita por do 
quiera entusiastas y generosas simpa-
tías? ¿Qué sucederá cuando, adeimáf» 
de aquel anhelo, la obra de an eminen 
te estadista español ha venido á infun 
dir en el país vivas y lisonjeras espe 
ranzas de que pronto «iearán loa male^ 
económicos y administrativos que to 
dos deploramos, y que reconocen y con 
flesan los mismos que hacen cruda gue 
r r a al plan de reformas del Sr. Maura* 
IsTo es difícil prever que el resaltado 
superará al que en la elección anterior 
los elementos liberales alcanzaron. 
L a bandera de la R eforma, que con 
brazo vigoroso mantiene el Sr. Dolz. 
significa en el orden político la igualdad 
de todos los ciadadauos españoles, y la 
unión incondicional é indisoluble ds es-
tas provincias con las provincias penin-
eularea, constituyendo todas una sola 
S a e i ó u , qua propende generosa y mag-
nánima á que se traduzcan en hechos 
los preceptos de la justicia distributi-
va . E n el orden económico significa nn 
presupuesto bien dotado, pero acomo 
dándose á las enseñanzas de la ciencia 
y á las fuerzas contributivas del país; 
« o n rebaja en las contribuciones direc 
tas y en los impuestos abrumadores, 
con reparto equitativo de las cargas pú-
blicas, y con la destrucción de todas las 
trabas y obstáculos que hoy ee oponen 
á la expansión de la actividad huma-
na, al desarrollo de la industria y del 
comercio, y al desenvolvimiento de la 
riqueza, en una sociedad que se muestra 
áv ida de paz, de tranquilidad y de tra-
bajo. Y ea el orden administrativo sig 
nifica la corrección de abusos y el esta-
blecimiento de una administración sen 
cilla y poco dispendiosa, pero al mismo 
tiempo eficaz, idónea, morigerada, que 
lleve al Tesoro público, sin estravíos ni 
filtraciones, los recursos que las clases 
contribuyentes proporcionan para ha-
cer frente á las necesidades del E s -
tado. 
Con tal significación y con los méri-
tos recomendables de nuestro candida-
to ¿cómo podrá dudarse del éxito? Des 
de luego nos aventuramos á asegurar 
que el 27 de este mes el distrito de Co-
lón elegirá Diputado á Cortes al señor 
D . Eduardo Dolz, digno candidato del 
Partido Reformista. 
&FÍ Msetiii Refwlsla en Matanzas, 
DISCURSOS P B 0 N U N G I A D 0 3 BNT E L 
T E A T R O E S T E R A N D E D I C H A C I U D A D L A 
N O C H E D E L 2 D E M A Y O D E 1894. 
(Tersitfn taquigráfica de los Srs. C. Martel 
y S. Knight.) 
E L t SEÑ-QK D O L Z 
Señoras y señores: para mí es un verda 
dero conflicto ocupar la tribuna esta noche, 
á estas alturas y en las especialísimas con-
diciones en que lo hago. 
Han hecho ya uso de la palabra nuevo 
distinguidos y elocuentes oradores, y todos 
.'obre lo que bien puede decirse que es un 
mismo tema: el partido reformista, sus as-
piraciones, sus propósitos, sus ventajas y lo 
injusto, deleznable y apasionado de las i m -
pugnaciones y los cargos que se le diri 
gen. 
Yo no be preparado ni preparo jamás 
ninguno de mis discuraos políticos, ni aun 
mis informes orales: buenos ó malos, hijos 
non siempre de la improvisación del mo-
mento sobre materias que domino ó que co-
nozco; pero si por acaso tuviese la costum-
bre de prepararlos, esta noche me habría 
resulcado esa labor previa, completamente 
ineficaz, porque tras los nueve discursos 
jue con vuestros aplausos aquí se han pro-
nunciado sobre extremos comprendidos en 
un mismo aunque vasto campo, después de 
considerados todos nuestros puntos de vis-
ta y apreciados todos los particulares 
que pudieran ser sometidos á vuestra con-
sideración, lo que ordenado ó preconcebido 
hubiera traído habría sido por mis antece-
sores en este sitio, adelantado y expuesto, y 
me encontraría de todos modos en las mis-
mas condiciones en que me hallo, teniendo 
que tomar nota no de lo que yo pretendiera 
ó deseara decir, sino de lo qne por casua-
lidad hubiese escapado al examen de los 
que antes que yo han ocupado este lugar. 
Y resulta además otra cosa: hace ya un 
año que venimos propagando nuestras sal • 
vaderas y simpáticas doctrinas; hace un 
año que con fe y constancia de todo punto 
inquebrantables, venimos exponiendo nues-
tras ideas y diciendo aquello á que aspira-
mos para afirmar sobre bases positivamen-
ta fuertes la soberanía nacional en esta 
tierra y su bienestar material y social; yo 
he pronunciado ya tantos discursos con 
motivo de este despertar de la opinión pú 
blica del país y de la trascendental cons-
titución y existencia del Partido Reformis-
Ea, que ya, francamente, no sé que decir 
que ofresca alguna novedad, que no sea una 
repetición de lo analizado en anteriores 
oraciones, y al mismo tiempo tengo el cona 
rante propósito de dar variedad á mis pala-
bras y dentro de los términos de suyo es-
trechos y restrictos de los discursos políti 
eos, decir siempre algo que fuere nuevo, 
con tanto más motivo en esta solemne oca-
sión cuanto que á ello tiene derecho una 
reunión tan imponente como esta y un au-
ditorio tan distinguido y tan selecto co-
mo el que me hace el honor de escucharme. 
(Aplausos). 
Pero se me ocurren, en primer término, dos 
observaciones importantes: la primera, que 
ánrge no de mí, sino de vosotros, de la con-
templación de esto grandioso acto, del ex-
pectáculo hermoso y en alto[grado elocuente 
que ofrece este teatro: es esa observación 
l a del recuerdo de las frases en este mismo 
sitio, aunque en muy distinto acto, pronun -
ciadas, en aquello que se llamó acto políti 
rico y yo no sé á punto fijo lo que fué, por 
un orador reaccionario, cuyo nombre no 
conserva mi memoria, y que tanto contras-
ta con el cuadro verdaderamente hermoso 
que ofrece este recinto. 
Dijo aquel fiel servidor de la verdad, ha-
ciendo uso de especial y esqnieita cortesía, 
onc dirigía sus saludos á todos los elemen-
.03 políticos dó c.sfa capital, menos á los 
reformistas, porque por más que en ello 
ê esforzara, no las encontró ni yiópor par-
to alguna, porque en ningún punió exis-
tían. (Bisas). 
Vosotros debiérais haber nombrado una 
comisión que le invitara atentamente á este 
acto, que lo rogara nos hubiese honrado 
con tu presencia; debiéraia haber ido en su 
ousca, para que aquí viniese y auto este ex-
pectáculo excepcionalmente imponente, 
inte el número y calidad de los elementos 
en este sitio congregados, ante lo que ésto 
significa y representa, hubiese visto cuantos 
somoa y paanto valemos y hubiese apren-
dido que así &omo es cierto que el peor sor-
do es el qce no quiere oír, es un ctego te • 
rrible el que se empeña ©u Rover loa rayos 
esplendorosos del inmenso sol. (Uisas y 
grandes aplausos). 
Aquí están en este amplísimo escenario 
la Junta pirectiva del Partido en pleno, 
que tanta autoii(iad; tanto prestigio, tanta 
riqueza y tanto patriotismo representa; 
aquí está el comité regional de ífaíanzaa 
formado por personalidades tan distingui-
das y tan apreciadas en esta sociedad; tras 
ellos se halla esa verdadera falange de de-
legados de los comité» locales, que no 
constituyen sólo número sino fuerza, im-
portancia y calidad, porque ellos son la 
provincia, porque ellos significan la fuerza, 
lo- votos y la opinión; y en frente y al rede-
d'ir llenando todas las localidades, colman-
do el edificio, está este auditorio inmenso 
y respetable, está el país. (Grandes aplau-
sos). Hubiera venido á este sitio quien 
aquella peregrina afirmación tuvo la humo-
rada do hacer, y los que le dieron crédito, 
si es que hubo alguno, y á estas horas sen-
tirían sobre sus cabezas el peso enorme del 
número coma .están sintiendo ya la fuerza 
b brumadora de la opinión publica. (Aplau-
s JS calurosos y bravos). 
La otra consideración que me ha sugeri-
do este grandioso acto os la de la temeri-
d v i de que los reaccionarios hacen uso y á 
la que rinden un culto desastroso; y yo lea 
llamo reaccionarios porque me gusta aplicar 
á c a d á e o í ^ ^ propia denominación, (bien 
bien.) 
Vinieron á Matanzas uiji 4ía festivo, en 
,ia tren excursionista en .el qu.e entraba to-
do el que quería, como Pedro por" sü casa, 
•X al que se llamaba á tambor batiente á los 
pat-eantes y desocupados que quisieran ha-
eér'ttna íournee agradable y barata (gran-
des risas y aplausos.) (Una voz: Esa es mu-
cha verdad.) 
Tan es esto cierto qne hasta el jefe de un 
taller conocedor del proyecto y aprove-
chando la ocasión, anunció á sus operarios 
como obsequio extraordinario de la semana 
una excursión á Matanzas y con todos ellos 
tomó asiento de ida y vuelta en el tren ex-
cursioniata: (Risas. Bepetidós aplausos.) 
Con elioa vinieron los amantes del higié-
nico y divertido juego de basse ball, dedi-
cándose en esta ciudad ¿los ejercicios físi-
cos del match muy superiores por cierto á 
los ejercicios políticos de sus conductores 
[grandes risas.] Aquí vinieron fungiendo 
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—Habla con ese usurero. 
—¿Para qué! 
—Prométe le lo que quiera siem-
pre que te dé un plazo. 
— l í o quiere escuchar nada. 
—¡Tanto peor! 
—¡Andrea! 
— A mi vez me veo obligada á decir-
te: '"ro posible. 
Andrea dió un paso hacia la puerta. 
E n el momento en qne iba á fran-
quearla, la mano de Eoger se colocó 
sobre su hombro. 
Se volvió. 
—Andrea, es preciso que me hagas 
el favor que te pido. 
—¡No puedo! 
— I Rs preciso!—repitió Eoger. 
—¡Preciso! 
—¡á. , porque he cometido una falsiñ-
eaciOn! 
Andrea no comprendió. 
—JRepite lo que has dicho,—dijo 
prwtan49 ^tención. 
—Que he cometido una falsificación 
¿íjo por b«¿£.nda vez.—ÍTo es la pri-
mera. 
—rDesgraciado! ¡ T ó i . . . - J ¡Un 
Meilban! 
—¡Yo! ¡Un Meilhan de pura san-
gre! Se cree siempre que se podrá 
pagar, que la bomba na reventará y se 
salta Ese Samuel me amenazaba 
con persecuciones l í o quería mis 
pagarés Se los he dado con la firma 
de tu marido al respaldo, es decir, 
con su g a r a n t í a . . , . ¿Comprendes? 
Andrea se quedó inmóvil, como heri-
da por un rayo, con los brazos extendi-
dos y los dedos crispados. 
— S i maüana á la tarde—continuó Eo-
ger—no entrego á ©se Samuel los vein-
te mil francos, l levará los pagarés á la 
calle Bergére . 
—¡Ohavignatí —murmuró An-
drea con el corazón oprimido, aterrada. 
— E n ese caso no me queda más 
que un partido que tomar—añadió Eo-
ger. 
Cogió á su hermana por una mano y 
la llevó cerca de un escritorio. Abrió 
un cajón en cuyo fondo había un re-
volver niquelado y otro adamasqui-
nado. 
—¿Ves!—la dijo.—En nuestra situa-
ción de jugadores es preciso estar dis-
puestos á todo. Si pasases dos puer-
tas más, encontrarías lo mismo en las 
habitaciones de tu buen primo de Eam- j 
bert. I 
también de reaccionarios los animosos em-
pleados del Círculo Reformista que quisie-
ron dar también su paseo, verse obsequia-
dos con un viaje de ida y vuelta por los ad-
versarios y reírse un buen rato de los que 
les traían para ofrecerlos á vuestra contem-
plación como contingente de su fuerza y 
formando en su legión (grandes risas y 
aplausos.) 
La verdad es que todo esto que tiene mu 
cho de ridiculo, les importaba á ellos bien 
poco; no era á Matanzas que sabe muy 
bien á que atenerse, ni al país que los cono-
ce de sobra, á quienes se proponían enga-
ñar: el acto se realizaba para que produje-
ra efecto en Madrid donde por lo pronto no 
podrían estar al tanto de los ediñeantes de-
tallos de esa gira (mas); para poder darse 
el gusto de telegrafiar á la Villa y Corte di-
ciendo que aquí habían sido aclamados y 
llevados en triunfo y que los habitantes de 
la ciudad do Matanzas se habían disputado 
el honor de escucharles y vitorearles y los 
de la Habana no habían podido men'os que 
acompañarles á millares (grandes risas y 
prolongados aplausos.) 
Pero aun suponiendo que todos aquellos 
excursionistas hubieran sido verdaderos y 
legítimos reaccionarios con sello de fabrica 
siempre vendría á ser en extremo original 
y extravagante esa forma ó modo de acudir 
un partido á actos realizados por sus adep-
tos en distinta población. ¿O es que acaso 
es ese un partido nómada que carga con 
sus tiendas y sus ajuares por donde quiera 
que va? (mas.) ¿Es que á sus espectácu-
los tienen que llevar los autores, el público 
y la claque encargada de dar las señales 
da aprobación? (grandes risas.) ¿Es esa 
manera de presentarse ante el país, para 
en definitiva ponerge tranquilamente á co-
mer? (risas.) 
Pero la temeridad á que me contraigo 
radica, en que al preparar aquel tremendo 
artificio, no tuvieron en cuenta que tras él, 
inmediatamente, había de venir la protesta 
seria, enérgica, resuelta, imponente y abru-
madora de la ciudad y provincia de Matan-
zas que no había de consentir verse de-
clarados reaccionarios por los organizadores 
del festival y la excursión (aplausos.) Así 
aquel intento ha traído tras sí esta tremen-
da lección, ha traído por lógica consecuen-
cia la terrible desautorización que en estos 
momentos se realiza (grandes aplausos.) 
Y no podía menos que ser así, señores, 
¡¡Matanzas reaccionaria!' Si no exis-
tiesen otras razones y otras causas tan pre-
cisas como elocuentes bastaría que por su 
centro corrieran cora o dos venas colosales 
esos ríos tan anchos, tan serenos y tan her-
mosos, cuyas tranquilas aguas, impulsadas 
en cintas de plata por ténue y como dormi-
da corriente, parecen invitar al amor y 
traen al pensamiento dulces ideas do Abor-
tad (aplausos ruidosísimos.) Si no existie-
ran otras razones, bastaría contemplar ese 
hermosísimo y pintoresco valle del Yumurí 
con sus admirables perspectivas, acostado 
entre faldas de montañas, elevando como 
plegarias sus palmeras, entonando un him-
no constante y grandioso á cuanto es bello 
y cuanto es grande (aplausos y aclamado 
nes el orador tiene que detenerse.) 
Pero á más de esto, la historia, no anti-
gua, que puede desconocerse ú olvidarse, 
sino la contemporánea, la que registra los 
sucesos ocurridos ayer, la do estos días, la 
de los momentos actuales, la de las horas 
que corren, ¿no está ahí demostrando en 
todos los tonos y en el elocuentísimo terre-
no de los hechos que los reaccionarios no 
tienen aquí ningún poder, ni fuerza efecti-
va alguna y que en cambio el reformismo 
ha sabido hacer de esta región un baluarte 
de sus generosas ideas? i grandes aplausos.) 
En Matanzas el partido reformista tiene 
tal vitalidad, tal empuje, que acusa has-
ta un positivo fenómeno; antes do nacer 
«n estado aun embrionario, cuando no era 
más que germen, cuando aun no se sabía sí 
sería viable, siendo foto, ya lachaba con los 
reaccionarios y les llamaba á formal y em-
peñada contienda y les producía memora-
bles y terribles derrotas, desmontándoles 
sus más famosas fortalezas. 
¿No recordáis ese invioto distrito de Co-
lón, donde nos hemos ceñido constante-
mente el laurel de la victoria, antes de es-
tar constituidos y organizados, cuando era-
mos mera disidencia y todo lo teníamos en 
contra desde los Ayuntamientos hasta el 
gobierno: ellos lo tenían todo, organización, 
favores oficiales: nosotros sólo nuestra ban-
dera, nuestras esperanzas, nuestros ideales 
y el aliento y el valor indomables de nues-
tros adeptos que siempre tuvo por corona el 
éxito y por recompensa el triunfo y la vic-
toria (aplausos.) , 
¿Xo recordáis ese distrito de Cárdenas 
enclavado también en la provincia de Ma-
tanza.-, á quien cabe la gloria, ya dentro de 
los límites de este movimiento, de haberse 
ceñido el primer laurel y haber dado el pri-
mer ejemplo? 
¿Xo recordáis las elecciones de diputados 
provinciales en que la derrota acompañó 
por todas partes á los candidatos de filia-
ción constitucional, como les volverá á a-
compañar mañana en las elecciones de un 
liputado por Colón y un senador por Ma-
tanzas, aj ap decidep á medir ,una vez inás 
su soberbia con nuestras 'fuerzas? 
Inmenso dolirio, pues, el pretender pos-
trar á esta provincia como reaccionaria y 
con sus rancias ideas comulgando; yo lo a-
firmo rotundamente, seguro no solo de de-
cir una verdad, sino de interpretar fidelísi-
mamente el pensamiento de todos vosotros: 
ellos podrán venir á Matanzas cuantas ve-
ces quieran que es esta una ciudad gentil y 
hospitalaria que tiene para todos abiertas 
aus hermosas puertas. Pero podrán venir 
sólo como lo hicieron ha pocos días: como 
inofensivos y pacíficos paseantes; [mas y 
grandes aplausos]; pero, nunca, jamás, co-
mo fuerza política que predomine en la o-
pinión ni prptpnda dirigir los destinoB de 
esta valiente y generosa provincia. [Aplau-
sos estruendosos]. 
Hechas estas consideraciones que co-
mo he dicho antes, partían no de mí, sino 
del espectáculo que vosotros ofrecéis y del 
contiaste en que ae ostenta con lo ocurrido 
aquí hace pocos días, voy á decir algo, por-
que es necesario que algo diga, sobre lo que 
es el partido reformista. 
Hay una cosa rara y sin embargo lógica 
y racional: del partido reformista puedo ha-
cerse la presentación ó la apología, no d i -
ciendo lo que es ni lo que se propone hacer 
ni lo que significa, sino diciendo lo que fue-
ron los partidos políticos que sentaron en 
Cuba el orden de ideas que nosotros veni-
mos á rectificar, lo que dejaron de ser y de 
hacer esas agrupaciones que con el mejor 
deseo y la IR$S santa voluntad si se quiere, 
pero con muy mala fbríükia y muy fatal estre-
lla, han tenido á este país agitacíoy conmovi-
do durante quince mortales años sin lograr 
resolver sus problemas, encaminar su si-
tuación ni poner término á Sus conflictos, 
años que en la vertiginosa repídez de la vi-
da moderna constituyen casi la existencia 
de una generación y que han sido ó total-
mente perdidos ó triste y lastimosamente 
desperdiciadas. {Myy bien, muy bien.) 
Yo he ospueato" haeé pocéa í+ias, en 
discurso pronunciado en escursión política 
análoga á esta que aquí nos tiene, lo que 
fueron al nacer el partido autonomista y el 
constitucional, como incurrieron por igual 
en el inmenso error de dividir á los habi-
tantes de este país en dos bandos por ra-
zón de nacimiento, violando las leyes diví-
vinas y humanas y haciendo en el orden de 
nuestra realidad política y social irrecon-
ciliables aquellos elementos en cuya con-
j u ncióñ radicaba precisamente la salvación 
común. [Apróbadón.)' ' ' 
Yo no he de repetir nada de lo que enton-
ces dije poríjije psp psfá ya en la concien-
cia do todos; yo no he de insistir ep depios-
—¿Y podéis vivir así?—exclamó An-
drea. 
Por la primera vez después de su bo-
da se sentía verdaderamente aterrada; 
perdía la cabeza. 
E l fosero Bpofiff) de su marido se la 
aparecía en l a ' niebla que ojjscurecía 
su vista. ¿Cómo abordarle? ¿Qué de 
cirle! 
— E s t á bien—dijo desprendiendo su 
mano de la de Eoger.—Mañana ten-
drás dinero aquí. A las misma ho-
ra Déjame marchar Voy re-
trasada. 
l í o dijo más. Estaba trastornada. 
E n la escalera hizo vanos esfuerzos 
por serenarse. 
E n el momento en que llegaba al ves-
tíbulo, se encontró frente á frente con 
vsu primo, que esperaba su coche, pre-
parado en el patio. 
—¡Tú por aquí!—la dijo parándola y 
poniéndola una mano sobre el brazo.— 
¡Qué feliz casualidad! 
—Vengo de ver á Eoger. 
E l Conde puso un dedo sobre los la-
bios. 
—¡Chitón!—dijo. — !Nadie sabe que 
posee este refagio. No hagas traición á 
sus secretos. 
—¡Buenos son!—dijo Andrea con a-
margura. 
De Eambert la lanzó una mirada ex 
traña. 
—¡Quién no tiene los suyos!—excla-
mó, 
trar que aquel sistemático apartamiento fué 
un inmenso absurdo y una horribie impie 
dad, porque eso lo dice, lo siente y lo pro 
clama la opinión entera del país. (Muy 
bieu, muy bien.) 
Los padres al colocar sobre sus rodillas á 
los tiernos hijos, pedazos de su corazón; al 
pasar conmovidos, con todas las inmensas 
profundidades del más grande de los amo 
res, sobre las rubias cabecitas de esos se-
res que son más que nuestro mismo ser, sus 
vacilantes manos, pensando en que aque 
líos podrán ser, andando el tiempo, sus na-
turales enemigos á impulso de las co-
rrientes políticas establecidas [emoción.' 
Los hijos al dirigir su limpia y a g r á ' 
cida vista sobre las venerables y blancas 
cabezas de los autores de su existencia, que 
paso á paso siguieron las horas dulces de 
su infancia y les prepararon para la formi-
dable lucha de la vida, pensando que aque-
llos puedan colocarse frente á frente á im-
• pulsos del orden de ideas imperantes en el 
país [sensación]. La ley del amor, base 
de todas las leyes sociales, y enseña ma 
gestuosa de la naturaleza, sacudida vió 
lentamente en sus capitales bases; los hijos 
y los padres separados; una cosa tan gran-
de como el sentimiento de la patria, des 
trayendo una cosa tan inmensa como el 
amor filial [bravos aplausos y grandes 
aclamaciones ahogan la v&s del orador.] 
Basta apreciar los extremos á que puede 
conducir un orden de ideas semejantes, para 
afirmar qne la política que á tales resulta 
dos y aberraciones conduce está irremedia-
blemente condenada (mug bien, muy bien.] 
No necesito deciros á ese respecto lo que 
es el partido reformista, porque vosotros lo 
sabéis ya muy bien: nosotros hemos venido 
á la arena, pública, en primer término á dar 
fin á ese duelo impío entre los unos y los 
otros; nos hemos dado en la plaza pública, 
bajo el sol eeplendoroeo de Cuba, en pre 
sencia de Dios y de los hombres el fraternal 
y definitivo abrazo. [Grandes aplausos] 
Pero aun examinando, no en este orden 
de superiores consideraciones, sino dentro 
del límite de sus respectivos aparentes ero 
dos, al partido autonomista y al constitu-
cional; aun estimando como meramente 
políticos sus programas y sus afirmaciones, 
encontraríamos en eilas un grande error y 
una positiva aberración de la que se han 
derivado para el país males y perjuieios in 
calculables: aquí se presentaron dos fór 
muías opuestas, igualmente cerradas, t raí-
das del campo abstracto do la ciencia al 
terreno de aplicación puramente práctica 
de la política: error fundamental que este 
rilízó todos los esfuerzos y colocó á Cuba 
entre dos fuegos. 
Los autonomistas dijeron: aquí tenemos 
un programa, una solución, una fórmula 
que es la proclamación científica por exce 
lencia y la más admirable ó insustituible de 
las panaceas: el gobierno del país por el 
país, la autonomía colonial política, el im-
perio absoluto de la especialidad. Do ahí 
no cedemos ni una línea, no retrocedemos 
un solo paso, no cejamos un ápice; son as 
piraciones que no admiten reducción ni 
tienen rectificación posible. Y so encerra-
ron en esa fórmula de tal modo que hace 
recordarla ofuscación inmensa de los sec 
tarios de la revolución francesa en la época 
de su mayor exaltación cuando hasta al pe-
dir nn plato para la comida lo hacían con 
la disyuntiva de "ó la muerte." Los auto-
nomistas dijeron "la autonomía ó la muer-
te." Y los consíitueionalea á su vez procla-
maron la resistencia á todo trance, su fór -
mola do "nada ó la muerte" (Grandes 
aplausos). 
Y Cuba, señores, la infeliz y deaventura-
da Cuba, tan rica, tan discreta, tan necesi-
tada de eficaces y prácticos remedios, tan 
digna de mejor süérte, quedó encerrada en-
tre esas dos absurdas políticas, cogida en 
esas dos callejas sin salida, comprimida 
por esas dos fórmulas de escuela, durante 
quince años, que se hubieran tal vez per-
petuado labrando el irreparable infortunio 
de todos, si nosotros y con nosotros el se-
ñor Maura, con su grande y generosa ini-
ciativa, no hubiésemos salido del paso di-
cit-ndo "n i autonomía, ni rpeistencia, ni ne-
gación absoluta, ni el tod», ni la nada, ni 
la fórmula extrema radical, ni el cierro á 
toda legitima esperanza y justificada aspi-
ración; un justo medio, algo que sea viable 
y que sea práctico, una salida para nuestra 
situación, una garantía para nuestro traba-
jo y nuestras riquezas y una salvación para 
este noble, hermoso y privilegiado país." 
(Aplausos atronadores). 
Y para lograr oato; para llegar á estos 
resultados, no hemos tenido que hacer más 
que una cosa, la más sencilla y la más co-
rriente en el mundo esencialmente práctico 
dala política: transigir. (Aplausos ruido-
sosy continuados). 
Transigir á tiempo, en momento y sazón 
oportuna, es lo más previsor, fecundo y pa-
triótico que puede y debe hacerse en estas 
cuestiones de aplicación positiva: todoa los 
grandes hombres, los verdaderos estadistas, 
los políticos ilustres, los pensadores emi-
nentes que se han encontrado frente á 
frente de una situación cerrada como la que 
aquí se había planteado, han transigido, 
han rectificado sus ideas y subordinado á 
esa reoti^cación su conducta, y al hacerlo 
se han cubjerto de gloria, y se han hecho 
acreedores á lá gratitqd de au patria y al 
respeto del muudo sutero. (Entusiastas y 
ruidosos aplausos.) , i 
Un distinguido correligionario nuestro, 
don Xicasio González, en reciente con-
ferencia del Círculo Reformista citó á 
este respecto dos grandes y elocuentísimos 
ejemplos, que yo voy á reproduoir por la 
luaKoatuosa enseñanza que encierran y la 
inmensa confirmación que dan á mia pala-
bras. 
Mr. Thiers, aquel anciano ilustre, aquel 
fervoroso monárquico de toda su vida, qne 
se descubría poseído de religioso respeto 
ante la institución para él sagrada de la 
realeza; que la creía de origen más que bu -
mano; que la Contemplaba1 extabiado ante 
sus gíorfas y sjn pliflefvay' gus1-pulpas ó sus 
desastres; que no creyó jan^ás, y sé hubiera 
vuelto aterrado ante la idea, que pudiera 
nunca, en ningún tiempo y por ningún 
concepto dejar de ser monárquico, vió lle-
gar uu día solemne en que la Francia sólo 
se salvava por la democracia y por la repú-
blica, en que oran éstas las corrientes cir-
culatorias de su patria, el único ambiente 
que podía darle alientos frente á sus gran-
des infortunios, y con una nobleza de alma 
y una elevación de sentimiento, propio 
solo de los grandes, exclamó: "antes que 
monárquico soy francés" (grandes aplausos 
y bravos). Y al rectificar deesa suerte y 
por la patria sus ideas, no sólo no obtuvo 
la censui a ni la impugnación de nadie, sino 
que ŝ  atrajo la1 admiración universal, la 
profunda y Víei-na1 graüjiüd dé su país, y 
después de muerto, tras aquellas transac-
ciones tan grandes, tan generosas y tan pa-
trióticas, fué, por derecho propio, á ocupar 
un puesto inmensamente glorioso en las pá-
ginas inmortales de la historia y tiene le-
vantado uu altar en los corazones de todos 
sus conciudadanos. (Aplausos y bravos en-
iasiqstas.) 
' Qtvó grande hombro, scíiores, también 
citado, en aquella coníersncia, el ilustre 
Gambetta, coloso de la tribuna, cuyas pa-
labras y conceptos arrebatadores levanta-
ban como una ola al auditorio conmovién-
dole como á un niño ó irritándole como á 
un león, cayos párrafos tenían por decirlo 
así que abriese paso por entre el torrente 
de aplausos que producían; el admirador 
entusiasta de las fórmulas extremas, el re-
público exaltado enamorado de la revolu-
ción y de los medios de fuerza; el adorador 
del ideal con justificación de todos los me-
dios que al fin encaminaran, vió llegar un 
dfo Y sintió sopar una hora, en que la Fran-
Andrea se puso pomo la púrpura; 
comprendió la ipdireotaf 
Quiso huir. 
Su primo la retuvo con mano nervio-
sa, 
—Estás más encantadora que nunca, 
—la dijo.—¡Ah, si supieses cuánto su-
fro! 
— E s demasiado tarde para decírmelo. 
—Estoy d e c i d i ó , y lo har^. 
—Déjame pasar. 
—No antes de que me hayas hecho 
una promesa. 
—¿Cuál? 
— L a de concederme un instante 
escucharme. 
—¿Y después? 
—Veremos. ¿Por qué me tratas con 
tanta dureza? 
—To trato como amigo, como parien-
te. 
Habían llegado pablando á la orilla 
de ia acera. 
E l coche del Conde esperaba á que 
el de Andrea le dejase el sitio. 
Eamber repuso: 
—¿Tienes gente esta noche en tu casa? 
—¿No has recibido una invitación? 
—iSí; pero es nn suplicio para mí ver 
te el suplicio de Tántalo. 
— Y o no puedo hacer nada en eso. 
—Tal vez Sin embargo, iré. 
—Como quieras. 
li-i.-StH i» uo<.h<'. 
Ati'lrvü oo-ir s r - i in . a' a z a r , sin saber 
casi lo qne decía. L a actitud de su pri-
cia necesitaba para no verse expuesta á 
convulsioneg que la debilitaran y empeque-
ñecieran, orden, paz y estabilidad, y al sen 
tir las responsabilidades del poder y ios 
inexorables mandatos del patriotismo, aho 
gó heróicamente sus principios revoluciona-
rios y diciendo "antes que sectario soy pa 
tr iota" se hizo republicano moderado, 
(Grandes aplausos). Murió de trágico mo 
do, á manos de la mujer amada, arrebata 
do á todas las glorias de la vida; tras su 
cadáver corrió toda la Francia, sobre su 
tumba cayó el lloro de un pueblo entero y 
pasó á ocupar en el mundo de los inmorta 
les un puesto de honor dejando su nombre 
escrito con caracteres de oro en la con-
ciencia de aus compatriotas (aplausos atro-
nadores y continuados). 
Y en nuestra misma patria, señores, Don 
Emilio Castelar, por fortuna para nosotros 
aun vivo, por desgracia para que se le ha-
ga justicia, aun sin trasplantar la línea de 
la vida tras la cual solo se rinde y se conce-
de; el genio de la palabra, maestro del 
buen decir y Dios de la elocuencia, el ora-
dor del siglo, gloria de España y honor del 
mundo entero, el verbo de la república y la 
democracia, cuyas ideas han sido expuestas 
en tantas oraciones asombrosas, vió llegar 
la hora en que la patria le pedía una recti-
ficación, contempló el cuadro de tantas su-
blevaciones infecundas y tantas inmolaciones 
inútiles, el erario público exhausto, la na-
ción puesta siempre en amenaza y en peli-
gro, la vitalidad patria perdiéndose por 
momentos y oscureciéndose cada vez sus 
destinos, y llevándose las manos á ia cabe-
za para fijar la línea del deber, arrojó de si 
las eternas aspiraciones de su vida y excla-
mando "antes que republicano soy espa-
ñol" se hizo á un lado ó indicó á los suyos 
con magestuosa señal el paso hacia el tro-
no donde se sientan un inocente niño y 
una angosta Reina en quienes las circuns-
tancias vinculan la paz nacional y el pú-
blico tosiego: la posteridad lo someterá á 
su juicio definitivo; pero son ya muchos, yo 
entre ellos, loa que le contemplan engran-
decido por la inmensidad del generoso sa-
crificio y le hacen objeto de una admiración 
«in límites y de una gratitud sin ejemplo. 
(Aplausos ruidosísimos que se prolongan 
por largo tiempo). 
Pues bien, señores, eso mismo es lo que 
hemos hecho nosotros, y por ello los cons-
titucionalea nos califican poco menos que 
do traidores. (Bisas) Hemos transigido y 
transigir fué lo que se propuso ol Sr. Mau-
ra; no queremos ni la autonomía que nos 
parece imposible, ni la asimilación racional 
y posible que empiezan por no entender los 
mismos que la proclaman (risas) y que en 
la práctica nos ha conducido al deplorable 
estado en que nos encontramos; queremos 
de los unos todo lo que se refiere á la uni-
dad del orden político y á las inmanentes 
seguridades de la nacionalidad, do los otros 
las garantías de la especialidad hasta la-
propia administración, lo cual nada tiene 
que ver con la política, pero que entraña 
grande importancia porque estamos ciertos 
de que la mejor manera que tenemos de 
que nuestros interesss sean bien y debida-
mente administrados, es la de que nosotros 
mismos agarremos con nuestras propias 
manos loa cordones de la bolsa en que se 
guardan nuestros caudales. (Grandes a-
plausos y risas) 
Hemos transigido y he ahí lo que quere-
mos: mantener firmes, cada vez más firmes, 
por los lazos de la justicia y la gratitud u 
nidos á los del deber y la sangre, la sobe-
ranía y el gobierno directo de la nación so 
bre estas hermosas regiones, y manejar 
nuestros peculiares intereses, teniendo cor 
poraciones locales con facultades bastante» 
que nos pongan á cubierto de dos cosas: el 
error y la malicia, causas determinantes 
distintas, pero iguales en sus efectos y per-
fectamente funestas y perniciosas para el 
p.tía. (Muy bien, muy bien). 
Y esto que es lo conveniente y lo prásti 
co, es al propio tiempo lo que quiere, con 
enérgica voluntad, la inmensa mayoría del 
país (aprobación). 
Hay en Cuba antecedentes históricos y 
enseñanzas de actualidad, que indican bien 
á las clavas, cuales son los caminos que in-
t;oresa seguir; á la teorí^ racional, lógica, 
evidente é irrefutable corresponden las ex-
periencias del pasado y los éxitos del pre-
sente. 
Aquí imperó la reacción en toda su fuer-
za y tuvo sus naturales resultados; aquí se 
ha iniciado una era de reparación y con 
fianzi y estamos palpando sus inmensos 
beneficios. 
En Cuba regía en pleno siglo XIX, nu-
blando sua grandes olarjdadea, la borríb'e 
institución de la esclavitud; la infeliz raza 
negra, tan laboriosa, tan desgraciada y tan 
digna de protección y simpatía yacía sumí 
da en la ignomini'-i de la servidumbre; aquí 
no existía constitución alguna ni estaban de 
ninguna suerte amparados ni garantidos 
os derechos individuales que son nó del 
ciudadajo, sino del ser humano; un Capi-
tán General, lleno de atribuciones y exen-
to de responsabilidades, gobernaba por si 
en nombre do una camarilla indocta ó 
ii responsable; la prensa era una esclava y 
la tribuna estaba muda y cerrada; no exis 
tía el derecho de asociación y reunión,ni los 
partidos y ¿grupapiones políticas; el rógi 
men económico ést^bqi basado en la explo-
tación constante y creciente del país; caro 
ciamos de representación parlamentaria, 6 
lo que es peor que no tenerla, so nos conce-
dió par;: hacernos la afrenta de cerrar las 
puertas del parlamento á nuestros manda-
tarios (sensación). El paía nadaba en la 
abundancia, tenía una liqueza inmensa po -
se eenlía despojado de su dignidad. 
(sensación) Imperaba en toda su dureza e: 
régimen absoluto y su consecuencia riguro-
sa, inevitable, fatal, fué la guerra fratricida. 
Fueron tantas las injusticias, tantos los su 
frimientos, tan crueles las privaciones que 
los lastimados y los exaltados llegaron á la 
desesperación y estalló la horrible y violen 
ta tempestad: lo que no se deseaba, aquello 
en que acaso no ae nens^, sucedió al cabo 
por el encadenaujiento funesto de los suce-
sos. Raudales de sangre corrieron sobre el 
fértil suelo do Cuba y se deshicieron in-
mensas fortunasi los Jaermapos se revolvió 
ran loa uuoa contra loa otros y muchos mi-
es de hyos del país rindieron la vida y mu 
chos miles de madres peninsulares vieroo 
le sus brazos arrancadoa á sus idolatrados 
hijos para sentirlos caer en las tumbas a 
biertas por el clima y por las balas (gran 
sensación). 
Tal fué la horrible conseonencia de la 
reacción y la espantosa demostración de su 
funesto luílujo, y yo creo poder afirmar que 
todos, absolutamente todos, catamos inte-' 
rosados y resueltos á que esas situaciones 
no vuelvan ni se reproduzcan las causas que 
las determinaron, (tefandes muestras ífe 
aprobación.) 
Ved en cambio el otro término del pro-
blema: apenas hemos tenido una justifica-
ción nacional, una iniciativa feliz que dá 
garantías y sobre todo consideración al país, 
que muestra confianza en su efidlidad; ape-
nas hemos tenido un proyecto que aún no 
es ley, pero que lo será¡ noTOug así lo de-
mandan altos jntereeea y asi' lo quiere el 
país (grandes aplausos), proyeeto que dig-
nifica á este pueblo y que está precedido de 
un preámbulo que por sí solo ha hecho más 
en favor de la paz y la nacionalidad que to-
dos los alardes patrióticos de los últimos 
quince años; apenas se ha dicho á este país 
desde ese preámbulo "has c&üo. tantas 
muestras d.e lealtad ¿¿ue te has hecho acree-
dor á nuestra plena confianza", y tal pare-
ce qne se respira ya otro ambiente y que es 
éate otro país y que somos todos otras gen-
tes. (Muy bien, muy bien.) 
A h í tenéis el espectáculo ruó ^caba de 
ofrecer U p i ioy jn^ de puerto-Príncipe, tan 
noble, tan esforzada, de población tan seria 
y tan viril ; esa provincia de Puerto-Prínci 
pe donde los sucesos para los que la cono 
con bien, para los que en ella lucharon, pa 
ra los que saben que esda más reflexiva, la 
más tarda y la más decisiva en sus determi 
naciones, tienen excepcional importancia 
El Gobernador General de Cuba, no co-
mo particular sino con todo au carácter 
autoridad oficial, investido de la represen-
tación del gobierno español, ha llegado en 
ese viaje triunfal que hace por la Isla, ro-
deado de demostraciones que no tienen 
igual en nuestros anales, ha llegado, repito, 
al corazón de la provincia de Puerto-Prín-
cipe y ante él han desfilado los antiguos 
más afamados caudillos de la revolución, el 
partido autonomista, el comercio, la indus 
tria, todas las clases sociales, el país en ma 
sa, diciendo: "no queremos nada sin Espa-
ña, todo lo queremos con ella y para ella, 
pero también queremos una cosa: que no se 
desconfíe de nosotros, que no siga imperan 
do la infamante sospecha, que se nos tenga 
como amigo y como leales, que se nos d i n 
las franquicias y las garantías á que teño 
mos derecho, que se nos considere en la pie 
nitud de nuestra dignidad, guardas á la vez 
de nuestro decoro y de nuestros derechos". 
(Aplausos y aclamaciones entusiastas.) 
Ya veis, pues, señores, porque esos son 
hechos que todos hemos visco y tadoa cata-
mos palpando, que así como la teoría es 
verdadera é inexpugnable, los aconteci-
mientos, los resultados responden á ella y 
la confirman plenamente. En Cuba no ha-
brá más nunca rovolucionea ni tentativa 
seria alguna de lucha armada, si se sigue 
por el camino iniciado por el Sr. Maura; no 
habrá nadie ya capaz de alterar el orden 
y el sosiego públicos, como no sean los que 
un día pensaron en las peregrinas rebelio-
nes de la lealtad (risas y aplausos); ya no 
quedan revolucionarios ni se vó por parte al-
guna quien le ocurra soñar con tales cosap; 
ea este un pueblo tan noble y tan digno, 
que le basta ver que lo conüideran y apre-
cian, que se tiene confianza en él, para que 
se sienta invencibletaente conquistado y se 
entregue y se rinda á discreción. (Aplausos 
continuados.) 
Es consocuencia de todo esto la solemne 
y justificadísima condenación do que es ob-
jeto la política que mantienen loa conatitu-
cionales, empeñados en cerrar con negacio-
nes absolutas todas las esperanzas legítimas 
del país, levantando la bandera terrible de 
la eterna y sistemática resistencia, sembran-
do los antagonismos y fomentando los apar-
tamientos y los odios, ocupados en la negra 
ó imposible tarea de acumular sombras y 
más sombras sobre nn horizonte que se 
despeja y aclara por momentos. (Grandes 
aplausos ) Yo lo digo, no en mi nombre, 
ni en el del Partido Reformista, sino en 
nombre de Cuba, seguro de interpretar con 
exactitud el pensamiento general y de ver 
ampliamente aprobado mi concepto: esas 
ideaa obscuras y sombrías, esos propósitos 
tenebrosos, esas negociaciones y resisten-
cias puestas en pugna con doloroaas y te-
rribles enseñanzas de la historia, esa oposi-
ción á cuanto constituye una satisfacción ó 
una garantía, eso no puede ya vivir á la 
luz de nuestro siempre hermoso y esplen-
dente sol, no tiene cabida bajo la inmensa 
serenidad de nuestro cielo, os incompatible 
con las bellezas que nos rodean, y con la 
atmósfera perfumada y suave que respira-
mos, con el ambiente que oiroula, con lo 
que existe en el cielo, con lo que pasa en la 
tierra, con lo que salta en el cerebro y la 
conciencia (atronadores aplausos); los que 
tales cosas piensan, que so apresten á co-
rregirse y enmendarse ó que busquen donde 
oaconderse. (Aplausos ruiiosísimos y pro • 
longados.) " 
Vosotros, no para hacerles daño, sino 
para prestarles un beneficio, para roalisar 
un postrer esfuerzo, para hacer una viltima 
tentativa, tenéis un rofugio seguro, un reti-
ro apropiado, un asilo artístico que ofrecer-
les [espectación]; vosotros podéis brindar-
les vuestras espléndidas, admirabios y ma-
geatuosas Cuevas de Bellamar. [.á^ausos, 
bravos y adamacioi&es; el orador es objeto 
de una entasiasta ovación] . 
Yo las he visitado y recorrido por prime-
ra vez, lleno de la gran admiración que 
inspiran, esta misma mañana, y me ha pa-
recido que ya que nuestros contradictores 
no pueden ser llevados á una casa de locos, 
porque aun no se les ha declarado lo bas-
cante como tales, podrían sí, ser encerra-
rlos allí, en aquellas tenebrosas profundi-
1 dades, en los senos y las entragag dada tie-
rra en la inmensa soledad do aquellas crip 
tas, en la oscuridad profunda do osas sub 
terránoaa y grandiosaa galeríaa, donde no 
llega ni apagado el eco da la actividad y de 
la vida, á donde no alcanzan ni en sus últi-
mos reflejos los candentes rayos del sol, 
donde solo se contempla la faz del que se 
aoroxima á los resplandores ainiestroa de 
lúgubre antorcha que lo mismo puede evo-
car la sombra del sepulcro que sor un llama-
miento á la luz por la contricción y el arre-
pentimiento. Y aun allí, en aquella oscr, • 
ridad, en aqol silencio, en tan sin^osira es-
tancia, aun encontrarían grandes enseñan-
zas, oirían la ^loouenye voz de la naturale-
za, y conteuiplafíáu hasta las generosas 
indicaciones de la piedra; versan como la 
limpia y pura got^ de agua, pasando al 
travo* de la gruesa muralla de arcilla, co 
mo la idea al través de todos los obstáculos 
y todos los errores, ae abro lento y seguro 
paso, hasta cristaliaar triunfante y blan-
quecina; verían como la naturaleza en sus 
más recónditos senos, en lo más íntimo de 
sus entrañas, muestra aquello que parece 
colocado frente á frente como para oponer-
se siempre y no unirse ni encontrarse ja-
más, regido por las leyes de la aproxima-
ción y el encuentro, y lo que está abajo y 
lo que se halla arriba, gota á gota, lágri-
ma á lágrima, al compás de los^s^glos/que 
son para la vicia del grániío lo que las ¿o 
raa repreaeutan para la'existencia de la hu-
manidad, bus^^dose y", aproximándose, 
iniciando corno guia la líneaVeotaj .Y S t̂A íl 
gota, afirmándose eq lífc est&laóunta la que 
cae, petriñeándoao ea la estalactita la que 
pendo, van acercándose, se aproximan, se 
llaman, se atraen, se tocan, ae besan, hasta 
que al fin se unen estrechamente, se funden, 
forman un solo cuerpo y se ostentan á la con-
lemplación de las generaciones dándose el 
eterno y rmigeatuoso abrazo del amor. (Ova-
ción indescriptible; los aplausos y adatAa • 
dones se prolongan largo, ratú impidiendo 
continuar pj, orumi'). 
Puea bien, señore», ñus falta el comple-
mento de la obra iniciada: la consolidación 
(e la paz moral y la garantía de nuestros 
iotereses que perecen en el inmenso nau-
fragio de nuestro desbarahusto administra-
tivo; lo primerp, tsolo, ae'íogra teniendo con 
fianza en él*país, sabiendo inspirársela á su 
vez, alejando todo recelo, haciéndole justi-
cia, descansando en tu lealtad; lo segundo, 
creando corporaciones locales, sentando las 
bases da la administración propia, que nos 
compete y nos pertenece. 
Yo no quisiera, señoroa, fo^Q^aic cargoa, 
pero tampoco ipierp gúaMa? en inútü 6 
perjudiciáV resevya ^eehosgravísaaos; co-
mo una demostración de lo que nos hace 
falta, como datos terribles de lo que nos 
pasa, como quejas fundadas y muv serias 
que nos asisten, el del?or hie exige aet̂ a-
farlas, 
España tiene est^a^oo el tabaco, sus 
puertas ^on-̂ dact %' ese nuestro rico pro-
ducto nacional; ni siquiera pagando creci-
dísimos derechos arancelarios podemos in-
troducirlo y venderlo libremente: en cambio 
nosotros recibimos libres de todo derecho 
los productos peninsulares y loa que t a u l i -
zados por el fraude como tales hacen su en-
trada en nuestros puertos con inmenso que-
branto de nuestra primer renta pública: he 
ahí una injusticia y he aquí ahora una abe-
mo era á la ve? agitada y ^menaaadora. 
Con el rostro trastornado, subió en 
su victoria, que partió al trote largó. 
Medio minuto después se alejaba de 
Rambert por otro lado. 
Y la mujer delñacre , Eaimunda, lie 
na de ira, con la frente pegada al cris-
tal de la portezuela, se decía: 
—¡Estaban juntos! ¡Lo sospecha 
ba! ¡Me ven^ar^j 
X X I X 
TENTACIÓN. 
Aquella misma tarde, acababan de 
dar las seis en el reloj de la Magdalena, 
cuando un hombre de' mediana estatu-
ra, muy vivo y muy tieso, de movimien-
tos automáticos, entró en el almacén 
de Gabriela. 
Nadie en París hubiera podido vana 
gloriarse de Vestir más correctamente 
que aquel hombre. 
BpWlvia su cuerpo un gabán obscu-
ro de corte esmerado; su sombrero de 
copa parecía salir de casa del sombre 
rero; su pantalón gris, un poco claro 
tal vez para sus cuarenta aflos, ya pa 
nados, revelaba un sastre de primer or-
dec, mientras que Jas botas de charol 
no tenían un átomo de polvo. 
Aquella noche, el barón Máximo de 
Frruey ofrecía á las miradas, ademas 
de su aplomo ordinario, un aire decidí 
d'> qm* C' iitrastabvi con la seriedad dr 
(j" ú&i decirfo a i, había hecho profe 
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rración: ¿cómo pedir al extranjero fran 
quicias y facilidades para nuestro tabaco 
si el gobierno que en nuestro nombre ha 
de hacer la petición comienza por no admí 
tirio en su casa? ¿Cómo lograr esas fran-
quicias si el peticionario al no concederlas 
él que ea nuestro, está justificando hasta la 
saciedad la negativa del que nos es ex-
traño? 
Y aun hay algo más: habíamos perdido 
el mercado nacional por el estanco, tenía 
mos casi cerrado el de los Estados Unidos 
por sus recientes disposiciones arancela-
rias; nos quedaban ya pocos, y resultó que 
la república argentina, violando el tratado 
de amistad con España en el que se conte-
nía la clausula de la nación más favoreci-
da, elevó los derechos del tabaco cubano 
en términos exhorbitantes que no pagaban 
similares de naciones con las que sostenía 
tratados. Reclamamos, pedimos amparo 
y ¿sabéis lo que ocurrió? pues que á las ges-
tiones diplomáticas de nuestro gobierno o-
freció el argentino franquicias para algunos 
productos catalanes y el gobierno loa ad-
mitió á cambio de nuestro sacrificio. 
El gobierno alemán se propone ahora ele-
var también los derechos del tabaco de Cu-
ba á su entrada en aquel importante mer-
cado, y cuando nuestros fabricantes y los 
hombres públicos que por la suerte del 
país se interesan, fueron á estudiar el asun-
to para proponer el remedio y evitar el da-
ño ¿sabéis con qué se hallaron? Pues con 
que España, al hacer los aranceles de esta 
Isla, había arrojado de nuestro mercado las 
pocos productos alemanes que aquí venían; 
¿con qué derecho ni en virtud de que razo-
nes podemos pedirles ahora nosotros que 
amparen ó protejan, 6 traten bien á los 
nuestros? 
En materia de minería existía una legis-
lación en cuya virtud quedaban las explo-
taciones de ese género exentas de toda t r i -
butación por espacio de veinte años; al ca-
lor do esas franquicias se creó una gran in-
dustria en el país, se introdujeron capitales 
extranjeros, se construyeron ferrocarriles y 
¿sabéis lo que ocurre? pues que el gobierno 
sin respetar siquiera los derechos adquiri-
dos, ha impuesto á la explotación mineral 
tales derechos, que no puede esta subsis-
tir. 
Pues bien ¿es qué el patriotismo manda 
no poner remedio á semejantes despropósi-
tos ni impedir tamaños perjuicios? De nin-
guna manera: nosotros queremos un régi-
men de igualdad, de reciprocidad entre 
productos que son nacionalea; pero nos opo-
nemos resueltamente al sistema injusto é 
insostenible de la explotación colonial, por 
el cual aún se rigen importantes materias 
de nuestra vida económica. 
Y esto sólo se logrará el día que tenga-
mos en Cuba corporaciones locales, que aun 
"uando sus facultades no llegasen á regular 
resolver todas esas materias, serían slom-
•e la representación autorizada y fuerte de 
la opinión ilustrada del país, algo que los 
gobiernos se cuidarían muy bien de oír y 
atender y que se iría haciendo respetar 
cada vez más; en los asuntos de su jurisdic-
ción que ya en la diputación ideada por el 
Sr. Maura son de bastante importancia, sus 
acuerdos serían ejecutorios, y tendríamos 
por tanto, en esos ramos, administración 
propia; en los demás, en aquellos á que no 
alcance con carácter resolutorio su esfera 
de acción, ora pidiendo, ora indicando, ó ya 
siendo consultada, iría interviniendo legíti-
mamente, siendo expresión fiel do la volun 
tad y los deseos del país, hasta que llegara 
al grado de garantía que necesitamoa, ó sea 
la resolución, ya por la facultad propia, ya 
por el atendido informe 6 la esouchada pe-
tición, de todos nuestros asuntos de orden 
administrativo y económico de acuerdo con 
el país; eaa será la gran salvaguardia de 
nuestros intereses, y con ello se pondrá tér-
mino á osos errores, á esas injusticias á que 
antes me refería, las cuales hacen al país 
un gran daño material y son de un efecto 
moral desastroso. (Aplausos.) 
Hace aun pocos días, en una celebrada 
conferencia, mi querido y elocuente amigo 
el Sr. Cerra, recordaba á los que lo habían 
olvidado y hacía saber á quienes lo ignora-
ran, que su oaia isla existió años hace una 
Junta de fomento, constituida por elemen-
tos de valer, que venía á ser algo así como 
una corporación local; y decía el Sr. Cerra: 
aquella Junta, tan modesta y tan sencilla 
fué la cosa múa seria y más práctica y be-
nefleioaa que el país ha tenido, al extremo 
que no hay un puente, ni un faro, ni una 
carretera, ni una obra pública de importan-
cia que no'lleve el nombre de aquella me-
morable Junta; este antecedente da idea de 
lo que sería la diputación única, con más 
eicensas facultades y con propios recursos, 
y contraata con esas seis diputaciones pro-
vinciales, que nada han hecho, como no sea 
hacer reír al público que las contempla tan 
grandes como inútiles. (Grandes aplausos-) 
Y sobre todo, señores, lo que queremos, 
lo que es indispensaye, lo que el país exige 
con plenitqd do derecho, lo que al propio 
gobierno más que á nadie interesa, es que 
no vuelva á imperar en el paía, ni á domi-
nar todos loa órdenes de su actividad, ese 
grupo de irresponsables, que todo lo some-
ten al servicio de sua errores ó sus intere-
ses, que hacen do las autoridades, desde el 
ministro de Ultramar hasta el más modesto 
funcionario, sus agenfcoa y mandatarios, que 
han tenido en constante agitación á nues-
tras elases productoras y que hoy, gracias 
á laa iniciativas del parlamento y á la ente-
reza de laa autoridades, luchan como deben 
luchar, con sus propias y exclusivas fuer-
zas, tan limitadas y tan pequeñas, que vo-
sotros los observáis por todas partes irre-
mediablemente dominados y definitivamen-
te vencidos. (Grandes, ( ^ « Z Í S ^ S . ) 
Esos reducylpíi elementos, ofuscados 
unos, tem'dwios y airados otros, son loa 
que se oponen al paso de las salvadoras 
ideaa proclamadas po? el gobierno nacio-
nal y mantanidas serena y resueltamente 
p.ov noüoiros, con el apoyo decidido de la 
opinión pública y el aplauso y el respeto de 
todas las personas sensatas deseosas de que 
se entre por caminos do orden, de reflexión 
y de acierto p a r a cerrar de una vez el largo 
período de iniitiles polémicas y constantes 
ó infecundas agitacionea á ^.e el país se ha 
visto sugeto, con ydligro Dositivo de sus 
fuentes de íí^ueaa y coa quebranto de su 
Boriedad. XE-ntrmiastas aplausos.) 
Así esta hermosa tierra, resto de la glo-
riosa posesión de un mondo descubierto por 
mano inmortal á la civilización y j . ia vida, 
arrancado por la noble IJapaáa' en nombre 
do Dios, á laa ip^eftsidades del océano en 
la no igualada epopeya del descubrimiento, 
ostentará tranquila, próspera, feliz, 
suavemente mecida en laa ondas del 
golfo mejicano, como imponente y ma-
gestuoso monumento, levantado por las de-
cretos de la historia y de la Pravidoncia en 
los pórticos grandiosoa del mundo america-
no, ondeando a\ ai^o la soberbia y heróica 
bandera ^e oro y grana, en eterno honor de 
la grandeza y la mageaíad de España. He 
dicho, (¿pfausos, vivas y aclamaciones; el 
orador es calurosamente felicitado.) 
reformista un pariente de los gerentes 
de aquella. 
Mal camino es ese. ¿Cuándo en Cuba 
se ha entrado por semejante terreno! 
¿ÍTo fué largos años escribano de actna' 
clones en esta capital el actual director 
de L a Unión, siendo al mismo tiempo 
constitucional y miembro de la Directi* 
v á del partido? ¿Xo intervino en infini» 
tos asuntos en que los interesados eran 
sus correligionarios ó los parientes de 
sus correligionarios? ¿Se le ocurrió á al-
guien tomarlo á mal ni pedir que ee 
inhibiera? ¿lío se encuentran en el mis-
mo caso el.Sr. Brezmes y algunos más! 
Pues ya vó L a Unión, y el público, 
cómo nuestros adversarios son los que 
se empeñan en envenenarlo todo en est» 
desgraciado país . 
Y como llegan al extremo de preten-
der que sea causa de inhibición en los 
auxiliares de los tribunales de justicia 
la circunstancia de ser reformistas. 
Adelante, que ya recogerán el fruto 
de semejantes procederes. 
Cuando parecía que el Repertorio úl-
timamente concertado entre España y 
los Estados Unidos para aclarar las du-
das que ofrécela interpretación del con-
venio de reciprocidad que existe entre 
dicha República y Cuba y Puerto Rico, 
había puesto termino á todas las did-
cultades que se originaban en las A-
d nanas de esta Is la al hacer el aforo de 
determinadas mercancías importadas 
de la vecina Repúbl ica , surge de nuevo 
la confusión, precisamente por una de 
Jas partidas de dicho repertorio, cuyo 
texto, á nuestro juicio, no puede ser 
más claro. 
Dispone la partida 26 de la Tabla A 
del Repertorio, qne se considerará li-
bre de derecho la importación por los 
puertos de esta Is la , de las "máquinas 
de vapor, con ó sin avíos, aparejos y 
herramientas, y todas las máquinas 
agrícolas, motores, industriales y cien-
tíficas y sus partes componentes suel-
tas y piezas de la misma. 
Comprendidas como están en ef 
enunciado, todo género de máq uins 
y siendo una de ellas, con independen-
cia de otras, los motores, no se nos al-
canza comprender por qué se pretendí 
que solo á estos alcanza la franquich 
de la partida 26. Y , sin embargo, así 
se interpreta dicha partida, pues re-
cientemente se han importado por esl 
puerto cajas de maquinaria para 
taller de maderas establecido en la cal-
zada del Monte 363, y la Aduans 
fundándose en una disposición de lí 
Intendencia, pract icó el aforo por h 
partida 317 del Arancel del convenk 
de Reciprocidad, intentando cobrar 
importador crecidos derechos. 
L a disposición de la Intendencia á 
que aludimos, es relativa exclusivamen-
te al aforo de los carros llamados poi 
templas, y no alcanzamos cómo preten-
de aplicarse á aparatos y máquinas qut 
tienen un destino totalmente distinl 
del de dichos carros y que se aplican, 
además, á una industria completamente 
diferente. 
Por otra parte, si Jas máquinas 
piezas sueltas para montar en nn taller 
de maderas, establecimiento meramente 
industrial, no es tán comprendidas en 
la partida 26 de la tabla A . del Reperto-
rio, confesamos ingénuamente que no 
entendemos la redacción de dicha par-
tida, á pesar de que creíamos su texto 
sobrado explícito. 
E l importador y propietario del ta-
Iler de maderas, nuestro amigo D . Pe-1 
dro A . Estanillo, no se conformó, como 
era natural, con el aforo de la Aduana^ 
y ha dirigido una razonada instancia at 
presidente de la Cámara de Comercio,, 
solicitando el concurso de esa Corpora-
ción para obtener la nulidad de dicho 
afbro. 
Como la resolución de ese asuoto a-
fecta á los importadores de maquinaria 
en general, no dudamos que ia Cámara, 
teniendo en cuenta, como lo ha hecho 
siempre, los intereses del Comercio, ae-
o^derá á lo solicitado por el señor Es-
tanillo; contribuyendo de ese modo á fi-
jar de una vez por todas, el verdadero' 
sentido y alcance de la partida 26 letra 
A del Repertorio, para la aplicación deí 
tratado que existe entre las Antillas* 
españolas y la República de los Esta-
dos Unidos. 
Rompía con sus principios. 
A l entrar en la tienda de la florista, 
parecía un conquistador que parte para 
la guerra y que pone el pie sobre el te-
rritorio enemigo. 
L a misma patrona fué quien le salió 
al encuentro, con la deferencia debida 
á sus millones. 
¿Yos por aquí?—le dijo con una ex-
presión particular, acentuada por una 
sonrisa muy lisonjera.—¿Qué feliz ca-
sualidad os trae? 
—No es una rasualidad, es la satis-
facción de ver las buenas cosas que hay 
por aquí. 
E l barón y la florista pasaban justa-
mente al lado de Rosa, ocupada con dos 
señoras que la daban instrucciones. 
E l barón Ferney hablaba alto, con 
intención, y sus miradas iban dirigidas 
á l a joven. 
Esta lo comprendió y se puso colo-
rada c o m o una amapola. 
El Barón pasó con Gabriela. 
Tan luego como estuvo sentada en 
eJ gabinete de la florista, le dijo ésta: 
—¡Dios mío! Querido, ¿qué te-
néis? 
- ¡ Y o ! 
—¡Yos Es en vano que iutenteip 
legarlo, estáis en un estado de agita 
íióii que me sorprende. 
E¡ Barón qm-mó sus naves. 
—¿Fue* J>i''«d"-d- c laró.—Tenéis f i jos 
.| - n.iSHu.-. puede ocuicar nada. 
Gabriela se sonrió. 
Con motivo del desgraciado suceso 
ocurrido á la casa de Aleara,^ Dtepons 
y Ca, de Cárdenas, laasa ya L a Unión 
Constitucional por los caminos de la 
política, sacando á relucir la filiación 
de los escribanos de Cárdenas, dudan-
do de su reconocida y acreditada recti-
tud y pidiendo su inhibición de los 
asuntos judiciales de esa casa por ser 
RECTIFICACION. 
Nuestro amigo y correligionario el 
Sr. Gispert, presidente de la Diputa-
eión provincial de Matanzas, nos remi-
tió ayer la siguiente cayta»r que con 
gusto nos apresuramos á publicar, tan-
to por venir de persona tan distingui-
da y digna, como, por que pone en evi-
dencias sólo con el relato de la verdad, 
los singulares procedimientos que para 
combatir á los relbrmistas, seveobh-
gado á emplear ol órgano más autori-
zado dtt la Directiva del partido de 
Unión Constitucional. 
Sr. Director del D I A E I O D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: le ruego 1», 
inserción en las columnas del periódira 
que usted dignamente dirige, do la 
siguiente carta que ooa esta fechs. di-
rijo al director del periódico JLa Unión 
Constitucional^ 
—Decid que tengo una esperiencia 
adquirida, á costa mia, que me permi-
te apreciar, poco mas ó menos, el gra-
do de emoción que una mujer hermosa 
y rebelde puede causar en sus adora-
dores, cuando, as encuentran con ella. 
—Iré derecho al asunto— repuso el 
Barón*.—¿Habéis dicho agitación, que-
rida amiga m í a ? . . Hubiérais podido 
emplear otros términos: aburrimiento, 
cansancio, enervamiento.. Ñ o estoy a-
gitado; no lo estaré jamás. Soy frió, 
impasible, correcto, en una palabra. Se 
contenermej pero si bien es cierto que, 
como digo, eó contenerme, también lo 
es que sufro mucho, que siento nn mal-
estar que nunca he sentido. 
—¿Y proviene de? 
—rYamos, bien conocéis la causa! 
—4Tal vez es esa Rosita? 
—¡Sí, Rosa de Primavera! E s a mu-
chacha de quien me he ocupado dema 
siado, por desgracia m í a . . 
—jQné queriis decir? 
— L o que habéis oído. S i yo la hubie-
re dt-jado seguir sn camino sin mez-
clarme en aus asuntos., hace ya mucho 
tiempo que no pensaría en ella ya 
—Bueno—dijo Gabriela,—veo el mal 
¿L>ero qué remedio aplicarle? 
E l Barón fué muy claro. 
—Soy de vuestro parecer, l í o conoz-
jo mas que uno. . E l mismo probable-
n^rite. 
ííubo un momento de silencio. 
Al cabo de] cft^i «1 Bftró» repiwp. 1 
- Y o quiero aplicar ese medio 
Veamos, ¿qué pensáis? 




— E n primer lugar que esa criatura 
es de una delicadeza extrema, inacce-
sible al interés. 
— Y en segundo lugar? 
— E n segundo lugar, puedo afirma-
ros que tiene una pasión. 
—Continuad; ese obstáculo es el qu© 
menos me asusta. 
— T a l vez os equivoquéis. 
—¿Las otras? 
— E n fin, Rosa es de í» que sabenr 
pasarse sin ayuda ajena. Gana aquí 
doscientos francos mensuales: aqui pa-
ra entre nosotros, os diré que podría 
ganar doble en casa de alguna de mts 
competidoras. E l la no lo ignora.^ L a 
señora Chambay la sostiene.. H a he-
cho que la arreglaren un cuartago que 
satisface sus gustos, en la Cyté Vindé, 
por la parte de los jardines.,. ¿Cómo 
queréis triunfar de una jov^n que se 
encuentra en esas condicione s? 
Gabriela bajó la voz. 
—No os diré nada nuevo al deciros 
que habría un remedio radical; pero 
que, es de esos de que no se hace uso 
«sino en último extrenaoj eia caso deses-
perado. 
- .¿Qué queréis decir? 
I S O 
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Le anticipo mi reconocimiento por Ja 
deferencia, y quedo de Y d . con la ma-
yor consideración suyo afectísimo ami 
go q. b. s. m. 
Federico Gispert. 
"Sr. Director del periódico L a Unión 
Constitucional. 
Habana. 
Muy señor mió: haciendo uso del de-
recho que me concede el artículo 15 de 
la L e y de Imprenta, ruégele la inser-
ción de las siguientes lineas, en el pe-
riódico que Y d . dirige. 
Soy de Y d . con la debida considera-
ción su S . S. Q . B . S . M. 
Federico Gispert. 
E n el número 111 del periódico L a 
Unión Constitucional, correspondiente 
al domingo 3 del corriente y en su ar-
tículo de fondo que lleva por epígrafe 
Los Reformistas por dentro, se lee lo 
que sigue: 
' 'Encontró el Sr. Gispert, actual Presi-
dente de la Diputación Provincial de Ma-
tanzas, consignada en Presupuesto la can-
tidad de mil pesos para gastos de represen-
tación, la cual cantidad siempre fué renun-
ciada por los Sres. Castañer durante los 
largos años que desempeñaron ese puesto; 
pero el Sr. Gispert con un amor infinito, tal 
cual lo sienten los Sres. Rivero y Triay, por 
loe intereses de esas regiones, lo primero 
que atendió fué elevar esa suma á tres mil 
pesos. iPara renunciarla como sus anterio 
reef No: para cobrarla. 
T así son los reformistas. 
Y así tenía razón un amigo nuestro para 
decir que, dejando á un lado el número, los 
reformistas venían á ser "un ejército" que 
oye el toque de rebato, ó de saqueo. 
¿No creen las Autoridades que nos gobier 
nan, sean cualesquiera sus opiniones políti-
cas, que es llegada la hora de que cese tan-
ta inmoralidadlf" 
E n contestación al suelto que ante 
cede, me interesa hacer constar: 
Primero: que no es cierto que al to 
mar posesión de la Presidencia de la 
Diputación, encontrara consignada en 
Presupuesto la cantidad de mil pesos 
para gastos de representación. 
Segundo: que no estando consignada 
tal cantidad en Presupuesto, no pudo 
renunciarla el Sr. Oastañer, mi digno 
antecesor. 
Tercero: que desde que se crearon 
las Diputaciones en esta Isla, no se ha 
consignado una sola vez en el Presu-
puesto de la de Matanzas, cantidad al-
guna para gastos de representación de 
eu Presidente. Por lo tanto no pudie-
ron sus Presidentes renunciar a una 
cosa á la cual no tenían derecho. 
Cuarto: que en el Presupuesto para 
el año económico de 94 á 95, no se ha 
oonsiguado un solo centavo para gastos 
de representación del Presidente. 
Y quinto: que siendo Presidente de 
la Diputac ión de Matanzas el Sr. Oas-
tañer, la Oorporaeión informó al M i -
nisterio, que debían consignarse en su 
presupuesto gastos de representación 
para el Presidente, lo cual fué denegado 
por E . O. de 11 de diciembre de 1891. 
Oon lo dicho queda contestado y 
rectificado el suelto de referencia. 
Si para elevar á sus amigos políticos 
y deprimir á sus adversarios, se ve 
precisado el periódico que Y d . dirige á 
estampar en sus columnas tantas fal-
sedades, y haciendo hincapié en é s t a s , 
oaliñea á los reformistas de ejército 
que oye el toque de saqueo, juzgue la 
opinión sensata y juzgue el país , de la 
bondad de la causa que tal periódico 
defiende y de la buena fe de los hom» 
bres que lo inspiran. 
F . Gispcet. 
Matanzas, mayo 14 de 1894. 
Conecte t í t u l o , y refir iéndose á un 
hecho que informes fidedignos nos per-
miten dar por cierto, publ icó ayer nues-
tro colega L a Discusión las siguientes 
l íneas: 
"Un periodista travieso se encontró ayer 
en la calle al Secretario del gran partido, 
Sr. Romero Rubio. 
—¿Sabe Vd. ío que pasa? le dijo. Pues 
que en el Gobierno General se ha recibido 
un telegrama del señor Becerra, recomen 
dando la candidatura do Dolz. 
Romero Rabio, muy indignado,' echó á 
andar, y sin encomendarse á Dios ni al Dia-
blo, ai inquirir la exactitud de la noticia, 
cayó enmo una bomba en la redacción de 
L a Unión Constitucional. 
Indignóse á eu vez González López y 
mandaron á buscar al marqués de Pinar 
del Río. 
Llegó éste, le dieron el notición y los 
tres, oficialmente, se dirigieron al palacio 
del Gobernador General, con objeto de for-
mular ante el general Arderías la más enér-
gica protesta. 
—Ustedes han sido objeto de una broma, 
señores, les contestó el general; el Gobierno 
sólo ha indicado la más absoluta imparcia-
lidad en la lucha electora!, y á quien Dios 
se la dé, San Pedro se la bendiga. 
Loa protestantes salieron muy serios y 
sobre todo muy convencidos de que son há-
biles y temibles políticos." 
Comité local Mbnnis la de] Barrio 
de Jesús del Monte 
Yacantes en este Comité los cargos 
de Presidente y Secretario por renun-
oia de las personas que ios desempeña-
ban y autorizado por la Directiva, cito 
por esto medio á todos los afiliados al 
partido Reformista en el barrio, para 
junta que ha. de celebrarse á las siete y 
media de la noche del dia 10 del co-
rriente mefl en la casa número 342 de 
ía calzada do J e s ú s del Monte, con el 
objeto de proveer dichos cargos y al-
gún otro particular. 
Jesús del Monte 13 de mayo de 1894. 
— E l Yice-Presidente Io, Valentín Ro-
dríguez. 
38 la Historia Patria. 
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Sale del guexto de Cartajoaa e l 
Cardenal C i s n e r o s para la conquista 
de Orán 
Y a en vida de la Reina Isabel, y á 
parsuación del Arzobispo de Toledo 
iFray Francisco Jiménez de Oisneros, 
iombre de elevados pensamientos y da-
do á las grandes empresas, había habi-
do el designio de llevar las armas cris-
tianas al Africa y arrancar las ciuda-
des de la costa berberisca del poder de 
los infieles. 
E l Cardenal Oisneros, ya por haber 
sido antiguo pensamiento snyo, ya por 
celo religioso, ya por distraer á otra 
parte y á otros objetos la atención de 
los turbulentos nobles castellanos, ex-
citó a l Rey Fernando á que emprendie-
se seriamente la conquista de Orán, 
ciudad opulenta y bien murada del rei-
no de Tremecén, uno de los mejores 
marcados para el comercio con Levan-
te, asilo y madriguera de multitud de 
corsarios moros que infestaban y estra-
gaban las costas del Mediterráneo, y 
muy inmediata al fuerte y puerto de 
Mazalquivir, conquistado tres años an-
tes por el Alcaide de los Donceles. 
Admitida la proposición por el Rey, 
«1 29 de diciembre de 1508, éste puso á 
cargo del Cardenal Arzobispo la direc-
cióa y proveimiento de la Armada, 
no librándose general de ella al conde 
Pelro Navarro, y capitanes á Diego de 
Vera, conde de Altamira, Jerónimo 
Yiauelo, Gonzalo de Ayara, García Y i -
«itepei y otro^ Qâ aU r̂oa íte loa ^ 
más se habían distinguido en las gue-
rras de Italia y de España. 
Levantóse gente en todas las provin-
cias, esi><jcialnjí nte en la diócesis del 
Cardenal: piooorcionó éste un buen 
tren de artillería y se hicieron provisio-
nes de boca y guerra, y en la primave-
ra de 1509 se halló aparejada en el 
puerto de Cartagena una armada de 
diez galeras y ochenta naves menores, 
con catorce rail hombres de desembar-
co, dándose á la vela, bajo la dirección 
del Cardenal, el 16 de mayo de 1509, 
arribando el 17 á Mazalquivir, y el 18 
fué tomada la ciudad de Orán. 
El Cmi fiel 'Mu Galleo" 
L A S E N T E N C I A . 
L a Sección Extraordinaria ha dicta-
do sentencia condenando al procesado 
D . Antonio A c u ñ a y Fernández á la 
pena de cadena perpetua por el delito 
de asesinato ejecutado en la persona de 
D . Ramón Caamaño, á la de dos años, 
cuatro meses y un día de prisión co-
rreccional por el delito de tentativa de 
homicidio de D. Bonifacio Piñón, y á 
la de dos meses y un día de arresto ma-
yor por el delito de lesiones menos gra-
ves inferidas á D . Ricardo Braje, y al 
pago de todas las costas, condenándo 
sele además, por el delito de asesinato, 
á las accesorias de interdicción civil y 
sujeción á la vigilancia de la autoridad 
durante la vida del penado, entendién-
dose que aunque el condenado obtuvie-
ra indulto de esta pena principal, sufri-
rá las de inhabilitación perpétua abso-
luta y sujeción á la vigilancia de la au-
toridad por el tiempo de su vida, si no 
se hubiesen remitido estas penas en el 
indulto de la principal. 
Se le condena también á las acceso 
rias de suspensión de todo cargo y del 
derecho de sufragio durante el tiempo 
de la condena por los delitos de tenta-
tiva de homicidio y lesiones menos gra-
ves que se dejan referidas y á la pérdi-
da de las armas ocupadas, que se le de-
claran decomisadas y se venderán para 
cumplir las responsabilidades de dicho 
penado, á quien se le absuelve por la 
falta imputada de uso de armas sin li-
cencia. 
Vapor "Juan Forgas." 
Según nos avisan los señores C. 
Blanch y Comp., el citado vapor l legó 
ayer á Santa Cruz de Tenerife. 
N O T I C I A r c O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 15 de mayo. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 96. á 2 | cen-
tavos, costo y flete, 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis , á 11-9. 
NOTICIAS ÍÜÍÍÍCIALS8. 
S E N T E N C I A 
La Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado aentenda absolviendo á D . Francis-
co Boher y D. Silvestre González en causa 
procedente del Juzgado de Belén, por ex-
pendición do billetes de laLuisiana. La Sa-
la declara que la sanción penal establecida 
en el artículo 355 del Código Penal se refie-
re á los empresarios y expendedores de b i -
lletes de loterías ó rifas no autorizadas, y si 
bien las fracciones ocupadas á ambos pro-
cesados pertenecen á la Lotería del Estado 
de Luisiana, no autorizada en esta Isla, en 
manera alguna ee ha justificado que aque-
llos se dedicasen á su e?pendición sin que 
la mera tenencia de las referidas fracciones 
constituya delito de ninguna especie. 
También se ha dictado sentencia absol-
viendo á D. Restituto Diaz en tres de las 
causas que por el delito de estafa, se han 
visto contra el mismo en juicio oral. 
A P í i L A C l í í I Í 
Hoy se celebrará en la Sección Segunda 
la vista de la apelación oída en un efecto 
ai Dr. J ) . Manuel Pruna Santa Cruz 5ontra 
el auto que delegó el procesamiento de do-
ña Francisca Canudas .en la querella esta-
blecida en el Juzgado de Belén contra esta 
por defraudación de la propiedad intóleú-
Informará por el apelante el Licenciado 
Schwiep. llevando cu representación el pro-
curador Valdós Losada; 
K E s O I i U C I O N C 1 V I I . . 
En los autos del juicio ejecutivo seguidos 
en el Juzgado do primera instancia de San 
Antonio de los Baños por D. Anastasio A-
lonso y Cruz contra D. Kafael Pérez Que-
cuti en cobro de ródifcos de censos, la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha dictado 
sentencia confirmando la apeada por el 
ejecutado, que declaró sin lugar las excep-
ciones establecidas y mandó seguir la eje-
cución adelante hasta hacer trance y rema-
te do íneaes. para con su producto, pa-
gar al acreedor la pantidad de 420 pesos del 
principal reclamado, km intereses al tipo 
legal desde la interposición de la demanda, 
y condenándole además en las costas cau-
sadas y que se causen hasta el completo 
pago. 
S E Ñ A L A M I E N T O 
Por el Tribunal Local de lo Contencioso 
Administrativo de esta Isla se han señala-
do los siguientes pleitos: 
Junio Io—Demanda establecida por el 
J)r. D. Antonio González de Mendoza, á 
nombre de D. Juan S. ITarris, contra una 
resoluci.in 4e.l Gobierno General sobre rea-
pertura de una a e ^ j i p í a del ingenio "Am 
paro." 
Junio 8.—Demanda establecida por don 
Manuel Martínez contra la resolución del 
Gobierno General de 16 de Febrero del año 
próximo pasado que le negó los beneficios 
del artículo 28 do la Ley de Presupuestos. 
J V í O ' í ú í i P J I A I J E S . 
SEÑALAMIENTOS i "ABA BO¥< 
Sección 1" 
Contra Antonio González y González, 
por estafa. Ponente: Sr. Presidente.—Fis-
cal: Sr. Mora.—Defensor: Ldo. Solía (Don 
Lucio)—Procurador Sr. Mayorga.—Juzga-
do do Catedral. 
Contra D. Enrique Manera Cao, por in-
jurias. Ponente: Sr. Presidente.— Fiscal: 
Sr. Mora.—Defensor: Ldo. Valdés Pita.— 
Procurador: Sr. López.—Juzgado de Cate-
dral. 
Secretario» Ldo. Seoane. 
Seooi&a 2* 
Contra Restituto Diaz, por estafa. Fo-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz.— 
Defisnsor: Ldo. González López.—Procura-
dor: Sr. Villauueva.—Juzgado de Belén. 
Contra D. Eafael üeatorre Perdomo, por 
provocación á la rebelión.—Ponente; señor 
Presidente.—Fiscal: Sr. Ortiz.—Defensor: 
Ldo. Mesa y Domínguez.—Procurador: se-
ñor Valdés . -Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria . 
Contra Alberto Pag.ós Valdés, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. López 
Aldázabal.—Defensor: Ldo. Marti Boada.— 
Procurador: Sr. Valdés.—Juzgado del Pi-
lar. 
Secretario: Ldo. Caramós. 
ADUANA D E * L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D ía 15 de mayo $ 13.170 15 
CRONICA GENERAL. 
E n la tarde de s?yer se hizo á la mar 
con rumbo á la Coruña y escalas, el va-
por francés L a Normandie con 550 pa-
sajeros embarcados en este pueato y 61 
de tránsito, procedentes de México, ha-
ciendo un total de 611. 
H a sido nombrado Secretario de la 
Junta de Aranceles, el Jefe de Nego-
ciado de 311 clase, Sr. D . Bamón Baeza. 
E l Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto habilitar las Adua-
nas para el despacho el día 17 del mes 
actual, no obstante ser el cumpleaños 
de S. M. el Eey. 
Hemos tenido el gusto de leer bri-
llante y erudito informe presentado á 
la E e a l Academia de Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales de ia Habana por 
el Dr . D . Antonio deGordóu y Acostií, 
sobre ia obra Técnica Anatómica , escri-
ta por el catedrático de la misma asig 
natura en esta Universidad Dr. D . Jo-
L . Yarini . Tanto la obra del doctor 
Yar in i como el informe del Dr . Gordon 
merecen por su importancia un deteni-
do estudio, y coíno este será objeto de 
un artículo que publicaremos en uno 
de los próximos números del D I A R I O 
nos limitaremos por hoy & felicitar al 
Dr . Yarini por el servicio que acaba de 
prestarle á la juventud estudiosa del 
país, y al Dr. Gordon por la profundi-
dad, erudición y elegancia con que es-
tá concebido y desarrollado su magní-
fico informe. 
L a celda que ocupó en vida fray Die-
go de Oádiz, cedida á los capuchinos 
por el Alcalde de Sevilla, se convertirá 
en capilla, donde se dará culto á dicho 
monje. , 
H a sido visitado por la Duquesa de 
Moutpensier y muchas personas distin-
guidas. 
O T R A "TOURNÉK" ARTÍSTICA,—A 
bordo del nuevo vapor costero Ant inó-
jenes Menéndez, salió el domingo de 
Batabanó con rumbo á Santiago de 
Cuba, la aplaudida cantante señorita 
Luisa Gil del Real, la que apenas re-
puesta de su larga tournée por esta Is-
la, las de Santo Santo Domingo y Puer-
to-Eico, acaba de ser contratada por el 
empresario señor Navarro, para ingre-
sar en una compañía de zarzuela que 
actúa eu el "Teatro de la Eeina" del 
referido Santiago de Cuba. 
L a sevillana Luisa que desde su "de-
but" en Alblsu con F l Estreno de una 
Art i s ta , se ha formado ya un reperto 
rio de obras selectas, así antiguas co 
mo modernas, y que ha adelantado no 
tablemente en la declamación, ha de 
ser bien acogida por el ilustrado pú-
blico santiaguense, merced al talento y 
las bellísimas prendas personales de 
esa dama. Bon voyáge, gloire et argent. 
SOLICITUD.—Nuestro amigo el gace-
tillero del D ia r io del Ejército, nos ruega 
la reproducción de las siguientes líneas, 
á lo que accedemos con el mayor gus-
to: 
"Quien tenga noticias de don Juan 
Guisamonde Eomero, vigilante que fué 
de la Celaduría de Puentes Grandes, y 
cuyo paradero se ignora desde hace 
dos meses, puede, si gusta, dar noticias 
de él en esta redacción, Compostela 55." 
L A B U S Q U E L L A E N S E V I L L A . — G O M 
zalo González escribe en " E l Universal", 
periódico que se publica eu la hermosa 
tierra que baña el Guadalquivir, los si-
guientes párrafos; 
" E n Ghateau Margauv puso de ma 
nifiesto sus excelentes aptitudes es-
cénicas, interpretando e! papel de An-
gelita, con naturalidad, sin caer eu exa-
geraciones siempre censurables, que 
hacen descender á la artista. Dijo el 
wals con gusto irreprochable, y á su 
terminación escuchó una ovación jus-
tísima, siendo bisado el número, y ob-
sequiada la señorita Busqoella con una 
preciosa canastilla de flores. 
E l Dúo de la Africana fué para tan 
simpática artista un nuevo éxito, ma-
yor aun que el anterior, pues tuvo que 
luchar con la desfavorable impresión 
que causó en el público el trabajo de 
los demás intérpretes de la obra, los 
cuales, á decir verdad, maldito lo que 
hicieron pn obsequio á los señores Ca-
ballero y Bchegaray. 
No obstante, la tiple sevillana se hi-
zo aplaudir entusiastamente en el 6o-
lero, que dijo con sumo gracejo, y en 
lo, jo ta , que cantó con mucho colorido, 
dándole i a empregión que reouiere." 
"Termino por hoy con la representa-
ción de N i ñ a Pancha, donde la señori-
ta Busquelia obtuvo su mayor triunfo, 
cantando con exquisito gusto y arte, 
la habanera, la canción francesa y el pa-
sa-calle, cuyos tres números fueron re-
petidos á instancias del público,' que 
no cesaba de aplaudir á la notable ar-
tista. 
E l éxito, pues, de la compañía, ha 
sido únicamente para Fernanda Bus-
quelia, tiple de valía, que en una sola 
noche se ha captado el aprecio y sim-
patías de sus paisanos," 
P U B L I C A C I O N E S HABANERAS. — Va-
mos á dar cuenta de lo más uotabie 
que encierran los periódicos ilustrados 
L a Habana Elegante, E l F íga ro y E l 
Hogar, correspondientes al domingo 13, 
haciendo constar que el primero es se-
ipanaHo', y los otros dos sólo ven la luz 
cuatro vecaí; al mes. ]5sto, no obstante, 
los tres colegas, cada uno en su esfera, 
procuran ganarse las simpatías del pú 
blico, con grabados y materiales esco-
gidos y una impresión clara, limpia y 
si-lecta. 
L a Habana Elegante. Trae el retrato 
y apuüttís biográficos del distinguido 
actor Jean Mounet Sully, secretario de 
la Comedia Francesa, quien trata de vi-
sitar la Habana en el próximo invier-
no; el cuento ilustrado "Ultima visita"; 
dos conceptuosas poesía^, una de Cho-
cano y otra de Fació; lo* retratos dn la 
señorita María Ao ja y del Dr. A . Díaz 
Albertitii recién fallecido; una espiri 
tual crónica de salones, con abundan-
tos noticias acerv,a de fiefias en para 
pectiva, por E . Fontanills; la graciosa 
charla telerómoa de Sarachaga y mu 
chas viñetas en los márgenes de la gra-
ve prosa y de la ligera poesía. 
E l F ígaro . Honra la plana de honor 
oon un retrato y un auíógrafo del filó-
sofo Fél ix Várela, al que consagra un 
artículo enoomiástico, Enrique José 
Varona; cadenciosos Ritmos do Díaz 
Mirón; un elegante artículo biográfico 
sobre el Dr. Albwtúi i , por José B, 
Moutalvo; "Dos Filosofía^', euriosíed-
mo paralelo, por Gastón Mora; "Juaná 
y María", danza, por Gonzalo Núñez; el 
retrato de la dama del gran mundo, 
Excma. Sra. Aurora Bivera de Arde 
rius, etc. Por último, E l F í g a r o ha 
abierto un "Certamen de Belleza", pre-
guntando á sus lectores: "¿Cuál es la 
señorita más bella de la Habana?". E l 
jurado lo forman sejs distinguidas se-
ñoras, que precederán imparcialmente. 
E l retrato de la victoriosa, como los de 
las cuatro que le sigan en la votación, 
se insertarán en el citado periódico, y á 
la primera se hará un espléndido rega-
lo (¿Si irá á dotarla Pichardo con 
100,000 duros?) 
E l Hogar. Contiene el retrato de 
Andrés Segura y Cabrera; un bello ar-
ticuliío de ¡Vít-roedcH Matamoruf-; tra 
bajOH inéditos de VHÍIÍIVÍH, üo^uii dé 
Armas, García Cisoeros: ¡a vteta iíl 
t^rior de un patio en la Alhambra m 
Granada, que de pronto parece un con-
fesoiittrio de ia iglesia de Jesús María; 
el retrato del acreditado fotógrafo Se-
bastián Gelabert, y una revista de sa-
lones, aderezada á la francesa, que 
huele á heliotropo, opoponax y un po-
co á plátano frito, por el bien infor-
mado Baoul Francois. 
A los tres colegas deseamos vida ro-
busta y prolongada. 
C O P L A S A J E N A S . — 
A l amor lo pintan niño 
con los ojitos vendados, 
por eso viven á obscuras 
todos los enamorados. 
Tienes dos corazones, 
yo no lo dudo, 
porque tienes el mío 
dentro del tuyo. 
L o s TEATROS.—Tacón .—ha , comedia 
que estrena esta noche la Compañía 
Burón-Boncoroni, consta de cuatro ac 
tos y se denomina Vi l la-Tula . E s un 
arreglo hecho á la escena española, por 
Vital Aza, de una obra alemana tradu-
cida al francés. Eso sí, hay chistes de 
la cosecha del referido autor cómico 
y por lo menos, uno que ya habrán 
leido Vds. en cierto almanaque de pa-
red. L a acción se supone en un pue-
blo de la provincia de Palencia. To-
man parte en el desempeño de esa ale-
gre producción, desde la Sra. Mari al 
Sr. Coré, es decir, todos los artistas de 
la compañía. L a Empresa ha fijado á 
cada luneta con entrada el precio de 
80 centavos, 
Aíím'M.—Para E l Reloj de Lucerna, 
que se cuelga esta noche, por vez se-
gunda, el escenógrafo Arias ha pinta-
do dos decoraciones. Vamos á ver có-
mo declinan Bachicha, Cabra y Fe-
rrer los rotundos y armoniosos versos 
de Zapata, que no se deben profanar 
diciéndolos de una manera desmayada, 
sin colorido y mal acentuados. E l di-
rector de escena i aterí no debe procu 
rar que s e d é cuerda al fíeio;, como 
Dios manda. 
M A R G Ó . — A Clara. 
Cuando el dolor del desengaño acerbo 
me atormenta con iras implacables 
y siento que se agita á mis espaldas 
el séquito procaz de los infames; 
cuando todo lo negro de la vida 
se junta en el espacio de un instante, 
y surgen del abismo tenebroso 
las sórdidas pasiones infernales; 
entónces ¡ay! para que olvide el alma 
cuanta injusticia la ofendió cobarde, 
con sus rasgados ojos de hechicera 
y su piquito de coral brillante, 
con sus dulces sonrisas inocentes 
y sus rizos cabellos tropicales; 
ella, Margó, la linda pequeñuela, 
alegre, bulliciosa, infatigable, 
cual si fuera de aquella que perdimos 
hija adorada, la celeste imagen, 
con su túnico azul de primavera 
y su blondo sombrero de ala grande, 
llega hasta m|, libélula preciosa, 
á traerme la dipfia de ios ^ngelesl 
Pablo Hernándes. 
U N A L A M E N T A B L E EQUIVOCACIÓN, 
—Un artista exhibiendo á un amigo u-
na marina que ha pintado: 
—¿Qué te parece? 
—Está muy bien, chico, aunque le 
has hecho más coloradote de lo que 
realmente es. 
—Pero ¿de quién hablas? 
—De tu tío.' 
—¿De mi tío? ¿Dónde tienes los ojos? 
¡Si es el sol ponientel 
LOS ENCAJES, 
NOTA DEL DIA. 
L a Mode lÜustrée, seíiala en 8$ últi-
mo número dos acontecimientos modis-
tües para la próxima estación: 
1? Los grandes botones de fantasía, 
de acero, de plata vieja, esmaltados, 
forrados, etc., segixn el vestido. Las 
damas que posean de aquellos botona-
zos piramidales que usaban nuestros 
abuelos eu las casacas, pueden sacar-
los de las arcas y adornar con ellos sus 
vestidos. 
2? Que el adorno de suprema moda 
serán los Encajes , Blondas, y demás 
redes de pescar. - =; corazones. 
Lléguense ustedes á LOS ESTADOS 
UMDOS, para que vean la colección 
de encajes que figuran en la mesa cen-
tral. O 780 B 116 
E l Sr. Juez de Instrucción de este 
partido judicial ha dispuesto por ante 
mí este día en la causa que se sigue 
por estafa denunciada por D . Juan 
Díaz Bomero, que por este medio se 
convoque á D . Pablo Raurell, condue-
ño del ingenio Gratitud, en Manacas, 
término municipal de Santo Domingo 
y vecino de San Ignacio número 50, en 
la Habana, para que dentro del quinto 
día se presente en este Juzgado á eva-
cuar uu acto de justicia en la referida 
causa. Y para su publicación en ti 
periódico D I A R I O D E LA. M A R I N A , libro 
la presente en Sagua la Grande á seis 
de Mayo de mil ocbocientos noventa y 
cuatro.—El Escribano, Fernanda Re-
v i ra . 6473 B 515 
ENFERMEDADES de ESTÓMAGO. «Vino CñassamB» 
E L HIERRO I l i l O I Z ¿ ^ -
constituye las tuerzas y es un excelente a-
peritivo. 
E L HIERRO M I O M r ^ ' S 
conrea la clorosis, anemia, flujos blancos y 
En la Habana: en casa de JOSE SARRA. 
m i i i i 
GRAN SURTIDO DE TODAS CEASES f TAMAÑOS, 
Para comodidad del comprador, ee exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiele su precio mar-
LAFASHÍONABLE. 119, OBISPO. 
U 77t> P 716-15 M? 
Ipiportadores de joyería y relojes, 
establecidos en !a calle de Teniente 
Rey n. 13 (altos). Tienen el honor 
de participar á sus numerosos clien-
tes su próximo traslado íi la calle de 
la Muralla esquina á la de Aguíar, 
frente al almacén de ropas del Sr. 
tíarcía Tnñón. 
6U2 la-14 7d-15 
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Prudencio EaDell. Antonio G-onzález Mora, 
C 783 
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OIA 16 B E M A Y O 
E l circular está en Gnadalupo. 
Témpora.—Ayuno.—San Juan Nepomuceno, prss-
bítero y mártir, san Ubaldo, obispo y confesor y san-
ta Máxima, virgen. 
Indulgencia Plenaria de la B-.ila, 
De la castidad de María Santísima. 
Por ruzón de esta su pureza lltmo el Fepíritu 
Santo á la Virgen bermosa como la tortolilla. Tór-
tola castísima María, comenta Aponio. Y por eso 
también fué apellidada azucena. Como azucena en-
tre espinas; así es mi amiga entre las vírgenes, E n 
donde advierto San Dionisio Cartnjano que Cae l la-
mada azucena entre las esqjnas, porque todas las o-
tras vírgenes fueron espiras para sí 6 para los otros, 
pero la bienaventurada Virhen ni^para ella ni para 
los demás. Pues ella añade el santo, con solo dejar-
se ver infundía en todos pensamientos y afectos de 
pureza. Y lo conliruia Santo Tomás con estas pala-
bras: L a btdleza de la bienaventurada Virgen ins-
piraba castidad en los que la miraban. 
L a Santísima Virgen revoló á Santa Isabel, bene-
dictina, que no tuvo virtud alguna sin fatiga y conti-
nua oración. Dice el Damasceno que M a i í a e s p u r a 
y amante de la pureza, por lo Cual desecha á los 
deshonestos. Pero el que á ella acude, ciertamente 
se librará de este vicio con solo invocar con confian-
za su nombre. Y decía el venerable Juan de Avi la 
que muchos que experimantan tentaciones contrs la 
castidad, solo con una aspiración á María inmacula-
da vencieron. 
F I E S T A S E l . J U E V E S 
^.Isaa Boieioius!.'!.—En la Catedral la de Torda á 
las ocho, y en las demás iglesias las de ooitvzn-
bre. 
Corte do María.—Dia 16—Corresponde visitar & 
Nuestra Señora del Carmen en San Eelipe y en San-
ta Teresa. 
que á la gloriosa SÍa. Ménica dedicará la 
Asociación de Madres Católicas en la 
Iglesia del Espíritu Santo, 
E l dia 10 del presente mes, empozará la novena 
de la Santa. Todos los días, á las 71 de la mañana, 
habrá misa rezada con cánticos, y á la conclusión, 
se liarán los ejercicios propios del día. 
E l sábado 19, á la misma hora, misa de Comunión 
ooü plática, y por la nuche, a Jas 7i, gran Salve y 
Letanías con loa gozos de Sta Mónica. E l dia si-
guiente, á las 8 de la mañana, la gran fiesta en la 
que se cantará la Mitia de Mercadunte, y predicará 
el Director de la Asociación, B. P. Pedro Munta-
das, rector de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las 3, tendrá lugar la judta general en 
la misma Iglesia. 
Se recomienda á las Madres Católicas el uso del 
distintivo do la Asociación en los indicados cultos. 
61()9 10-9 
IG L E S I A D E P A U L A . — E L P K Ü X I M Ü J Ü E — ves 17, á las 8, tendrá lugar la misa mensual en 
honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús; 
la celebrará, dirá la plática y dará la comunión el 
R. P . Munfadas. Habana 14 de mayo de 1894. — L a 
Camarera. 6165 d2- I5 a 3-15 
HL J E P . 13. 
ELILTMO. SS, 
Di JiU. ie iwt 
Q U E F A L L E C I O 
víctima de la catástrofe del 17 de mayo 
de 1890. 
E l jueves 17 del presente, se 
celebrarán sufragios por el eter-
no descanso de su alma en la 
Iglesia de ŝ an Felipe Kerl , desde 
las seis á las ocho y media de la 
mañana. 
Su familia ruega á las personas 
de su amistad le acompasen en 
tan piadoso acto, 
Rabana l ü de uaayo de 1894. 
6437 1d-]6 l a - i e 
A LOS pOJíSüJM[lBO«BS DEL AGUA APO-
LLINARIS.—La Eeina de las aguas de me-
sa.—Vov orden de la Apollinaria Compañía 
Ltd . Londres, avisamos á los consumidores 
del AGUA APOLL1NARIS que solamente 
garantizamos la buena calidad de esta agua 
si viene en botellas con etiquetas amarillas 
y coa inscripción en oastellano. 
Todas las botellas que tengan etiquetas 
que no sean amarillas y con inscripción que 
no sea en castellano, no son importadas por 
nosotros y por lo tanto no garantizamos su 
calidad y BU origen. 
Habana 5 de mayo de 1894,—Leonhardt 
y Comp., únicos importadores del AGUA 
APOLLINABIS . 
Mercaderes 7-—Apartado 08. 
ero* «1t 13*4 My 
SOHTEO 1.473 
» • • • • f| 
V E N D I D O P O R 
Sánchez y Hno 
MONTE 172. 
6499 2d-16 3a-16 
5-
Hace ya muclio tiempo que la Haba-
na conoce al imperturbable B^OCA, que 
ni teme al presente fatal, n i al por ve 
nir , lleno de secretos y además de sus 
útiles ó inmejorables aparatos higiéni-
cos, que Je lian dado fama universal, 
vende eu su casa Aguacate 35, el mag-
nííico y sin r i va l j a b ó n sulfuroso de la 
M E C A , la ú l t ima expres ión de la per-
fumería higiénica. 
Turca, mora ó yucateca, 
la dama que quiera ser 
hermosa, debe tener 
el grau j abón de la M E C A 
totíe 35 a. 
V E N D I D O E N T E R O 
por Manuel Fernández 
T I D R I E R A 
L J L I P T J U S T T - á L . 
6497 ld-16 la-16 
SORTEO N. 1,473 
2176 -
Vendido en la Colecturía y Casa de Cambio 
de Servando Qauna, bajos del Centro Asturiano. 
C 7 8 á 3a-15 8d-16 
ra 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venersoy 
Síñlis. 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8, 
O ' R E I I T , 106 
C 707 • 12 4 My 
SORTEO 1473 
1 S 5 1 8 S I O O O O 
2 1 0 8 4 S B O O O 
V E N D I D O S P O R 
Teniente Rey 16, PJiaza Vieja. 
Q m 3a-J5 Sd-16 
s 
C 702 15-4 My 
A l i m e n t o y M e d i c i n a 
es la Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfitos de cal y sosa. 
E s medicina, porque evita 
y cura la Tisis, Escrófula, 
Anemia, Extenuación, Debilidad 
General, Catarros y Resfriados. 
Es alimento, porque produce 
fuerzas y crea carnes. 
La Emulsión original, la que 
representa mas de veinte años 
de estudio y práctica, la favorita 
de los médicos, es la que lleva 
la etiqueta del hombre con el 
bacalao á cuestas. De venta 
en todas las farmacias y dro-
guerías. Exíjase la 
I 
u l s i o n de S c o t t 
REHÚSENSE LAS IMITACIONES. 
SCOTT y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
© 
D E 
Maravillosas P i ldoras contra las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S ó C A L E N T U R A S D E F R I O 
N E U R A L G I A S F E R I O D I C A S . 
Son azucaradas y curan siempre sin peligro alguno. 
Da venia en la Droguería L A R E U N I O N , de D . José Sarrá, Teniente Rey, 41. 
13-29 A 5634 alt 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
C 7f)2 S0 -10 My 
Cura garantizada y llevada á cabo por U N M E D I C O , s in opera-
c ión. Mnlt i íud de perdonas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es p.oíilíle, se construye bajo dirección científica el aparato que 
C O R R E S P O N D E A L CASO E S P E C I A L , 
Cura de las ú lceras y tumores malignos, sin operac ión . 
i o s , O ' K / I B X I J U J s r , i o s . 
Unico G-abinete O r t o p é d i c o ea .'a Isla, dirigido por un verdadero M é d i -
co especial is ta . 
C 7ñl 15-10 Mv 
con Clorato de Potasa, y Brea 
Reemphizan estas P.istillas los gargarismos y se emploan con éxito eu los m a l e s d e 
la marcha ci 
brea, que pnri 
por los cantar 
conservar la IJ 
P A L A N G I É 
yon indispensables para los fumadores, por la pi ese;;ci;t de la 
tito y combate los efectos del tabaco, y s u también muy apreciadas 
ores, abógadó? y predicadores, por excitar la secrecitm salival y 
Ja y fresca. 
Clase. — Sciiósite en Paris. 8, Une Vivieang, y eu las priacip. farmacias y Drogaeriss 
SOMBREROS F l E á LA ESTACION. 
M A D A M E PUCH12Ü tiena el gi^to de participar 
á sil clientela, que liape para ííRt<» verano un rxtfHí'O 
y variado turtirio de f-ombrcios desde U N C E N T K N 
en adelanlo. 
MíU de ciucutiita modelos dif írentes, todos dfl líl-
tima creación y de alia novcdatl. genres t rés eoquets, 
figuran on a i salón de la ca le del Ohispo. 
Debido ú la gisn aceptación que lian tenido suu 
sombreros, esta c*3a tiene que hacer aas encargos 
por grandes caatidiiit s, (jejundo aprovechar el pú-
blico de Jais venlajr.s conatíiuidaR en lan compras. 
LA ESTRELLA: DE LA MODA, 
OBISPO 84, TELEFONO «35. 
c 762' n - M y 
P 3!. O " F ^ S X O ^ - r \ s 
Dr. EoMín. 
Buformedadca de la piel.—Consultando 32 í Ü.-
Jesúa Miiría n, 91.—Teléfono númor o 7S7. 
6155 26-15 My 
Manuel Muñoz y Cai MercsfWe?, 3*. 
9 §6* • ' ?8-lV Mí 
Especialista de la Escnela de Paríti» 
VÍAS UHINAKIAS.—SÍIf ti-fB. 
Consultaa todos loa días, inclus o loa feRtivos, de} 
doca á cuatro.-—Calle del Prado n i mero 87. 
G 771 13-15 My 
Guadalupe G . de Fas tor ino 
Comadrona Faculta Aiva. 
Baratillo número 4, esquina á .Pustiz, altos. 
6350 15-12 my 
Dr. Alberto S. de liastamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Gabinete do consultas Sol 79 -do 1 á 3. Domicilio 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4376 2mB.-5 A 
I O S / . L O i e i E S I S . 
OCU-LISÍTA. 
Obrapía número 51. D e doce á do». 
C 688 1- Mv 
Dr. José María da JaurejTuizar, 
M E D I C O - H . O M E O l ' A ' Ü A . 
Curación radical del IP ¿róce le poc un procetíimloa-
tosenfíiUo sin eitraoo'ó,n dol l íquido.—¿special iáo^ 
«n fiebres palúdioai.—Cíbrepío, 48.—Telefono 806. 
C 684 3-Mv 
JOSE TPMLLfl Y ÜBIAS. 
CIRrjJINO-DENTISTA, 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y C o n -
cordia, oon tollos los adelantos profesionales y oon lo» 
precios aigui entes: 
Por Tina e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1.00 
con coeaina.. „ 1.50 
limpieza de la dentadnra As 1-50 ÍÍ2.50 
m empastadura ,, 1-50 
'»,' orificación ,. 2.50 
— dentadura. ¿dieatw». T 
6 „ 10.00 
i 8 , ,13.50 
14 . . „ 15-00 
Escsa: procios son en oro ó su equivalente i 'n plaia, 
r garantirá udo los trabajos por «m año. Ti)dc' , i"s 
día», IncltwdvB los de fiesta, de 8 á ñ de la tarrft , 
La1» liroj iezas s« hacen BÍÍ usar ácidos, qu* i;i'ito 
corroeu el etmaUo dal dienie. 
Los Hre-ei;ado« doben fli^rs?! 1>len PII atr.'Uicio 
y uo co'^uítoirÍQ oeu <?;• rialitt«o »}6. 
S S . © U S T A V O L O P E S . 
Interno da !a Casa de E n a j e n a d o » . — S s c i b s sviso 
iodos los días, y da consultas sobre enfena^dadas 
mentales y nerriosas, todos los juevee, da 11 á 2. N e p -
inao n. 64 C 687 1 My 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para e lecc ión de c-ritsd©-
ras, analizando la leche por los prcoec.nr.eníos T con 
loa aparatos más modernos. Monte 18 (altos } O c • 
•altss de 11 á 2. 
DR. JOAQUÍN DIA60. 
Afecciones de las yias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operacioaei, Blanco n. 37, 
de once á tres. 5024 26-17 A 
DE 
M 0 6 L 0 B I N 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
COK E L P E I N C I P I O FERRUGINOSO 
NATURAL D E L A S A N G R E . 
Sangt e n o r m a l . Sangre en l a m n e m i a r * 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
IndispensnMe en la conTaleceneis (te 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
Drosnaeria y F a r m a c i a d e l S r . 
J o l i n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — S A B A F A . 
C 681 1-My 
P H S P A S i A D O P O S E X . 
ID». J O H N S O N . ! 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable imne-l 
diatamente. Preparado con vino snpe-S 
rior importado directamente para esteg 
objeto; de nn sabor exquisito y de nnaí 
pureza intachables, constituyo un exee-
ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
smo los elementos necesailos para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable & todos loa que necesl-l 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-l 
quiera para poder apreciar cus especia-j 
les condiciones. 
Al por mayor 
írogaeria «el Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 079 1-My 
^ A G R A D A B L E ^ ^ J , 
Se recomienda como el mejor 
remedio de sn clnse la 
EMULSION 
Compuesto de 
j E N G R K D I E N T E S t O S 
M Á S E S C O G I U O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación modela de 
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:R L I D I O N O S 
Aseguiaos de que ésta Cnir es^ 
cacada Bolclla. 
¿.A EMÜLa.'ff^ C E PETBCLEG D E ASSIER 
E.-i prepsu-:!-.'.'! ton el aceite antiséptico y curs,-' 
tiví>, < i í 'Vi'tÚOSJBfQ, combiiiacio cou losLipo-
aartSxisBfiiQ i ucee 
iijrradubli; n i to-
dnx -' lisio y .sc-guro 
¿a u v w i V i e a í e c - . 
mo.'ifi?, él esto-
m a g ó y Jos úites-
tiuos. ' P;>.?*a Ja 
Tis3«, Bror'.|uri.Í3 
y para criar carüo 
JIÜ tiene- igual. 
Loa niños débiles 
lo icB'.-esitan. 
LAS TAEULUS DE PETROLEO DE AHQIZR 
Curan Toses, l íoa 
•gacra, Mal de 
í i A r g a n t a , etc. 
Boa agradables al 
toir.trso y nunca 
Uosaiireglaii el es-
tómago. Ayudan 
la digestión y 
car&u l a s toeea 
mejor que ningún 
Otro remedio. Aseeuraesdeque «ta CniKstí 
en cofia t'ajitA. 
E L JABON DE PEÍK0LEO 0 E AN^KR 
Es preparado con 
aceites puros TO-
cátalos combina-
dos con las mara-
villosas propieda-
des antisépticas y 
curativas del Pe-
t r ó l e o . Jabón 
que no tiene igual 
{¡ara el tocador, os niños y el 
baño, y contra laa 
afecciones do la 
piel y las inflama-
maciones peculia- Atiramos de quoéste Cnu está 
res a las mujeres. en cada l aqurtc. 
Aviso, —i No se confundan esi as preparaciones! * 
Becordaos de que la E m a l s i o n cura laa 
enfermedades de la garganta, los pulmones, et ^ 
estómago y los intestinos. W 
I<a8 T a b l i l l a s curan toses, «5 infiarcaciones 
de la garganta y ayudan la digestión 
E l J a b ó n es antiséptico y curativo, para el 
tocador, la piel, y los niños. 
I Recordad la cruz y no tomad otro remedie! 
ANGIER C H E M I C A L CQ , Botlon, E. U, A. 
Dr, Fpe. Carbonell y Riyas. 
H o m e ó p a t a da Parts. 
Kanriq-ao 103. Te l é fono 1.5S9. C o m v l t u de 1241. 
D S . M O N T E S , 
D r E<A U N I V E R S I D A D C E N T R A I M 
Sapecialista en enfermedades de la piel j tlftlíti-
as. C o n ^ H a s de 1 i 4. O'Beilly 30, A , altos. 
O B73 ?6-2 My 
B A F / t L C H A t U I A C E D A Y N A Y A b R O . 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensyiyania, 6 incorporado á la Uni-
Yerstdad do la Habana. Consultas de 8 i 4. Prado ni -
mero 79 A. C 666 26-1 Mv 
Dr. Cantero (jarcia. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes, 
Curación radical. C o n s u m de 8 á 11 y de"2 á 4. Vir-
tudes 1. 4982 26-17 A 
DR. MEDIA V T L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
CoQiolias y operaciones de 11 á 4. Dentadur&s pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
96. altos, entre Sol v Muralla. 5437 26 25 A 
ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedad es yenérec-siflftioas 
«facciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,815. 
€ 68S 1-MT 
món de A r m a s v Saenz. 
ABOGADO. 
Yillegas uúmero 17. 
TIoraa de consulta; todos los días Lábiles do doce 
6. tTus i'a la tarde: -14 N 
S E S O L I C I T A 
una institutrií para el campo: ha desabar piano y l a -
bores. Se dan y exigen referencias. Carmen núme-
ro 6, C e r r . , informarán. 
6496 8-16 
liNAMi. 
• p i A X O Y B O R D A D O S . U N A R E S P E T A B L E 
X peñera da lee-ñones de piano á domicilio y en en 
*nsá, con notable adelanto per un método alemán. 
S j bordan pañuelos á peso. Campanario 225 E . 
6486 4-16 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Se ofrece una persona con mucha práctica para la 
enseñanza. Precios módicos y referencias las que pi -
dan. Dirigirse á Compostela 150 bajos, ó á Velazco 
Búm. 8. 6446 4-15 
Armando Xenocal. 
H a abierto su estudio en la callo de Zulueta altos 
do Jané, en donde admite discípulos de ambos sexos 
j hace retrates. 5807 15-2 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán idformes en casa del Dr . Francisco Zayss, calle 
de Manrique 133. 5316 26-22Ab 
U B R Z S R Z i L 
L A P O E S I A 
D E 
José Merino, Obispo nú ai. 135 
Sub-Agencia de LA. IIXSTRAXTON y LA 
MODA ELEGANTE. 
NO S E C O M P E A N L I B E O S . 
Se renden á precios reducidos los que enumeramos 
£ continuación y otros munhos. Las novelas de Julio 
Verne; Pauí de Kock y casi todos los autores al pre-
cio de Europa 6 ra^s hjyo. 
M A R Q U E S D E R O J A S : Bosquejo histórico de 
Venezuela, un totno... . $3- . . 
M A R Q U E S D E R O J A S : E l General Miranda, 
•un temo $3- . . 
T E J E R A : Venezuela pintoresca é histórica, un 
tomo $0-80 
M A R C H : Clave telegráfica internacional, u^ 
t o m o . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • > . • • • •• $6-50 
L A P U E N T E : Historia general de España hasta 
el tratado de Fmtainebleau, 11 tomos $8- . . 
C Ü R T I U S : Historia de la Grecia, 8 ts.. . $14-.. 
C R O N A U : América. Historia de su descubri-
miento, 3 tomos $5- . . 
A M O R E S C E L E B R E S : Colección de leyenda? 
bistóricas de todas las nacionss, 2 toraus con láminas 
en cromo, encuademación de gran Inj^i $6- . . 
F I G Ü I E R ( L . ) L a ciencia y sus hombreo, tres 
gruesos volámenei con grabados $16-.. 
G E B H A R D T : Los Dioses do Grecia y Roma 6 
mitología greco-romana, 2 tomos con numerosos gra -
bados en oleografía $10-.. 
S P E Ñ C E R : E l Universo social (sociología gene-
ral y descriptiva) 3 tomos con grabcuos $10-50 
M A L A S P I N A : Viaje político científico al rededor 
del mundo por las corbetas Descubierta y A t rev ida , 
con una introducción por Novo y C o k o n . . . . $1 - . . 
P R U N E D A : Historia de la guerra de Méjico, 
desde 1861 á 1867, con muchos grabados y ma-
pas $5- . . 
E S P A D A (M. J . ) Historia de la guerra de Qui-
to, un tomo $3- . . 
A Y G U A L S D E I Z C O : Galería regia ó biocra-
fías de los Reyes de España desde el primero de los 
godos hasta Isabell I I . 2 tomos $3- . . 
M A L T E B R U N : Geografía Univársal, 7 tomos 
con muchos grabados v mapsf $8 . . 
T O R R E S D E C A S T I L L A : Historia de la» per-
secnci«ne» poií ' i ías y religiosas, ocurridas en Euro-
pa desde la E d i d media hasta nuestros «iías, 6 tomos 
vasta esft.ñola ilustrados con profusión de graba-
d o s . . . . - $12---
K R A V E R : Historia popular del mundo, 5 lomos 
con muchos g-abados $12-. . 
S E R R A N O : Diccionario Utiversal de la lengua 
castellana, ciencias y artee: enciclopedia de lo3_co-
Bocínrentos humana», 14 tomes. . . . $r;0.. 
L O P E Z M A R T I N E Z , H I D A L G O T A B L A D A 
y P R I E T O y P R I E T O : Diccionario enciclopédico 
de aerlcuHufá, 8 tomos ilustrados, pasta $30-. . 
V I C U Ñ A : Tratado completo de agricultura m -
derna, 2 tomos en ua volumen ílafitraOOl $6 - . . 
Los precios en plata y se remiten 
franco de porte al interior. 
c775 4^15 
4ÍTÍ \ OFÍOM, 
¡Alerta , anunciantes! 
Especialidades y objelos curinHos para anunciara?. 
Carteles, abanicos, jogactes, etc. Todo baratísimo. 
Se llevan muestras á domifilio. Avísese en Indua-
ir ia 62. bajos. 64>7 4-15 
"A/f O D I S T A M A D R I L E Ñ A , - C O R T A Y E N T A -
j j X D i á 50 ctvoa ¡ hace f.-sjes de seda, á $3, olán 
á 2; vende moldea, pica vacíos, adorna sombreros, 
da lecciones de corte y costura, todo por el último 
figurín. Se venden unas vidrieras y mostrador. Se 
alquila una habitación, patio y cocint: Amistad n ú -
mero 118, entre Barcelona y Dragones. 
6377 4-13 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T A a i K A . 3 1 i T 
Stí, O'EEiLLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G U I A E . 
C 693 alt 1-My 
AC O M E R B A R A T O Y S A B R O S O . — S e sirven comidas á domicilio á casas particulares y esta-
blecimientos. CCT> muebo asco y mejor condimenta-
ción: precios módicos. También se sirven pedidos a-
•visando cf>n ant c i tación. Se cocina á la española 
criolla v francesa y á gusto del consumidor. Calle de 
Monserraten. 107. caruienría. 63J4 4-13 
M O D I S T A V I L L E G A S C7. S E C O N F E C -ck-nan tr?-jes de viaje, baile, boda y teatro, tam-
bién se hacen á capricho y por el último figurín. Se 
hacen trajes de )uto en 3 i horas y toda clase de ropa 
de niño á precios arreglados á la situación. Se co:ta 
y entalla á 50 centavos. Villegaa 57, entre Obispo y 
Obrapía. 6109 10-10 
GRAN FáBRGÍA ESPEICAL 
2 ) E B R A G - X J E H O S , 
m 
DE E. A. VEGA. 
Es i»ee í2 i i s ta ea aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
L a s paletillas de goma blanda, únicas en esta casa 
L o s aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras j niñas serán servidas por la señor» 
de Vegx 
O B I S P O 3 1 a -
C727 12-6 Mv 
TK E N D E C A N T I N A S , H A B A N A N U M E R O 107. E n esta casa se despachan cantinas á domici-
lio á precios baratísimos; $10 una persona, comida 
buena y abundantísima, no hiy más que probar para 
convencerse. Habana 107, 6335 4-12 
T T X / C U R T I S , H I J O , A F I N A D O R Y , J J J , v>"''»mpoaitcr de pianos, de la famosa 
fábrica de G A V K A U , París: se hace eargo de com-
posiciones por diñcul tesas que sean, garantizando. 
Calle de la AmUtad e. 90, almacén. Telefono 1457. 
59'6 15-5 
MÜT 
Tenemos cocutantemeate un buen snrtido en tar-
jetas de bautizo y recibimoá coa mucha frecuencia, 
casi todas las semanas. los modelos más elegantes y 
de mejor gusto que se inveatan en el extranjero. 
Ningún padrino debo mandar hacer las tarjetas sin 
ante* verla» que hay ea eíta casa. Obispo 86, libre-
ría e imprenta. 5863 13-3My 
TUS DE L E W 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven peninsular de criada de mano en una casa 
particular de poca familia, es formal, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por su con-
ducta. Belascoain 15, bolera, informarán, 
6495 4-16 
A V I S O . 
A l Sr. D . Manuel Hernández, duefio de la finca 
nombrada "Valle" en A. Apolo, se solicita en la casa 
L u z n, 34 (Habana) de 8 á 10 y de 4 á 6, para un a-
snnto concerniente á dicha finca. 6525 6-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para corta limpieza y costura, acompa-
ñar una eefiora ó señorita: es fina, inteligente y de 
intachable conducta; da más pormenores informarán 
en L u z 69, 6500 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero á la española y criolla, bien sea 
en establecimiento ó casa particular. Informarán en 
0,Reil ly 65 esquina á Aguiar, almacén, 
6485 4-16 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial que sea bueno, para sábado y 
domingo. Suárez 116. 6Í87 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una formal y regular cocinera. Suárez núm, 78. 
6494 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Rosa núm, 11, Tulipán, Cerro, 
6493 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano para un almacén: tiene prártica en el o-
ficto por llevar tres años desempeñándolo, ó tam-
bién para portero; tiene personas que respondan de 
BU conducta. Amargura n. 47 impondrán, 
6506 4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca, con referencias, para tono» 
los quehaceres de una corta familia. Amargura 18 19 
6509 4-16 
Q A N R A F A E L 73.—POR Í5 P E S O S P L A T A Y 
O r o p a limpia se solicita una buena manejadora de 
color para cuidar dos niños de 4 y 5 años y limpiar 
dos cuartos. H a de traer buenas referencias. E n la 
misma so solicita también un criadito de mano de 15 
á 17 años. 6513 4-16 
SE D A N 4000 P E S O S O R O E N P A C T O D E re-tro: se compra una casa que posea establecimien-
to de 5000 á 6000 pesos oro sin intervención de ter-
cera persona. Obrapía 63 informarán. 
6490 4-16 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó de manejadora en casa par-
ticular, teniendo quien responda por su conducta. 
Villegas 75 tintorería informan á todas horas, 
6517 4-16 
DE S E A C O U O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular, aseado y do buenas costumbres, en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo recomienden: calle 
de la Gloria númere 2, altos, informarán. 
6501 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano ó de portero; edad 17 
años: tiene quien responda por su conducta. Impon-
drán en la Plaza del Vapor, tienda L a Colosal, n ú -
mero 60. 6514 4-16 
ÜN A C R I A N D E R A C O N M U Y B U E N A Y abundante leche, desea colocarse á leche entera: 
es peninsular, joven, está aclimatada en el país, pa-
rida de cuatro meses, sabe coser á mano y en máqui-
na y tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Trocadero número 57. 
6483 4-16 
ÜNA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A A C O -madarse con una familia qu-í vaya á viajar. I n -
formarán calle de Zulueta número 71. 
6482 4-16 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A señora de niídiana edad para manejadora ó cria-
ba de mano. Tiene persona que responda por su con-
ducta y honradez. Impondrán Luceua número 2, 
6tS0 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano. Calle de 
Peña-Pobre número 10 informirán, 
6478 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A de color de dos meses de parida, para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante; es cari-
ñosa cen los niños y tiene quien la garantice. I m -
pondrán Animas número 64. 
6*77 4-16 
E n la calle de Revillagigedo 91, 
se solicita á D . Camilo Dobarro, para asuntos de fa-
milia. 6489 4-16 
SE S O L I C I T A U N A W U C H A C H I T A D E 12 á 14 años para ayudar en los puehaccres de una 
corta familia, ha de ser de buen carácter y trabiija-
dora: de sueldo y condiciones tratarán en Villegas 
núm. 87, entrada por Amaigura, al lado de la fondi, 
primer piso, 6420 4-15 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante: üone dos meses de parida y hay 
personas que respondan de su conducta, impondrán 
Monserrete 21. 6467 4-15 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
meses de parida desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante: está a -
cHraatada en el país y reconocida su lecha por los 
médicos; tiene qnien la garantice, Apodaca n. 8, á 
todas hora* se haila allí. 6472 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A gallega recien llegada, á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante: tiene tres meses de parida y 
quien responda por su conducta. Informarán á todas 
inoras Amargura 44, botica. 6103 4-15 
T T N A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A D E -
sea co'ocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cainplir con su obügamón y tiene ijuien la reco-
miende. Bulascoain y San Rafael, funda, informarán. 
6454 4-15 
CE N T R O D E N ü G O C I Ü S . O F R E Z C O U N buen page, joven, racien llegado de Madrid, un 
raaquinista práctico eu el ramo, cocineros y cocine-
ras, criadas y criados, dependientes de bodega y de-
más estableciuiiento-i, un matrimonio sin fiinilia para 
fuera, Obi=po 30 á todss horas. 
6-162 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color. Amargura n ímero 49. 
6461 4-15 
Linea número 129, Carmelo 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
6458 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una man«jadora. Dirigirse al 
portero Mercaderos 22, do 12 á 3 de la tarde. 
6448 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular joven y de tres meses de 
parida para criar á ¡eche entara que la tiene muy a-
bundante ^ buena: informarán Crespo 43 A . 
6449 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E C N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa particular 6 establecimiento, te-
niendo pt r-onas qne garanticen su buen comporta 
miento J - -i María número 95 informarán. 
6438 4-15 
r \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA 
J L / n o en una buena casa particular un primer cria-
•io, sabe rizar manteles y servilletas y hacer toda 
clase de refrescos y algún dulce: informarán en Cam 
pan ario 43 á todas horas, el portero de la casa dará 
rozón. 6428 4-15 
E L E S P R E S O 
D E A L E J O G O T A 
T E L E F O N O N U M E R O 1,242. 
Tren de carretas y letrina*: se r-ciben ordenes en 
Salud L sombrerería; J en Galianu y Virtudes fe-
rretería Dos Leones; en su casa. Paseo de Tacen es-
quina á Infanta, 5P37 10-» 
m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peniiisular para criandera á leche entera ó á me 
dia leche, siendo primeriza con abundante leche ó si 
ao presentará su hija para mejores isformes: en Ofi-
cios esquina á Sania Clara café, n, 12, 
54 J 9 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardito de cocinero para casa particular ó algún 
establecimiento y lo es de buena conducta: inforni; 
rán Corrales esquina á Suárez, carnicería 
6434 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color, de seis moaes de parida con buena y abun 
dante leche, no tiene inconveniente en ir fuera de la 
Habana, dejándola llevar á la niña suya: tiene ner-
senas que respondan por su conducta, es cariñosa 
con los niños: impondrán Lamparilla 92, 
6422 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do tres meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene abundante y 
buena y personas que respondas por ella; darán ra-
zón Egido n. 20, 6474 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera; en la misma 
se coloca una criada de manos, tienen quien respon-
da por ellas. Solar, Cárcel 19, cuarto 9. 
6464 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular para el servicio de mano ó pa-
ra manejadora; sabe cumplir las dos obligaciones y 
tiene personas que garanticen su conducta. Darán 
razón en el Vedado, calle G n. 8 á todas horas 
6463 4-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color, de mediana edad que 
sea ágil, para cortos quehaceres, dándole $6 y ropa 
limpia. Aguiar 45. 6466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ó media leche, una joven 
de color. Se anuncia por no tener conocimiento en 
ésta. Paula núm. 102. 6457 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero y repostero, peninsular, de mediana edad, 
soltero, para almacén, establecimiento ó casa parti-
cular ó fonda, no tiene inconveniente el ir al campo 
y tiene personas que respondan por su conducta, no 
tiene pretensiones. Aguiar esquina á Teniente Rey, 
bodega. 6451 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de 6 á $8 -le sueldo y ropa limpia: 
en Virtnces 2 A, hsjo, izquierda, informarán. 
6470 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, quo sepa además cuidar de 
dos caballos y limpiar un coche: Aguiar 15. 
6471 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcnicsuWr pora criada de mano, maneja-
lorr. ó para acompañar á una señora, tiene quien 
responda de su conducta: So.uoruelcs S i infurmarán. 
6416 4-15 
T ~ V E S E A C O L O C A R t s E E D E C ü I A N D E t f A A 
JL^leche entera, la que tiene b icna y abiinHante por 
tener tres meses de parida, una joven recié . llegada 
le la Penínsulu, es muy aseada, tiene personas tice 
irarantícen. San Pedro a . 6. fonda L a P e i l a darán 
razan. 6444 4-15 
B O T I C A 
Un farmacéutico solicita una regencia: informarán 
O' Reüly 33. farmacia. 6414 4-15 
SE O F R E C E U N M \ T R I M O N I O SIÍÍ H I J O S acostamorados á trabajir en este país: ella, exce-
lente manejadora ó criada de mano; sabe coser, pei-
nar T trabajar en el pelo etc. y el marido para porte-
ro, criado de mano, conserje, sereno ú otra cosa a 
si loga: e» bastante instruido, con excelentes reco-
cie^-t!aciano»: raraiaíonaeí calle de Aguiar n, 29, 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene 
btuaa y abundante, aclimatada en el país y poco 
tiempo de parida y dió á luz en esta, tiene buenas re-
fírenc'^s, baños " E l Pasaje", barbería, n 2. 
6¡40 4-15 
Q E S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -
ÍCldad qne desee hacerse cargo de una niña de 11 
años y la enseñe los quehaceres de una casa, leer, es-
cribir y coser; con la coudición de que oo la manden 
á la calle y le den un corto sueldo o vestirla y ca l -
zarla: nnnUen dirigirse á Empedrado 70 para iratar. 
6441 ^ t - lB 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó de criado de ma-
no ú otro trabajo cualquiera que se le presenta, tieno 
personas que garanticen su conducta: informarán A -
guiar 92. portería, 6417 4-15 
ün aprendiz de sastre, 
si sabe »lgo, mejor. Se solicita en casa do J , Vallés, 
San Rafael. U j . 6136 la-14 3d-15 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de M. Alvarez, E n este antiguo "Centro", te -
tiernos un escogido personal de criados, criadas, ma-
jadoras, cocineros y cocineras, jardineros, porteros, 
muchachos, et'-., etc. Pidan las familias que irán con-
tentas, á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado 
6365 4-13 
líiaie p t í s á A s t m a s . 
P O R V A F O R L A N O R M A N D I E , E L D I A 15 se 
paga el pasaje y gistos anexos, ó se gratifica con el 
eqatvalente á quien se c.mprometa cuidar hasta 
Cangas de Onís á un pasajero impedido de viajar 
solo. Dirigirse á Riela 54, 6395 4-13 
UN J O V E N D E 18 A Ñ O S D E E D A D D E S E A encontrar una colocación en una fábrica ó casa 
¿e comercio para trabajar de lo que se presente, sabe 
leer y escribir; tiene quien de informes. Impondrán 
Reina 125, 6355 4 13 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A una casa de poca familia para cocinar: informa-
rán Someruelos 59, 6387 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena manejadora de niños ó criada de mano: 
también ea una buena lavandera: tiene quien la ga-
rantice: Obispo n, 113, en la gran casa de confeccio-
nts de F . Regato. 6360 4-13 
C r i a d a de mano. 
Se solicita una de regular edad, bien sea blanca ó 
de color, pero con referencias, sin ellas que no se 
presente. De 12 á Refugio n. 7, entre Prado y Mo-
iro. 6359 4-13 
AG E N C I A A G U I A R 63, T E L E F O N O 486, N E -cesito cocineras, cocineros, criadas, criados, ma-
nrj idoras, costureras, camareros, porteros, cooheres 
Me haa-o cargo de alquilar casas v de mudadas de fa-
miiias,'R, Gallego. 6354 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada de la P e -
nínsula, Sana y robusta, con buena y abundante le-
che: tiene quien responda por ella: callejón del Sus-
piro n. 14, en la bodega darán razón i todas horas. 
6358 4-13 
Centro de Sánchez y Compañía 
Ofrecemos á las familias cocineros y cocineros, ge 
nerales porteros, criados y camareros y dependientes 
para toda clase de trabajos; se vende un café, fonda 
y posada, otros café y fondas y varias fincas. Obispo 
30 á todas horas. 6879 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular recien llegada, para criar á 
leche entera, la que tiene buena y en tanta abundan-
cia que pnede hasta criar dos muchachos: tiene per-
sonas qne la garanticen. Compostela n, 150, dan ra 
zón á todas horas, 6386 4-13 
AT E N C I O N — S e facilitan en dos horas y con re-ferencias, criadas, crianderas costureras, lavan-
deras, cocineras, criados, cocineros, porteros, jard i -
neros y todo lo que pidan. Valiña y C ? Teniente Rey 
95 entre Prado y Zulueta. 6409 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de mediana edad para manejar 
un niño ó servicio de mano: sabe cumplir con su o-
bligación y tiene quien la garantice. San Miguel 62, 
altos darán razón. 6410 4-13 
CO L O C A C I O N E S . — S e proporcionan en Reina 28 Telefono 1577. No se paga adelantado. Se com-
pran y venden muebles, prandas y ropas. Se da dine-
ro en hipoteca y sobre alquileres y venden vinos; tin-
to á 10, Rioja á 13, Nava ro á 20, Blanco á 30, Mos-
catel pasa y Amontillado á 50 cts. botella. 
6108 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos y manejadora con buenas refe-
rencias. Aco8ta28. 6370 4-13 
CRIADO 
So desea uno blanco de edad. O'Reilly 66, Colcho-
nería. 6401 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, sueldo dos centenes y ropa lim-
pia, Compostela 213 (altos) por Desamparados. 
6411 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular á leche entera Ha 
que tiene buena y abundante: tiene quien responda 
por ella: no deja de salir á las inmediaciones de la 
Habana, Informarán á todas horas en Prado 103, l i -
brería frente á Villanueva, 6362 4-13 
r j l E i N E M O S C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S 
I 5 criados, 2 porteros, 3 crianderas, 4 cocineros, 2 
camareros, 3 cacheros, 5 cocineras, 6 criadas, 3 mu-
ch iclioa, 1 confitero y chocolatero, 2 jardineros, 30 
jornaleros, una ama de llave y dependientes de ca-
fó y hoteles, 4 cobradores con garantías. Aguacate 58 
Telefono 590. J . Martínez y Hermano, 
63^6 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 15 años de criado de mano ú 
otro trabajo análogo, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien rcspondaporél, San Miguel número 175 
fonda, dan razón. 6393 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó de criado de mano 
sabe cumplir con su deber y hay quien le garantice. 
Beruaza y Obrapía en la bodega impondrán, 
6372 4-13 
MANEJADORA 
Se solicita una de mediana edad, Virtudes 123, 
6376 4 13 
C R I A D O D E M A N O . 
E n Teniente Rey 08, altos, se solicita uno, de 14 á 
17 años, qne sopa su obligación y tenga quien res-
ponda de su buena conducta, 
6381 4-13 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R D E 50 A N O S do edad, sin familia, babe leer y eccribir, desea 
colocarse en un poiteria, guarda-almacén ó guarda 
de una quinta, limpia y barniza muebles. Calle da 
O'Reilly número 90 informarán, 
0331 4-12 
Se dan de 4,000 á i,500$ oro 
en pacto de retro en una casa que posea estableci-
miento: informarán Dragones BO de 11 á 2 de la tarde 
el interesado. 63::!8 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una señora ó familia que pasfn á la P e -
nínsula pnra acompañarles en ÍU viaje, lufonnarán 
Linea 83. bodega. Vedado. eWO 4-12 
DE S E A C O L O C A B S K UNA J O V E N B X j p B -lente criada de mano ó bien para manejadora de 
niños: sabe cumplir con su obligación y tViie perso-
nas que la garanticen; impondrán calle del Aguila n. 
14 cuarto n . l U . «340 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de mano ó portero, 
sabe leer y escribir y un poco de cuentas, es de bue-
iia contiucta. Informarán Teniente Rey n. 24 altos. 
6314 4-12 
Q E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
(Oeaté acostnmbrada á ese servicio y traiga buenas 
referencias. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia. San 
Lázaro número 205 esquina á Escobar. 
6334 4-12 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R solicita colocación en casa partícula'- ó de co-
mercio, tiene personas que respondan por ella. Calla 
de la Habana n. 107 impondrán. 6332 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. Vive 
San Ignacio 39. informarán, 6321 4-12 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O S T U R E R A D E 
kOvestidos y 'opa blanca, una cocinera, y una lavan-
dera, todos para el Cerro 624: impondrán Ancha del 
Norte número 169, que tengan buenas referencias. 
6S47 4-12 
SE D E S E A C O L ' - C A R U N A ( . 1 1 ! A N D E R A recién llegada de la Peníasula á leche entera, la 
que tiene buena y abundante leche: tiene dos meses 
de parida, es cariñosa con los niños; tiene personas 
que respondan por su conducta: impondrán Oficios 
número 15 á todas huras. 6346 4-13 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A M A N E -
ÍO jadora para un niño do un año, há de traer muy 
buenas recomendaciones, sobre todo que sea extran-
jera; darán razón en Aguila 113, esquina á San Ra-
fael. 6299 5-11 
S E S O L I C I T A U T 
dos mcroDas de mediana edad, una para manejadora 
y otra para criada de mano, que sepan peinar y algo 
de costura y quo tengan buenas recomendaciones, 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia, Aguiar 76-
6298 5-11 
Se necesita una criada de mano 
6263 
Cuna número 7, altos. 
6 11 
Se desea comprar un burro nuevo 
que tenga siete cuartas. Figuras 39. 
6426 4-15 
SKES, D U E Ñ O S D E C A S A S . 
Se desean comprar 3 casas de 2 á 3,000 pesos y 2 
de 0 á $8,000, Informes: M. Alvarez. Aguacate 54, 
entre O'Reilly y Empedrado. 6364 4-13 
Sin intervencidn de corredor. 
Se desea comprar, de una familia que vaya á via-
jar, todo el mobiliario de una casa bien puesta, desde 
el juego de sala hasta los enseres de cocina y loza y 
cristalería. También se compraría el coche y caba-
llos. Además se tomaría la casa en alquiler siempre 
que esté bien situada y sea fresca. Se reciben avisos 
obre el particular desde el miércoles próximo en el 
Hotel Mascotte. O'MS 4-12 
0» i e s a M , l o í e l e s y f o i a s . 
HOTEL SASATOGA 
En el espacioso, higiénico y ventilado e-
diíicio donde está establecido el conocido 
hotel Saratoga, situado en Príncipe Alfon-
so r;. 45, y frente al Campo de Marte, se 
algalian hermosas habitaciones para fami-
lias ó pérsrráaa eolaa, con asisí-eacia ó ein 
ella. Pf r )o )r odico en sus precios, sus co-
midí.s, tstri'-ro en el eervici» y trato afable 
céri ¡.ue Bo dtaiiugue «a dueña, hanen reco-
uun-ialile ú u i c h u caí a, y las personas que 
so hi spodfii en el mismo verán confirmado 
todo lo expuesto. 
Ü51Ü 4 16 
P E R D I D A . 
Avor 18, de la calie dul Oluspo y Aguiar á la iglesia 
de Sat Felipe, se perdieron unos espejuelo» de oro 
de señora Se grutiñeará á quien los entregue eu 
Obrapía 27, altos, esquina á Cuba, 
£433 la-14 3d'lS 
PERDIDAS. 
E l día 4 de Abril, por la mañana, desde las Igla 
sías de Paula, á la Merced y Belén, se extravió una 
eartoríta de piel de Rusia con un rosario de cuentas 
blaricas, 
Y el día 22 de Abril se extravió un fichó de merino 
negro bordado de soda negra y unn manta da burato 
de seda negra. Se gratificar.-, en JIercodi26. 
6250 4-15 
AlflLEM 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Vivera n. 450. Impondrán al lado, 
donde está la llave. 6493 4-16 
S E A L Q U I L A N * 
unas habitaciones altas, juntas ó separadas. Cuba 
núm. 47. 6523 4-16 
B A E B E R O S . 
Se alqcüa un buen local y en buen punto. Infor-
man San Pedro y Enna, café, Joaquín Bouza. 
6505 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Sta, Clara n: 2: oom-
pue^tux de zaguán, sala, comedor, cinco hemosaa 
liabitaciones, cuarto de criados, caballeriza etc. I n -
formarán en el n. 7 do la misma calle, 
6504 5-16 
Se alquilan lo* espaoioBos y ventilados altos. De -samparados n. 38, propios para familia de gusto, 
compuestos de sala, tres cuartos, comedor, azotea 
corrida, agua de Vento, entrada independiente y con 
vista á la habla. 6481 4-16 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parta de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante, 
6527 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con balcón á la calle é inte-
riores á caballeros solos ó marimonios sin ntños calle 
del Prado n. 97, á la otra puerta del hotel Pasajes. 
6528 4-16 
Obispo 113, altos 
Se alquila una habitación á matrimonio sin hijos ó 
caballeros solos: no se admiten animales y en la mis-
ma se solicita una costurera. 6526 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro número 36: la llave en el 39. 
6491 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos en ca-
sa de familia. Precios módicos. Bernaza 69. 
6524 4-16 
Se alqnila la espaciosa casa 
Empedrado 20, compuesta de sala, comedor, 8 habi-
taciones, patio, traspatio, etc.; en la misma está la 
llave é impondrá Juan Azcne, teatro de Albisu. 
6520 4-16 
Cnba número 39 
E n el lugar más céntrico cerca de las oficinas da 
Gobierno y Universidad se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones altas con muebles ó sin ellos, mag-
níficas duchas é inodoros, honrados é inteligentes ca-
mareros. 6519 4-16 
SE ALQUILAN 
los altos Cnba 67, entre Muralla y 
Teniente-Rey: en la misma informa-
rán. 6488 5-16 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva, San Rafa«l n. 165 B . Darán razón 
San Rafael y San Francisco, taller de Rigel. Alqui-
ler $17. 6484 4-16 
Üna casa espaciosa fresca y ventilada de alto y bajo en la calle do la Muralla ó Riela, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establecimiento, es-
critorio y toda clase de giro en el comercio. Impon-
drán Picota número 12, fábrica de baúles, de 14 á 15 
varas de frente por 41 de fondo. 
6068 8a-7 8d-8 
S E A L Q U I L A N 
por cinco centenes tres habitaciones altas con servi-
cio de azoteas, en Cnba 77. Informarán Teniente 
Rey n. 44. 6324 4 a - l l 4d-12 
Se alquilan los altos de la casa calzada de Galiano .... núm. 63, compuestos de dos hermosos cuartos de 
mampostería, uno de tabla para cocina y un retrete, 
agua abundante y gas, muy ventilados y preciosa 
vista, á hombres solos ó un matrimonio sin hijos, en 
cinco centenes mensuales. 6456 4-16 
Salud número 113 
Se alquilan cuatro habitaciones altas en 3 centenes. 
6175 4-15 
Se alquila calle 5? n, 34 y F n, 6: la primera com-
puesta de sala, comedor, cinco cuartos, cocina, cuar-
to para criado, agua y portal y la segunda con cinco 
grandes habitaciones, cocina y cuarto para criado, 
con un hermoso solar cercado, á una cuadra de los 
baños: la llave del n, 34 al lado y la del n. 6 en la 
bodega. Informarán en Amargura 76. 
6476 8-15 
Acabada de pintar 
y reoorríT la casa, callo de Paula n. 78, toda de azo-
tea, con 6 habitaciones, agua dé Vento y demás servi-
cios, se alquila y dan razón en Cuba núm. 97. 
5812 alt 8 3 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas, con piso de mármol, con balcón á Monte y Aguila pa-
ra caballeros, señoras solas ó matrimonio sin niños: 
iwpondráu Maloja número 1, esquina á Aguila. 
6450 4-15 
Se alquila en $18 en oro si dan buen fiador ó tres meses en fondo la bonita casa Picota número 59: 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, agua de V e n -
to: la llave está en la bodega esquina á Fudición y el 
dueño en la calle de Cuba número 143. 
0135 d_i5 
B E L A S C O A I N N U M . 8. 
Se alquilan los hermosos altos de etta casa, acaba-
dos de pintar. E n los b:ijos y en Prado 90 darán r a -
íóti. 6460 8 15 
S E A L Q U I L A 
en un buen punto para establecimiento, Salud nú-
mero 35 esquina á Manrique, 0153 4-15 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas pequeñas compuestas de sa-
la, comedor, 2 cuartos, otro de criados, cocina, agua, 
y Jardín, tiene también obcíón á teléfono, por la 
temp< ruda ó por años á razón de $34 oro &l mee: 
Quintu Lourdes, frente al juego de pelota, punto el 
más ."unoy ventilado, 6469 4-15 
CALABAZAl l 
A uaa cuadra del paradero, Meiroles 6, se alquila 
una hermosa casa de mampostería, toda de azo-
tea, gran colgadi/o, puto, jardín y traspatio, capaz 
para una numerosa familia. Informan en Amargara 
nára. 15. 6115 8-15 
(" ^ O M P O S T K L A 150.—En osta primorosa casa se ^/alquilan habitaciones altas y bajas con balcón á 
la calle, hay timbres y baños de mármol duchas é 
inoduros, entrada á todas horas, hay criados par* 
hombres solos y matrimonios! 5-30, 8-60, 12-75 y 
15-90 oro. 6439 4-15 
Se a)quila la cómoda y bonita casa de alto y bajos de la calle de las Damas número 78; es de cons-
trucción moderna, sus suelos son de mármol y mo-
saico, tiene agua do Vento, inodoro, etc. etc. L a 
llave rstá enfrente é impondrán en los altos de la ca-
lle de O'Reilly n. 38, esquina á Aguiar. 
6375 6-13 
Se alquilan con asís encía ó sin ella, juntos ó sepa-rados, un salón con vista á dos calles y dos habi-
taciones altas, grandes, frescas, claras y aseadas, a-
gua, excusado, entrada independiente, punto céntri-
co, solo se alquilan á personas decentes y sin niños, 
Galiano entre Neptnno y Concordia, altos del café 
Kl Capricho, 6357 3 4 13 
Hermosas habitaciones altas 
con balcón á la calle y próximas á los baños de mar, 
con asistencia si la desean, á cabídleros solos ó ma-
trimonios sin niños. Trocadero 83. esquina á Galiano, 
63-G 4-13 
V irtudes número 2U entre Prado y Consnlauo, se alquüan habitaciones altas y bajas, con asistencia 
ó sin ella, entrada independiente y con balcón á la 
calle. 6368 4-13 
No es casa de vecindad con agua y todo indepen-díente á matrimonio sin niños ó á señoras de toda 
decencia y moralidad en Merced 59. Se les ceden 
dos habitaciones entresuelos; no se admiten aníma-
les, tinas con plantas, ni se abren las puertas después 
de las 10; garautfa dos meses en depósito. 
«388 4-13 
S E A L Q U I L A 
el zaguán y la accesoria Empedrado número 3, pro-
pia para zapatería, por hacer muchos años que se e-
jerce en ella el oficio. 6385 4-13 
Céntrico é independiente se alquilan hermosas y frescas habitaciones eon muebles ó sin ellos, con 
toda asistencia, gas y llavín, á matrimonio sin hijos 
o personas que deseen vivir con toda comodidad: 
también se admiten abonados á mesa redonda, pre-
cios módicos. Industria 132, entre San Rafael y San 
José. 6390 4-13 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, cou asisten-cia ó sin ella, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos, se dan arregladas, á 2 cuadras del Parque, en-
trada á todas horas. Virtudes número 12. 
63>!9 6-13 
TTln el Vedado. Se alquila para el día primero de 
Tyjunio próximo la hermosa casa de alto y bajo, 
calzada esquina á la calle 12 número 129, con gran-
des comodidades, baño, jardín, etc. Informarán P r a -
dc 33. 6384 6-13 
A M A R G U R A 6 9 
A hombras solos ó matrimonio sin niños, se alquila 
una hermosa habitación baja, muy fresca y clara, cou 
muebles ó sin ellos, en precio módico. No es casa de 
huéspedes. Hay baño y llavín. 
6374 4-13 
E n nn centén 
se alquila un precioso cuartíto alto, muy fresco, 6. 
persona de moralidad. Amargura 69. 
6373 4-13 
CoflcorÉ 88, cerca de los tes ta, 
se alqnila esta buena casa con tudas las comodidades 
para una gran familia: es muy fresca: tiene ocho cuar-
tos bajos, cuarto de baño con ducha ó inodoro, des-
pensa, saleta de comer, patio y traspatio, un salón 
alto y es toda de azote»: en la misma informarán, 
6383 4-13 
S E A L Q U I L A . 
la casa Gloria 171, como a»ta « as.! Irice esquina y 
tiene un * xpléndido local cu propia pa la ho'l«ga, fon 
da ó café, tiene unos pre^iosim altos coa todas las co-
modidiulos pura u n í familia: iiil'ormarán Gloria 125 á 
todas horas. 6406 4-1» 
E N 4 C E N T E N L i 3 
se alquilan los cómodos y vontilados altos con 4 po-
sísiones y agua y todo servicio independiente.— 
Principe Alfonso n, 145, sastrería E l Niágara. 
t)44i-7 4-13 
Q E A L Q U I L A N L O S F R K S C O S Y E H P L E N -
l^didos altos de la cssa Lamparilla número 74, es-
quiua á Villegas, con balcón corrido á la-, do* calles, 
sala, saleta, 8 hermosap habitaciones, todas á la bri-
sa, mamparas, eoctmia,, ínodor.i y ngua en abun-
dan, ii' í^forronriín en los enin-sueloH 
6369 4-13 
wio ifi ¡una iu ¿ii.ii i- . s i caUadH del Oerro H. 616, 
j l j l c n iS habí'Bcion s, 3 patío» con flores y una 
huerta de arboles IVutales y comodidad para dos fa-
milias: en la misma informarán á todas horas y cal 
sad» del Cerro 781 ta dueño, 9405 * - U 
A G O S T A 1 4 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 6398 6-13 
Inmediato á la calzada del Cerro, donde i'o hay polvo, en Peñón número 8. esquina á Monasterio, 
se alquila en C I N C O C E N T E N E S , una casa con 
portal amplio, sala, comedor, cinco cuartos, cuartos 
para criados, cocina, pozo, bomba, algibe, llaves de 
agua en los cuartos y cocina, dos escusados, jardín y 
traspatio con árboles: en la casa del lado, número 6, 
efctá la llave é informarán. 
6337 4-12 
Se subarrienda la quinta titulada "San José ," eu los Quemados de Marianao, compuesta de tres 
caballerías de tierra de labor, dos hornos pura cal 
con magníficas canteras y tres casas de vivienda, 
todo junto ó pot partes, así como la casa principal 
para la temporada, la cual reúne roncha comodidad 
por su gran capacidad, próxima y fácil comunicación 
con los paraderos del ferrocarril y con las guaguas 
2ne le pasa por la puerta: puedo verse é informarán todas horas, en la misma. 
6310 4 Vi 
Ganga: se alquila eu una onza oro: una casa de mampostería, con sala, comedor corrido, 2 cuar-
tos, agua de pozo; calle de Espada número 32, entro 
San José y Valle v nn el 30 llave y otros pormenores. 
Su dueño San José 121 5343 4-12 
PA U L A 52.—En esta tan conocida y acreditada casa, situada entre Habana y Comp ostela, se a l -
quilan habitaciones oon todas las comodidades, para 
hombres solos y matrimonios sin niños. Y en Com-
postela número 150. E n la misma informarán. 
6325 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptnno n. 105, con sala, comedor, 4 
cuartos, patio, agua, etc, toda de azotea, en $45 
mensuales: la llave Nieptuno n. 124, é impondrán Sa -
lud n. 23, librería. C 766 4-12 
S E A L Q U I L A 
un piso alto de la casa calzada de San Lázaro n. 221, 
entre Manrique y San Nicoláe, compuesto de sala, 
comedor, 4 cuartos corridos y buena cocina, on nueve 
centenes, último precio Informarán Prado n. 26. 
6345 4-32 
Se alquila por años una magnífica casa situada en el Carmelo en la calle 18 número 29, á tres cua-
dras de la Linea, con su sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, cuarto de baño y llave de agua, y se dá en 
6 centenes de alquiler mensuales. Informarán á la 
otra puerta. 6342 15-12 My 
P O T R E R O . 
Se arrienda ol potrero Guajaibón, con treinta y 
seis caballerías de tierra, casa de vivienda y otras 
fábricas, tiene millares de palmas y se da excelente 
tabaco. También tiene represas, pozos y lo atraviesa 
un rio. Está situado á legua y media del Mariel y 
Guanajay. Darán razón en Aguiar 17, de una á tres, 
bufete del Ldo. Fonts. 6313 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, es nueva y con tollas las como-
didades para una corta familia. Monte 43 su duefio: 
darán rasón peletería L a Esperanza. 
6328 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Marianao la casa Samá 7, con varios muebles y 
lámparas, por temporada 6 por año: impondrán G a -
liano 84. 6333 4-12 
N E P T U N O N . 2 0 7 . 
Se alquila un buen local, propio para tren de co-
ches ú otra cosa análoga. E n la misma informarán, 
6326 4-12 
Se alquila la hermosa casa calle del Pooito número 34, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua 
y servicio de gas, toda de azotea, en precio módico; 
es propia para una familia de gusto por sus bacnas 
condiciones. L a llave en el 32. Su dueño Paseo de 
Tacón u. 159. «323 4-12 
A las personas de gusto 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos Agui-
la 121, entre San Rafael y San Joeé, con entrada in-
dependiente, zaguán, escalera de mármol, sala, y sa-
leta con piso de mármol, cielo raso, columnas y mam-
paras, ocho habitaciones, cocina, lavadero, dos ex-
cusados, varias llaves de agua y demás comodidades. 
E n 109 bajos está la llave e informarán de las ocho 
en adelante. 6315 4-12 
Ganga Se alquila un cuarto grande con otro chi-co que sirve de cocina, para caballero solo ó ma-
trimonio sin hijos: no tiene agua: informarán en la 
plazoleta de Monserrate, calle de O'Reilly 118. 
6327 4-12 
E n la magnífica y bien conocida casa del Vedado; 
calle 9 esquina á B , frente á la Sociedad, se alquilan 
por meses cinco magníficas habitaciones para matri-
monios con comida y excelente trato. Hay baños de 
aseo y duchas, alumbrado de gas y un espacioso j a r -
dín. Darán razón on la misma casa y en el hotel R o -
ma. 6349 6-12 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor; la segunda 
con 3 cuartos, sala y comedor: ambas con agua, ser-
vicio y entrada independíente. Informan Reina 37, 
6351 8-12 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitación para un matrimonio que quie-
ra vivir barato y en buen punto, fresca y con vista á 
la calle G&llano número 124, esquina á Dragones, 
6316 4-12 
Sol niímero 3 
Se alquila el tercer piso de esta casa, completa-
mente independiente de los demás. E l precio es m ó -
dico y darán razón en San Pedro 6 j^Prado 90, 
6246 8-10 
M A R I A N A O 
Se alquila la preciosa casa de la calle de Pluma u, 
2, esquina á Samá, en precio muy módico. Darán ra -
zón en O'ReiUy 69, peletería, de 1 á 2. 
6198 8-10 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 n. 16, entre Linea y 11, 
con todas las comodidades para una regular familia. 
Informarán en la calle de la Habana n. 92. 
6257 8-10 
S E A L Q U I L A 
una buena casa propia para familia, sita en la calle 
19 n. 7, Vedado: la llave eu la badega: para más in-
formes dirigirse á Riela n. 11. 
6226 10-10 
EMPEDRADO 75 
se alquilan frefcas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas á hombres solos 6 matrimonios sin hijos, situa-
das á dos cuadras de los teatros y parques. 
6211 15-10 
Se alquila la cómoda y fresca casa de zaguán y dos ventanas, situada oallc de Escobar núm, 117 
entre Reina y Salud, con ocho cuartos bajos y altos, 
saleta de comer amplia y toJas las demás comodida-
des hasta para dos familia» al lado 115 impondrán, 
6176 8-9 
Vedado.—Se alquila en precio módico la hermosa casa calle Quinta número 55, compuesta de sala 
comedor, 5 habitaciones, cocina, cuarto de huño, ex-
cusado, patío y traspatio con colgadizo y jardines, 
agua y luz eléctrica. E n el n. 53 está la llave é infor-
marán, así como eu la calle de la Obrapía n, 8, es-
quina á ' ficios, almacén de víveres, 
6173 30-9 My 
S E A L Q U I L A 
la casi Corrales 20, con sala, comedor, cuartos, pa-
tio. &c. L a llave en la bodega do la esquina y de su 
precio informarán en Baratillo n. 1, Plaza de Armas. 
6161 8-9 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción, parte del magnífico piso princi-
pal d é l a easa Baratillo 1, Plaza de Armas, propio 
para oficinas de empresas, escritorios ó familia. I n -
formarán en la misma casa, 
6165 ' 8-9 
SE A R R I E N D A N P O K E L T I E M P O Q U E S E desee, y á partir del primero de agosto próximo, 
tres caballerías, 225 cordeles de tierra, en el parade-
ro de Las Minas, ferrocarril de Bahía. Informes en 
la Habana, bajos del hotel Roma.—En Las Minas, 
bodega de la viada de Bedoya. 6030 10 (i 
s C A R M E L O . e alqnila la hermoca cnsa-quinta calle 18 núm. 6. informarán: Reinu 83, 6078 8-8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una regalar familia.-
Animas 178. Informarán Belasceain 2 A. 
6036 15-6M 
llosa 5. Tniipán. 
A furnishod room wito balcony to let, 
5316 26-22 Ab 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento de esta gran casa de a l -
to y b^jo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma se alquilan salones para escritorios y otras ha-
bitaciones: todo barato. E n la misma informarán. 
C 593 26-17 A 
illllfiS! 
LOS H E R E D E R O S D E U N A N T I G U O P R O -pietario que desean retirarse á la península nos - o-
misionan para vender 85 casas en buenos puntos; ro-
gamos á los compradores do cualquier precio qce sea 
pasen por esta oficina, Teniente-Rey 95 y se fe dará 
nota, no se cobra corretaje ni admitimos corredores. 
Directamente Valiña y <..'p, 6M5 4 -16 
VE N T A D E C A S A S . — U N A E N J E S U S M A -ria. sala y 4(4 en 2000; calle de Suárez, 4(4 y sala 
en 36C0; barrio del Angel, sala y 5(4, 5000; calle de 
Romay, casa, accesoria y 6[4; 1300, Se da dinero con 
hit-oteca á módico interés. Tratarán de 8 á 10 v de 5 
á 7 en Habana 18, 6507 4-16 
S E V E N D E 
por asuntos de salud nn establecimiento de tabaque-
ría, efectos timbrados y billetns de lotería situado en 
la calle de Compostela entro Sol y Muralla; se da en 
mucha proporción ó informarán en la mi^ma. 
6522 5-10 
B A R B E R O S . 
Se vende una buena barbería situada en uno de 
los mejores puntos de esta población. Informarán 
Aguiar esquina á Obrapía, 6503 4-16 
EN S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S . — S E vende una buena finca, cerca del pueblo, com-
puesta de 8 ci>balleiias. propia para tabaco y otras 
siembras, gannndo $:>50 al año de reí ta por contra-
to, se da en $7000 libres. Informes M, Alvarez, A--
gu a ea te 51 6512 4 16 
CA S A S B A R A T A S . — E N B U E N P U N T O D E L OarmisTn ka tfendb una gran casa, con 18 h hUa-
cíones, portal, de azoten, moderna, en $15,000. Otra 
en Jusú» del Mnute, buen punto, portal y azotea, 5 
cuarcos en $?50iJ libres. Informes M. Alvarez, A -
guncate 54. 6511 4-16 
S E V E N D E 
por haber fallecido su dueño, una fonda propia para 
un príiictpiante, por ser de poco capital: hace esqui-
na. Informarán Reina número 77, café. 
6479 4-1« 
Í ) l> VYA D K M A R I A N A O . SK V E N D E o S E alquila por 1 • t^moura "i la casa de j» PtSTS de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club." Tiene muelle y 
baño prooioH. Informarán Obrapía número 25, 
5953 15d-5 15a-5 
B O T I C A . 
Se vende una en esta capital. E n O'Reilly v. 83 
informarán. 6130 4-15 
S E V E N D E 
una casa bien situada en $3000 oro, con llave de n-
gua y acometimiento á la cloaca, lifcre de gravamen, 
gana de alquiler $33 mensual, informarán Maloju n. 
128, 6418 4,15 
B O T I C A 
Se vende una de poco valor y acreditada; informa-
rán San Nicolás 91 de 11 á 1, 
4-15 6133 
C A R B O N E R I A 
Por tener que ausentarse su dueño á la Península 
av. vende una carbonería en 230 pesos oro: informarán 
Compostela esquina á Lamparilla, bodetra, 
6421 4-15 
$ 4 . 0 0 0 
Se vende una oasa de alto y bajo en Trocadero, á 
do^ cuadran del Paique: E n Campanario 7 darán r a -
zón. 6I42 8-15 
G A N G A S . 
Se vende una cnsa en la calle de Maloja, con sala, 
comedor espacioso, 6 hermosos cuartos corridos, un 
salón alto, buena construcción, con 11 varas de fren-
te por 45 de fondo, libre de gravamen en $6,500 
libres. Otra eu la calle de Estrella, losa por tabia, 
jala, saleta, 3 cuartos chicos, libre de gravamen, en 
2,000 pesos. E n San Francisco de Panla, 4 casitas 
que producen el 20 p § en 1,000, Informes: M, A l -
varez, Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado, 
VE N D O C A S A S , C A F E S , B O D E G A S . 8 A S -trerías, camiserías, tintorerías, casas de huéspe-
des y de modisturas; subarriendo una finca de tres 
caballerías con buena casa de vivienda cerca de la 
Habana. Aguiar 63. Teléfono 486. R . Gallego. 
6353 64-18 
SE T R A S P A S A U N C R E D I T O I U P O T E C A -rio de $50,000 sobre un ingenio con sólidas garan-
tías y en condiciones ventajosas para el comprador: 
informarán Obispo 77. 6363 S-1^ 
S E V E N D E 
la casa Concordia núm. 9, esquina á Aguila, libre de 
g'-avámen en $8500: otra en San Miguel $5000 Sy otra 
en la calzada del Monte en $8000. Darán razón E a -
cobar 30, de 8 á 12 de la mañana. 6394 1-13 
/ l Á S A S B A R A T A S . — Ü N A B U E N A E S Q U I N A , 
\ j bien situada con establecimiento, mide 12 vs. de 
frente, por 34 de fondo, libre de gravamen en 7,000 
pesos. Otra en Crespo con sala, saleta, í en 4,000 
libres. Otra en Curazao, con sala, comedor, 6 cmrtos 
libre de gravamen, 6000. Informes M. Alvarez, A -
guacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
6366 y • 4-13 
EN E L V E D A D O S E V E N D E N S O L A R E S redimidos en buen punto y se alquilan habitacio-
nes á personas de moralidad en casa particular y con 
entrada independiente: informarán callo 9 esquina á 
12, panadería. 6329 8-12 
B U E N N E G O C I O 
_ Se vende muy barata, una finca de 4 caballerías de 
tierra, á cien metros del paradero de Guara, Infor-
marán Aguiar número 61. 
6320 4-13 
B U E N N E G t O C I O . 
Se vende la cindadela Aguila 313 y 315, acabada 
de construir: dá un buen producto. Ancha del Norte 
número 174. 6312 4-12 
E L G R A N N E G O C I O . 
Desea venderse una gran carbonería en la mejor 
situación de la Habana, por querer su amo pasar á la 
Peninsala. Darán razón Aguiar 69, Taza de Oro. 
6322 4-13 
S E V E N D E 
en $7,500 oro, sin intervención de tercero, una casa 
en huen punto; cerca de los muelles, libre de grava-
men; está, alquilada á establecimiento y produce el 10 
p g . Impondrán Inquisidor 16, do 12 á 4 de la tarde, 
6287 8-11 
E N G U A N A B A C O A 
so vonde la casa de mampostería, Desamparados n ú -
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n, 41, 
C 618 26-21 A 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -Uo de trote, jwvcn, color gnajamón almaciga-
do, de siete cuartas H pulgadas de alzada, de mucho 
brio, Pnede verse en Belascoain 41, ó informan de 
9 y medía á 10 y media do la mañana, 
6502 6-16 
S E V E N D E 
en la calle de la Marina núm. 16 un mulo criollo, co-
lor rosillo, de 7 cuartas de alzada,^ cuatro años de 
edad, maestro en faetóo; se da áp'rueba, se puede 
ver á todas horas del día. 6445 8-15 
A LOS C E I A D 0 1 S DE GÜSTO. 
Se venden á toda prueba 2 hermosos burros semen-
tales 7 cuartas alzada, también una burra de la 
misma alzada muy ancha y preñada, 2 preciosos ca-
ballos andaluces de 7 i cuartas propios para monta, 
tiro ó sementales; dos burros pequeños propios pera 
arrranquines, mandadero 6 tirar de una noria: Berr* 
naza 46. 6413 4-15 
£SE V E N D E 
una pareja fie caballos, un milord, un caballo peque-
ño (poney) y una carretela de niños: además los mue-
bles todos de unn familia, informarán Virtudes 4, 
640T 4-13 
S E V E N D E 
una hermosa muía, mora de color, maestra para tirar 
de cualquier clase de carruaje. E n Angeles n. 34 está 
de manifiesto. 6319 8-12 
S E V E N D E N 
en Aguiar 75 hermosos perros Ulm que tienen cerca 
de cinco meses. Dirigirse al portero. 
6311 4-12 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto ó se cambia por atro carruaje; 
se puede ver á todas horas del día; Campanario 231. 
6443 4-15 
SE V E N D B U N V I S - A - V I S D E M E D I O USO 6 se cambia por una victoria ó duquesa nueva ó 
de poco uso; se vende también una limonera usada y 
un escaparate de guardar arreos Prado 117, de 8 á 
11 do la mañana 6378 5-13 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se vende muy barato 
nn tílburí amiíricano de doble asiento, pudiéndose 
reducir á uno solo cuando so quiera; también dos ca-
jas para guardar pienso y un escaparate para arreos: 
se puedon ver á todas horas en Neptuuo 57. 
«392 4-13 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende un elegante carrito, cuatro sorbeteras y 
todos los úliles do hacer helados: informarán Alcan-
tarilla n. 30. 6^52 4 12 
S E V E N D E 
un magnífico faetón casi nuevo, tiene dos asientos a-
trás, d ) quitarse y ponerse cuando convenga, puede 
verse á todas horas. Jesús Peregrino número 36, 
6189 15-9 
S E V E N D E 
un elegante vis-a-vis. Informarán calle de San Ig-
nacio n. 110. 6080 8-8 
i l U B I S 
LA E S T R E L L A D E O R O , C O M P O S T E L A 46. Los juegos de sala con espejo á $39, de cuarto á 
200, aparadores á 10, escaparates á 25, peinadores á 
25, camas de 10 á 90, neveras do 10 á 40, lámparas á 
5, relojes y prendas de oro al peso. 
6516 4-16 
UN J U E G O D E S A L A C A O HA L I S O $42-40; un escaparate 21-20; un estante para libros 15; 
un lavabo 12; tocadores Luis X V á 8 y 10; 12 sillas, 
4 sillones y un sofá Viena, blancos $53; un bufete 7; 
una mesa corredera 10; 6 sillas, 4 balacees y un sofá 
Reina Ana $31-80; una cainita bronce 21; sillitas de 
misa y de colegio; sillas de bufete, escaparates de 
fresno, nogal y caoba; lavabos de depósito; peinado-
res á 31-80; aparadores, mesas y jarreros, varias me-
sas de gabinete, canastillero con espejos lámparas, 
sillas de Víena á 10 rs. una, sillones á $10 par, surti-
do de camas de hierro. Compostela 124, entre J esús 
María v Merced. 6508 4-16 
GA N G A . — S E V H N D E P O R L A M I T A D D E su valor: dos escaparates vidrieras, todos de 
cedro, propios para cualquier establecimiento, así 
como también un mostrador de 6 varas de largo; G a -
liano n. 62 pueden verse é informarán. 
4380 d4-13 a 4-14 
VIDRJSRAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é Cañizo , 
¡ A K r a é L i c A ! 
L a delicia de los niños. 
E l más precir.do regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se pnede ejecutar toda clase de múrica. 
Super or eu voces y sólida con«truccióu á todos los 
de su c'.ise inventados hasta el día. 
P íec ¡ü $7 cro 
L A MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para so i rées y bailes de con-
fianza. E n la M A N D O L I N A pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o-o 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósi to de Música y Pianos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 2 1 y 2 3 . H a b a n a . 
«^697 slt I:-?. 2 
Q E V E N D E A P E R S O N A S D E G U S T O L O S 
KJmuebles de una familia, juntos ó separados, y una 
pareja de caballos, un milord, un caballo pequeño 
(poney) y una carretelita de niños. Informarán V i r -
tudes núm. 4. 6399 4-13 
SUSPENSORIO MILLEftET' 
Élistico. fin corréis debajo de los mtulo;, pira varloo-
celes, bldroceles, etc. — Exíjase el sedo del iDTioiot. Impreto tobr» cadt tusptntorlo. 
L E G O K I D E C 
succKBoa , ^ 
Bendagista I DÉPOSÉ 
I I , ríe ItieiM-Bartfl V ^ j ^ g j , ^ 
£9 
Baratísimos se venden escaparates y ropcios de 7, 
10, 15, 25 y 40 pesos. Lavabos de marinó] do 5. 1¡', 
11 y 20 posos. Tocadores de 5 a 12 píeiWá Calina hwv I 
rro de 6. 1') y 15 POMIS. Aparadores de 5,- U', M y 17 ' 
pesos. Sillas de Viena negras y ..laarilji c á 1 p"t=.i i 
Sillones i'icm á 6 pesos par, y ademá? hay un bnen I 
surtido de otros muebles como son mesas de noche, 
peinadores, vestidores, sillas grecianas y Reina Ana, 
lo mismo quo en prendas de vestir, hay un buen sur-
tido. Aguila 102 entre San José y Barcelona. 
6403 6-13 
• • • • • • • • • • • • • • • 
FALTA DE FUERZAS 
A n e m i a , C l o r o t i s 
D e b i l i d a d y E x t e n u a e i ó n 
CURACIÓN HÁPIOA T CtTRTA POR EL 
Feptonalo de Hierro Roblo 
UNICO FERRUGINOSO 
£,^8; Reconocido como as/m/7a¿/0 
SOBO;' y preferido por los 
mejora médicos del mundo. 
Dcsfonfi rj - iL ' • •i-iuioncscimiiKkiaM. 
VCN-r X Al M í. YOR I 
P I A N O . 
E n Aguila 90, se vende uno de Pleyel, de buenas 
voces y en buen ettado de uso. 
6141 4-9 
AP R O V E C H E N G A N G A , — P O R A U S E N T A R -se sus dueños se vende un famoso y magnífico 
piano Gaveau diagonal con muy poco uso: vale die-
ciocho onzas (tasación de varios peritos) se da en 
^200, Puede verse á todas horas en Bernaza 70. 
6371 4-13 
O J O . 
Se vende por no poder'o atender su d ieño, un ar-
matoste nuevo, propio para Sedería. Pnede verse á 
todas horas en Neptuno número 118. 
6517 4-1? 
13. Kue a r j m e r St-Lazare, PARIS, 
Depótilo en icdis IJS principales Firmiciíi. 
DE EXTRACTO NAIUR^L 
EN A G U I A R NUiVl. 75 S E V E N D f J V S L t N te universal de Ross número 4 para retratos y 
grupos en el aire libre y para to'la clase de reproduc-
ciones en galería, y su obturador del sistema Cli"ry 
et Aoney, el cual es rapidísimo: además se vonae un 
Winchester de lujo. Dirigirse al cochero. 
G311 4-12 
A l m a c é n e l e pianos dd T . -7. Curt í s 
AinsTf.r. 90, r .z i tvwA L SAW j o a i 
E n este acreditado establecimiento aa bku recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pis-
aos de Pleynl, cori cuerdas doradas contra la humo-
dad y también pianos hermosos de Gaveür-., etc, que 
se venden sumamente módicos, «rugUíion á lor pre-
cios, Hav un gran s'jrtido de pianos •afcadoB, garanti-
zados, al alcance de todas las fortuna». Se comprar., 
otmbian, alquilan y comrionen do tod»í nlsses '''ele-
foan1457. 6270 W - l l M v 
y ^ ^ A t l E A S I V f E Y K E T 
U k s eficaces que el Acei te de 
H í g a d o d e Bacalao. Noprcvccanl 
repugnuucia ni Hatos. 
H e a na p l aza . ; ! v e n t s j o s a m e i i i e e l 
A c e i t e e n t o d o s s u s usos . 
CilARTOM.F. irr i . ,2 . Ri;t Tirón. P-'risvr.,lj.BFtrii|i»J 
- J . - ^ . j r - i — f r r^T.- n - - ! . ' T jT—t g 
S E V E N D E N 
unos armatostes: calzada del Príncipe Alfonso 129. 
6192 15-9 
S E V E N D E 
un pianino de Boiselot Filis, de muy buenas voces y 
en muy buen estado, en $100 oro: puede verse á to-
das horas en Tacón número 8, altos. 
6122 8-9 
M I S ! 
y Grajeas de GiLvrí. 
AFECCIONES SiFiü'riCAS 
VíCIOS M LA SAflfi 
Productes verdaderos rácilraeri' tsüAt 
por ei Oftiduiago y los i m o a i i í i a s . 
f jtl/ante fat Flrmat dal 
O ' C í Q E a T y d n B O ü T S a W Y s h r a M 





Muebles y prendas 
Se realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
albajas y muebles, 5245 26-21A 
[ A O Ü I M K 
M A Q U I N A S S I S T E M A B A X T E R . 
Se venden dos una de 10 caballos de fuerza y 15 
paila; otra de 4 caballos. L a de 10 no tiene mas que 
dos meses de trabajo. Monserrate número 117. 
6452 4-15 
Máquina de pilar arroz, 
de 60 arrobas diarias, se vende barata. E n la mueble-
ría Aguacate 56, puede verse á todas horas. 
6131 4-15 
G r A N G r A . 
Se vende una máqtina de vapor tístema Baxter de 
6 caballos de fuerza y una sierra sin fin. Príccipe 
Alfonso 47 darán razón, mueblería Las B B B . 
6049 15-8 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores do maquinaria v efectos do agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 346, toléfeno 245. H a -
bana. C691 alt -1 My 
X S . E S S * £ r , O £ 3 
<-í.]oi en Frani-ii. Kmincí, BsptM y 
y .:. ÜÍ üiizii. eo (ruj-oa ;'ul5e> ¿slin 
»o- el cousej.j ila higieuc. 
m m 
Prepp.racióü ofioaz quo so emplea paia 
el eso del rurjfatlvo. 
YO L e s o y 
Despvei de dosificadas sugún la edad dol 
individuo, es úfit nura todas la» enfa'-rr.adadti 
C.üa botella esta recubi^rta de UQI nota 
lastructírd p^ra 03tu objeto. 
Estrada cosceatrada ¿3 los: Rcmiillis lupklai. 
Cada frase* está ir-tniiitrtD i» ur. p.-ojptóo íaftadm 
El frasco d« too, 5', - E l de 25, 4M5a 
Dcecoiiflarse do las falsificariones. 
todo p r o J u c t o qua s« !lí?3 12 d i r o e c t á u 
dj UParmii-U C O . ' T S K . Yemaíi L E HOY 
5-J, Rué i!a Soiyie, P a r í s . 
D7.PÓSITO F.N l'ODAS I..V» i'ARMACI 
SG R I E T A S en si A I S E n í e r m d d a d e s del i X K Q y ¿ e l alivio inmediato y cuja^ioj 
P O M A D A R O Y E R p e r f e c c i o n a d a p o r el D r D ü F 
{Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
Farmac ia A , D U P U V> S S S , JEiua S e U n t - M a r t i o , F A . 1 Í 1 S , y en lodus las Farraacla»^ 
Baposltariog en la Habana: J O S É S A R R A ; L O B É y T O R R A I . 3 A S ; TJ" J O H N S O N , 
J L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M F ' X . E A . T S Í la . 
al CLOnHlDRO-FOSFATO ile tíAli CHEOSOTADt 
la consideran como el remedio mus seguro y elicaz contra las 
TÍS/S, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
los C á p s u l a s P a u t a a b e r g r e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . P A U T A U B E R G E . 22, rué Jules César, París, y las principales boticas. 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . C O R L E N 
3 5 . JRu<=> des f r í i n c s - S c a r t r e o i s - F A R I S 
a V í o n d o n L O S o n o r r . i f c l o , ."E^cr.o^i " i o n . X T n i c a v s e i l t í 2 . 8 3 9 
l a hachiirn de 
O í l É V E T É SJ%!&¿¿? S. ü. D. G 
5963 
S A N I G N A C I O Y S O L . 
2«d- 5 í!6a^5 Mv 
PI A N O N E U M E Y E R . S E V E N D E Ü N M A G BÍfico piano de oxceloutes voces, cuádruple cru-
zado, con placa de níquel y galería; en la calle de 
Lamparilla n. 74, entresuelos, puede verse y tratar y 
también eu Lagunas 91. 6132 4-15 
GANGA SIN IGUAL. 
Preciosos juegos cristal do Lavabo, Peinador y 
cuarto. Gran surtido de prendería de todas clases. 
Muebles finos y comentes Lámparas, liras y cocu-
yeras. Lavabos de depósitos graudss y chicos. Un 
pianino Gaveau francés. Todo muy baratísimo. L A 
Z I L I A , Obrapía y Compostela, 61-17 «-15 
G - A l T G r A . 
So venden muy baratos los muebles siguientes: un 
escaparate de nogal con lunas de espejos, un vestidor 
de id, luna víselada, una mesa de noche, 1 id. de cen-
tro de gabinete y 1 lavabo tocador, también de no-
g\l: pueden verse útodas lloras. Coueordia número 
.í9 altos. 6391 4-13 
O b l e a , la iarc in-icho 
mas ¡Mvll para a'csorbar 
le da una aparicuoian)*» 
redue¡dique la de todas 
IRR qne se conoce». 7 
go capacidad es ain rta-
bargonmohomaK ^rai'.lo. 
Oada Obten p<: !.fniio3e c«rr»r a Tohmuwi por medio de una parte «h»ta, o redoad», ITÍ S tamafloi 
L i »:Uiuina de cesm 
estas Obleas ce reo»-
oionda pur BU timpll-
cload, su rapirtez oe cer-
rar va IÍAR obleas a laves, 
y pur su precio inúdio» 
D»peslt*rloen L* HtUñti 
¿ 0 ? £ S A R R A 
ai oblas dan ep realidxd \ capacidades diferente? 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
F A J R I 8 - 1 3 , « 1 7 J B D ' X N a M X J Z N g 1 3 — F A . R I B 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s I m i t a . C Í O ! i e 8 
y f a l s i f i c a c i o n e s , r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e C O U D R A Y y la SI ARCA d e F A B H i S * 
10DAD0 P ^ o ) 
l a » J . BXTOI 
E * < 3 S S . o o m ü i n a d o coa ".00 J u g o a do i u planUB »m!r*cnrb- , i t ; .c«K, 
presta á l o a «laas enfermo» los laáB e m u l e s « e r r l c l o a pare c a m b É t t i lft« 
G l á n & i t U i e n s l e v c l l t - e a v t 4 f C { t f 9 » « - i n f a r t o » w r * -
f u l a s o a — J B w / e r t n c d a í S c » d * t a i*i*f — "•atr** d* «M 
higaio i e ixualao; np op so lo y y ^ y ^ . 
aatíiin<>a.«ite s i n o UraÍJ'.éD i»f S j i ' ' S ¿ - l ' t ' t í ^ 
. Nmgaxia. J ^ H l ^ > ' 
G R A G E A V I N O 
C O N S E R V A C I Ó N Y S E L L E L A N u D S N T A C U R A 
EPta preparación es la única rocomemlada por los UádiCdS por sus 
JalidHdes . t» í i i*épt ic ! t s ; emblauijaecc los dicnleá sin alterarles y 
conserva todas las parles de la bota i n el toas perlectú estado de salud. 
í / ) sdeín,1sprodi;cfos tío la B O G r . ± - S ± K Y « 3 - a ¿ 3 f I Q í 7 2 : . 5 5 . c a l l e d e l i l v o l i . 
e.'i V s r i s , tules como el J a b ó n JEZaiacla-jrrniil ¡ j a r a e l t o c p . í i o r , lo» - P o l v o s 
do A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son neniare apreciada dz su eleusnte clientela. 
PERFURE EXpUISITOY 
p m EL P/i'üZIO, 
R E G E N E F l A D O f l 
oe I_OÓ 
C A p £ L L O P . 
• pri'.H ••' • . .-«vs. J O S E S A n R / 
m m HM * 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DELICIOSO, Masgaearj suavizar eicútii 
H O Ü B I G A N T , P e r í u m i s t a e n P A R I S 
r 
